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MU PWM r-rviilimillllll 
i f a d n á , J / o v i e í w f t r d 26. 
OÁL&ÍA Y M A L T I E M P O 
Los círculos políticos están muy des-
íiimadoE; el tiempo está muy malo, pues 
tí cesa de llover. Hay escasez do noti-
cias' 
LA S A L U D D E L A P E I H O H S A 
Según las últimas noticias» no ofrece 
cuidado la dolencia de la Princesa do As-
turias. 
L O S N I Ñ O S C A U T I V O S 
Dicen do Tánger quo hay seguridad do 
que viven los niños cautivos-
E L D I S Ü Ü E S O D E E O I G 
Telegrafían de Barcelona quo general-
mente ha producido muy buen efecto en 
aquella ciudad ol discurso pronunciado en 
el Congreso por el Sr- Roig» diputado por 
San Feliu de Llobrogat, combatiendo 01 
catalanismo-
C A M B I O S 
Hoy se cotiíaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 35 84, 
E S T A D O S 
CouBoMaáoa, á 91,11(16. 
OeaoriQUio, Bauoo ¡nglatorr», 4 por WU 
Otiatro por .100 oepañol, á 70.7^. 
París, Noviembre 26 
Beata francesa 3 por vtmm, 101 í'ranooa 
13 oéntimm. 
D E L 
Servicio de la Prensa Asociada 
ITaeva York, Noviembre 26. 
V A P O R "MÉXICO.1* 
Proeelente do la Habana, ha llegado el 
vapor ''México/' do la línea Ward-
Oonetantinopla, Noviembre 36. 
LAS D E S G R A C I A S P E R S O N A L E S 
Calcúlase on ciento cincuenta el núme-
ro de las personas quo murieron en E r -
zeronm» á consecuencia do los recientes 
terremotos) habiendo sido más del doble 
el de los heridos» 
Washington, noviembre 26. 
E L P R I M E R O Q U E C U M P L H 
En el informo anual que Mr. Root, el 
Secretario ¿lela Guerra ha preparado pa-
ra el Congreso, se extiende largamente 
sobre la Isla de Cuba, y dice que ciertas 
leyes de los Estados Unidos deberían re-
formarso da manera que pudieran con-
tribuir á la prosperidad de aquella Isla, y 
que el propio interés de los Estados Uni-
dos exige que se haga una razonable re-
duocio'n en los derechos do Aduana, que 
satisfagan losaaújares y tabacos cuba-
nos, en cambio de una rebaja proporcional 
qua se haría on Cuba en los derechos de 
los productos americanos; un procedi-
miento que no ontrañaso sacrificio alguno 
y sería igualmente provechoso para ambos 
países. 
Detroit, (Miahingaa) noviembre 26. 
E X P L O S I O N 
Ha hecho explosión la caldera do la 
compañía inyectorado esta ciudad, quo ha 
destruido totalmente el edificio Pember 
thy en ol cual estaba instalada la maqui 
naria do dicha compañía; hubo además 
diez y siete muertos y cuarenta heridos. 
Colón, Noviembre 26. 
SOLDADOS C O L O M B I A N O S 
D E S E M B A R C A D O S 
El cañonero P i n t ó n ha desembarca-
do á diez millas de esta ciudaci, loa qui-
nientos soldados que trajo de Cartagena 
y se supono que están marchando para 
unirse á las fuerzas .'del general Alban 
que so dirige hacia ésta. 
L O S M U E R T O S 
Los revolucionarios admiten haber te-
nido sesenta bajas en el combato, cerca 
del paradero del Emperador; pero asegu-
ran haber matado ciento cincuenta solda-
dos del gobierno. 
Nueva York} Noviembre 26 
Cantarles, A «í.73o 
Doaonento papal mmmúsA, íJO ^y. flt 
4.1i2 á 5 por oleiJíf, 
Oarabloa «obre feoadret, SO div,, bac-
quoro», & $3.84. 
Oambío aobre Loortr^e i í» rísía i 
Oamblouobrts Faríe m üxyn hmniwtm, & 
6 trsncon 18,3 [4. 
í d e m w b r o H f t i K ^ Q T g t / . ao d|V., b a n q u c -
rc», ág4.15[16. 
Bono» regiüisirtóoisíís la-» Satadoa ünMoa, 
4 por «Ira to, ex Interés 6 112 1[2 
Oentrlfugaa, n, 10, pol. 86, acato j flole 
i ^ I G cts. 
Ofiatcííugaa m. plasaj á S | ata. 
MaBoabacio, eu plaaa á 3i cts. 
Azúcar de miel, en plasa, á 3 ota. 
El mercado de azúcar crudo sigue sin 
variación. 
Manteca del Oeaíe en tercerolaa, $15-50. 
Harina, patsnt Mluneaoüa, á f4,10. 
Londres, Noviembre 26 
Asttetx <i«! resBolapna, & «jncrejí&r «m .-O 
«la», á 7 a. 3.3l4 d. 
Asúoar mr^mam, pal. 96, i 8x 9d. 
Mascabadct, íi 7 a. 6 d. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Londres, 60 div ?O.S\H 6. ? 0 . 6 i 8 - P 
" Sd jv a i . l j l & 3X 5,8—P 
Por í s , 3 d i7 6.3(4 & 7 . 1 i 8 - P 
BspaBa. ar plaza y cantidad, 
¿ á \ v . 24 3i4 á 24 3(8—0 
Hambur j í " . 3 d iv 5.1,3 & B .R i4 -P 
E í t a d o a Unidos, 8 d p 10.8(8 & 10,3i4—P 
Plata espafiola 75.8(« 4 75,5(8—V 
Greenbacks 10.7(8 & 10.1i2—P 
Plata amerloana 10 á 10 l l 4 — P 
Descuento papel « o m e r o l a l . . . . 10 & 12 p . g anual 
F R U T O S 
Aí i íoa r centrifuga d« Gaarapo, p o l . 96, á 3.3(4 
rs. arroba, 
I l e m de miel , po l . 88, á 2.1x2 re. arroba. 
V A L O R E S 
F O N D O S P ü B X i I C O B 
Oblipraoionec del A y u n t a m i e n -
to f l ? hipoteca) , 113.1i2—115 
Oblieaclonea del Ayun tamien -
to (non renidencla on N . Y . ) 115.1i2—116.1(2 
BUletea hipoteoarioa de la Is la 
de Cuba 68—65 
A C C I O N A S , 
B » n c o Espafiol de la Is la de 
tJnba 7 3 , l i t 
Banco Ag / í co l a 40 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 31 
Compafifa Ferrooarrileo U n i -
dos de la Habann y A lma-
COTIBB de Rearla (Limi tada) 61.8(4 61.7(8 
C o m n a ñ i » de Camlnino» de 
Hierro do C á r d e n a s y J ú -
oaro 96.1x4 97. 
CompaMa -ie Camlnoa do H i e -
r ro de MataucaB & Saba-
n i l l a 87.3(4 S3..!^ 
Compafila d i l Fe r rocar r i l d«l 
Oeste » 108 117 
Co. Cuban i . 'ontrol Kal lway 
L i m i t e d . 
Acciones preferidas 108 112 
Acoionea... fi5 60 
C o m p a ñ í a Cabana de A l u m -
brado de Oavi 5 O 
Compafl ía Cuba na Bonos H l -
po leoa t i f l s . . . . 80 100 
Compfiüla de Gas Hlspano-
Amerioana Consolidada . . 54 
Bonos Hipo teoa i io* oonve t t i -
dosic l . - 58 l i ? 
Rsd Talefónioa <le la Habana 85 
Obliftnoiones H i poteoarlas de 
Cl.enfaegos á Vil laolara . . 112 
Nueva F a b r i c a de JHiele 35 
Ferroearxl l de Gibara á H o l -
gu ín . 
Aooio.ies, . 30 
Obl igac ión os»,. 85 
F e r r o c i r r l l d<f San Cayetano 
& Viflales. i 
Auoionea....w Nomina l 




Hamburco, 3 div 54 á 5 j por 100 P . 
S. Vxáúm, 3 dfr«„.„a 101 á 104 por 100 r 
íioy como tílgmi 
Oro ame!rlcaao„«,„w„w lOi i 104 pos? 100 F 
PlatamoJloafMfi.,.,,.» i5ü & 51 por &M} ¥ 
iTloana &ln &-
101 i 104 Pos? F . 
V A & O B a a T AOOTONE-B."—Hoy BO han efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
300 acciones F . Unidos 01 f. 
Cotixacióa oficial de la B\ priyads. 
Billetes del Ba*?«o Español de la 
lela de Ouba: 5 T̂ S á 61[8 valor 
m m . SS3?AftOLA: 75 3^ á 75 5(8 pg 
Oorzp. Vond . 













V O N D O B P U B L I C O S 
Obligaolonon Ayuntamleato 
l ? n l p o t e c a . , 
ObMgaolpnes hlpoteORiiwi d«l 
Ayunf ismionto . . 
Bf.U«iso Mpoteoai'iofl fio lu 
W » de O a b a ^ ^ n » . . . . . . ) ) 
A C O I O N S S 
BREGO HapaSol rio 1A Ulti V* 
Cuba ..»»«BB 
Banco Agr íco la 
Banco del Comcroio«<.. .n»«, 
OompaJlIo da F^rrosarrUss 
Unidos do la Habano, y A l -
macenes d* Eagln [Limd»*} 
Compafila de Oaminoa $9 
H i c r í o de Culonas f J4.. 
o a r c . . . » ^ , . , , , . , , „ 
Corapa«í.^ ^ Caminoa d 
Hl«r:<!, a© M a t n s i í » ! S. BR-
foum... 
«•"yfligffcBift doi Ferrocarri l 
¿fU O o í t e , . , . „ . , . . . , . . > 
O? Cubana üonfcral Eailtí-fij 
L l m l t ed—Pr í>fBTÍds«..., „ 
Ideimidem e i o c i o n o e . . . . . . ! „ 
CampaSÍR Gttbar.a ds A l u m -
brado fie Gas 
BOROS de la CompRÜUa Ca-
b u l a de Gas o*. . . :*» 
OoMpaBfR te Gae Hinpaao-
A.msíiaiiua Consol idada™ 
Bon«B HipoleoarioB de U 
C o m p a ñ í a do Gas Gcnsoll-
Ciada . . . . . . . . . . . . . . . i i 
Bonos Hlpatocarics CoaTer-
tldos do Gas Consolldatío. 
Red Telefónica do 1» Morana 
Oompafiía de Aimaoonoo dn 
HaoendadM 
Kmpreea «o Fomento y Ma~ 
| T e g a ^ n d e l S u r . . . . . . . . . . 
B Ooyapaüía &IÍ Almnoenos díi 
I>opdeito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias) do 
Cisnfuogos j VTÜ aclara „,, 
Nueva F&brlna do H i e l o . . . . 
Compa&fa del Dique F l o -
tante 
Anoionea pref aren tea „. 
RaUnoria da Ael<sav do Cite" 
denai , « - , » « . . . » • • , 
Acc ioné is . , 
ObiigS/cSonos, Serie A ., 
Oblií;».oioneB, Serio B „ 
C o ^ p a ü í a da Almacenes do 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
C o m p a C í a Lonja do Vivrsm 
Fen'ooarr i l do Gibara á H o l -
gufn . . . . . . . . . 0 
Aocioae*. . . . . . a . . IR 
Obll^aoinnee íO 
gVrTooarrll do San Cayetar.o 
& VlSa les—Acciones . . . . . . 
Obligaclonoa 1 











3 id . . 
12 meses 
6 id 















E l yapar eapaBol 
Ota 26: 
Nuevs Orloana vap, am. Chalmette , cap, Birnejc, 
por Qalban y cp. 
Bníínes con registro aMeirta 
BAro<3jniia, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J . 
SIÍGOUB y Ca. 
Cananas, Cadix y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
osp, Andraca, por L . Manena y cp. 
Barcelona y eacaUs vap. eep. Baeno* Aires, cap. 
Amasaga, por M . Calvo. 
Delsware , B , W . , vap. es'p. J o t é Gal lar t , por C, 
Blancb. .y o f . 
BUQUES IÍE8FACHASHSS 
Dia 25: 
Santiago de Cuba vap. cor, Oscar I I , cap. Olsen, 
por L V . P l a c ó , — E n lastro. 
Moblla gol. am. Mary B . Jadge, cap. Mejxte, $'dt 
B , Unran.—Ec lastro. 
Brunswick vap. oap. Alf reda , Ca^». P<5rez, por R o -
magoaa y cp.—JSn iastra. 
Nueva Y o i k vap. am. Clontoire'y, cap. Rogora, por 
Zaldo y CÍ> ' 
C é a 141 tercios y 71 bar», t ibaco , 80SBO tabacos 
'•¡•'60 panas esponjas, 
D í a ¿<|; 
Caye Hueso vaí). am. Mlamf, cap, D l ü o n , por G, 
Lawton Childs y o ^ . 
Con 59 tsitti'óa y pacas (abaco, 14 huacales p l á t a -
rftft, 19 tn l toa viandas, 4 garrafanes melados, 1 
caja dulce y 4 sacos maoío t . 
Fascagonla gol. am. Geo gis, cap. Longaire R. P. 
Santa M a r í a —Lastre. 
Matánzas , vap. neg. Bnropa, cap. Sundt Lzis V . 
Placo.—Ue tracBiVó. 
FDeito Ca.bello, vap. nog. Svona, cap. Heur tokrsn , 
Luis V , P l a c e — L a í t r o . 
Cleufuagoa y otros, vap. esp. Comino, cap, Roggs, 
por H . Axccni.—De t r á n s i t o . 










MTOIO LOPÊ  
Saldrá do 'este puerto Cjasoente el 8 do 
Diciembre á laa -i do la tarde DIRECTO 
para los do 
M n t n $ t M de TeaeK 
Admito pasajaros para lois referidos 
puertos en ¡ma amplias y ventlladaa cá-
maras y cómodo eatrepuonto. 
Tanibiéa adialte un resto de carga li-
gera ínclüBO tabast>. 
hm pblii&s de carga sólo se sellarán 
tiáása ia víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de loe Sres. pa-
ca) er os el vapor estará atracado á loa 
mueliea de San José. 
BU6 COj 
Capitán F E R E E R . 
Recibe carga en Barcelona basta el & de D i -
0loaibre que saldrá para 1» 
H a b a n a , 
^ant ia^ode Ouba 
Tocar* adem&s on Vaiecoia, Mftkga, Cád ls , Vlgo 
y C o r n ñ a . 
Habana 9 do norlcmbre do 1901. 
O- Blanohy Compañía, 
O F I C I O S 20. 
C 1M8 28-T3 N » 
firéa iaÜQS Im ¡mv&t alternando, de Baíaban* para 3An!i!aso dle dub», loa vu-
baoieEdo ssoalas en ü i m W U m Q Q ñ , CJABIM^Aj TÜMAS, ^ I J O A m ñMJS 
ItssSbéD pSiSSj!«r»B y «Ĵ rga para todos loa í>aeí«cw M i l l ^ i M 
BísMtá ®í ¡ m t m próximo ei Vftpsx 





S e ñ o r e s C o i n é dores de s e m a n a 
C A.MBIOS,—Garardo M o r é y Bs l l ido . 
F R U T O S . — O u i l l o r m o Bonet y G a r c í a . 
V A L O R E S . — M i g u e l do C á r d e n a s y Chappotin. 
Francisco R u s J o s é Eugenio Moró 
Sindico In t e r i no Secretario Contador 
Casa de Benoñcsncia 7 Maternidad 
Relac ión do las limosnas en espocies y efeatlvo 
que se han. recibido en esta C « s a durante el 
mev de Otlnre. del corriente a&o y altas y bajas 
de afilados. 
E N E S P E C I E S 
L a Sra. Viada do Barrá, 6 eajas de medifjlnaa es-
poclales. 
E N E F E C T I V O 
Oro . 
E l Sr. A n t o n i o G. do Mendoea. . 
Sr. Pbro. Y . l?>«a 
Sra. viuda do Abadana 
Sres. Perras, Alonso y C? 
Srea. Anselmo L ó p e z y O 
Sres. L . M . R u t e y C? 
Srea. Luciano .fruta y C? 
Srea. P. Gambsi y C? 
Srea. Queaada, P e r e í y C ? . . . 
Sres. Balcella j C? 
Sres. H . Upmaa y C? 
Sres. Cíolom y G? 
Sr. J o s é S a r r á . . . 
















E X I S T E N C I A de asilado» peirteneoientes & esta 
Casa de Ben eficencia ol d í a 31 de Otbra. do 
1901. en cuy»' mes ha ejercido l a d ipu tac ión ol 
Sr. J o s é Váre la Zequeira. 
DBrAETi MBMTOS. 
Obreras 
Niñas . . . . . . . • . . . . • . • > . . . • 
Varones . . . 
O b r e r o s . . . . . . 
P á r v u l o a 
L a c t a n c i a . . . . 
M e n d i g o s . . . . . 
Mendigas 
Mendigos en Hospitales . . 
Crianderas y manejadoras 
Hermanas d é l a Caridad 
Empleados . . « a . 



















Ventas efectuadas el día 26. 
Almacén 
150 cj bacalao noruego $10.50 una 
50j3 manteca Competencia $ 9 . i qtl. 
§0 oj melocotones L a Cala-
liorrana 20 T¡a una 
50 c? frutas surtidas . . 19 rjs una 
100 frijolea Albisinia $ 5.50 tjtl. 
25 C2 agua Tehuacan $ 8.00 una 
100 82 frijoles negros sanos.. 25 r28 qtl. 
150 c? cerveza PiP. ) «in nn 
100 c/ „ T. \ $10-00 uaa 
100 el „ Pulsiner T . . $ 8 . | una 
150 02 „ maicena E l 
Globo $ 6.50 qtl. 
100 02jabón E l GHobe $ 4.50 una 
50 C2 ginebra E l Ancla $ 7.50 uno 
120 oí queso Patagras $24.00 qtl. 
Y A P O B E B B E T R A T E M A 
Nbro 27 Morro Caatlo: Nueva Y o r k , 
. . 27 Gaditano Liverpool y oso. 
. . 27 Saturnina: Liverpool . 
. . 97 Buenos Aires: Veiaornz. 
. . 29 Otafiea: Ambares y escalas. 
M 29 P ío I X : N . Orleaua. 
„ 80 Puorio Rico: Bar i f í lona y escslas. 
Dbre 1? Esperanea: New York . 
. . 2 C. de Cádiz : Cádiz y eso. 
2 Yuca t án ; Progreso y VeraoríiK, 
. . 3 Knropa Mobl la 
„ 4 M é x i c o : NÍW Yo»k. 
^ Numidia : Hambargo y esc. 
5 Vív lna : L iva rpoo l . 
5 Stolberg: Bromen y eso. 
. . 10 Ginseppe Uorbaja; Mobl la . 
. . 10 W í l h e l m i n a : Lónd rea y esc. 
. . 11 Conde Wi l f redo : Barcelona y eso. 
!arc®loma y Q r é n . o w B , 
al á ía £8 4e Noviembre 6 las doce del ais lloTaado 
la correspondencia pftblica. 
Admito sarga y pasaioros, á los qae ee ofroao 
el buen trato que esta antigua OompaSÍÍa tleruB xiYb-
dit!i<Io eu sns ' i l íerentes I t n ^ B . 
Tambifin reaibo carga pata Iftijtetfts'rív, M'ámbur-
go, Broman. Am.3tQjlia, ú É ó t t e r d a n , Á m b oros 
demás p ú d i c a a<s Steopa con oonoolmlento dl~ 
r eo íe . 
billetes do pasaje sólo se despachan hatta la 
T í i p e r a de la salida. 
L a carga so recibe hasta la viapera de la salida 
L a oorroepondenoia solo se recibo en la A d m i n t i -
traolóa de Correos. 
N O T A , - - E a t a oomnalíía ñma abierta tina f í l l a a 
flotante, asi p s r » oet&liiáto co'fao paífc ^ ¿ á ü l a i 49-
raáí, bsjffl ift tíStú puedan aífafettíarío té ' íóa los ofeo-
tM me>i% oraharquén É̂ x s^a F^.poros. 
laamomeo la a|ohfí5on áo los señorea pasa jo ro í 
hficifj ol aíliTft^.lo í i del Reglamento d» pasajes y 
del tftSbtt y rtígimon interior de lo* vapores de esta 
CampaSÍR, el cualdlco así: 
"Los pasajeros debe rán esoríbir sobre todos los 
bultos da su equipaje, su nombre y el puerto de 
doitino. aoa todas BUS letras y con 1 a mayor ola-
L a OompoSfa noadmit i rá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido So su dueSo, as como el dol puorto de ¿os -
BSÓ; 
De más pormenores impondrá eu oonsigEatarlo 
SS. Calvo, Ofloios a. 
B L T A P O E 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D E S C H A M P E 
B a l d r i para 
el 4 de Dic iembre & las cuatro de la tardo ll&^aft-
do la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga p á r a dicho puerto. 
Loa billotoa de pasaje, solo se rán expedidos has-
ta los die2 del día de salida. 
L á s pólisaa do carga se firmor&n por el consigraa-
tario antes de oorrerlss, sin cuyo requisito s ó r t o 
nulas. 
Recibo carga & bordo h á s t a el día 3. 
NOTA.—Keta Compañía llena abierta una pdlls a 
fletante, así para esta l ínea como para todas las d«-
asáejbajo la cual puedoa asogarerse todos los efor • 
irj» quo SP embarquen an sna vaporos. . 
l í l amaraos la a tano ián de los BOHOTSÍI passlerct 
cía el articule 11 «Sai Maglamento do pasRjOB V fiel 
íSsai y r é d m e a toterloi ao los v»¡pori9B te és ta Oosa-
paftla, o lee al dice «ai: 
sLos pasajoíos deberSn cíoí íbtf sobro t e í t í s los bnl 
loe do eu «ss l j í í j e , a% nsüKbre y el puerto de dns» 
Siso, w n ioñuñ síLBlstrao y oeu U mayor clarMa^.* 
WvMi&pAmKi «a esu. dlsposloiam, la CompaSSib Re 
9iñmitiií bulta almjHo do aqulpajse cas »o 11©TO ola-
¡ t raen*» m%ví3i.vmo «1 n a m b r » y ajpsilMa B«fli'Sg?. 
sol» eaae el &él mszio da SQSMSIS. 
Sí*. VAFOa 
Cápitán éloirí. 
S i l d i á d» onia puurto los díav 2,12 y 22 de cada 
mes & las seia de la tarde para loe de la F6 y Gua-
Aiana, con t r aébo tdo , costa Norte, Coloma, cen 
i i aibor do, Pr.ata de Cartas. Ba i l éa y Cor tés , costa 
Sav, regrea&náo por loa mlsmoa puertos. 
ReciDo earga desde el ciia de su en t r ad» hasta el 
de la salida. 
VAPOR 
E L Y A P O B 
, : r r i 
m \ m de BATABAÍTO todoa los Jomin^oa pa-ra (Jieiifu<3gtó} dfcsUda 
l'ansJ j Jácaro^ retornando á dioko Sargi dero todo» los Jai 
Eecibe oáfgsi miércoles, jaeves y viernes. 
So deepacha ©n Batí ígnaeio $2. 
01656 78 i t í t í 
W t g m ünión y Ahorro 
r u r a n i n • o n P i í R A T I V A D E C A ^ A S 
Frontera 
X^asrun» 
Serrleio regular do vaporee cerreos Kmeiioanoic 
entra loe paortos siguleale»* 
Nueva York s OJ«?ff *«ff« Tosajiao 
fiáb*a« m-&gim» 
BÉlfí&qi Yo!ra.t.ruíi 
tgo. daCub* 1 Tutfpát) 
¡Salida do Nativa ' í o r k par» H H a b í r i s y puertos 
fle Méjico ion miáreolo* 4 las fres de la tarde ypa~ 
ra la Habana Utoa Ion «í-bsuloí 4 l-s «Ba de la tar-
de. 
Salidas d« la Habaua paro Nuera Ytwk todos os 
martes y «libados £ la una ;!e la tarde eomo sigue: 
M O B K O D A S T B S . 
S S P K F A N S A . -
M E X I C O 
M O N T B B B K Y Í , v, t a 
P S N E C A « é i i i . V . i 
« O R t t O O A « T L f l . . 









Desde el día 23 del corriente saldrá de 
Batábanótodcslos sábados á las 9 dé la no-
che para los puertos de Jácaro y Nueva 
Gerona (Isla a» Pinos), de Júoaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las 6 de la la mañana, de Puntado 
Cartas á las 9, de Bailen á las 10, para 
llegar á C ortés á las 12 del día; regresan-
áo de esté últirdo puntó los márfies á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Júoaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite carga y pasajeros para Jácaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los cenoéimientos para la carga se des-
S f l ü I E D Á D q O í ^ S D E 
staiúSBXABia, 
P a r acuerdo d© l á iunf-a DisreóU.va 
se cita a J u n t a © o n e f a l ©astiíaórdi-
¡ftaria para ©1 día 2 8 del conierisie á 
las 7 y inedia de la jaoslie en. l o» sa-
lones de l a Sociedad del P i lar , E s -
táveas 6 2 , con objeto da preponer 
v a r i a s reformas a l Keglamento. 
H a b a n a 2 2 de Noviembre 1 9 0 1 . 
£31 Secretario, 
Domingo Tejera. 
Si&7 alt 2-33 
BpaiiM i í i e r k a i Ligíít and 
P O ^ E R COMPANY CONSOLIDATED 
SECRETARIA. 
E l 1? de Diciembre próximo venideto á 
las echo y media de la mañana en las ofi-
cinas de eaía Empresa, Monte n? 1, so ve-
rificará el sorteo de diez y ocho bonos hi-
potecarios de los emitidos segün escritura 
de 11 de Octubre de 1890 ante el Notario 
don Joaquín Lancis y Alfonso, cuyos bonos 
han de ser amortizados segán lo convenido 
en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de loa 
tenedores de dichos bonos' por si doaaan 
asistir á dicho acto. 
Habana, Noviembre 22 de 1901.—El Se-
cretario general, Pedro Oalbis. 
V, 1991 l a 23 4 d - U 
Femcarííles tJiiidos de la Habana 
y Almacenes de liegl»» Ilimitada. 
.A, V I S O 
SS'e pone en conocimiento del p ú -
blico que desde el d ia l ? d e d ic iem-
bre p r ó x i m o se i n t r o d u s i z á n algu-
f ñ a s modificaoiones e a e l serv ic io 
k ds trenes de v iajeros y m e r c a n c í a s 
| de esta S mpseaa. 
P a r a mayores datos v é a n s e los 
E&zm psw®» E?or ®S cfflMe, 
facilitan carian dio ©rádlt» 
Gliían letras .TOMO Londrot), Nevr York , New Or-
laan», MUáo, Tnrfn, Roma, Vonocia, FlortinolBi, 
NápoÍM, L j l b o a , Oporto, ©Ibra l ta r , Bromsn, Has-
burgo, F a r i i , ¡fans, WaEtín, Burdeos, MOÍÍOIIS, 
Oédi«,.E)7o."i', iSgjro, VaYaoiaii, Sea Juan da Faar-
5o Sica, sto., etc' 
Sobra toa** las a ip i i a l é s y «rji»!»^»; «PÍIÍ» 
¿o Ba»l!oroa, Ib í«a , M a ü o a y g a C S » ">M-
Tlfo, 
ir m 
sobre fiíatoEaus, OítrAemaii Keiasdiou, SímUS Uiarir'j, 
Caibar iéa , gajua ia Giaado, XTisiiáRd, Ol^ttfMQj»»* 
ñauetl-SAÍriía»^ SiasMaíjo á e Cuba, Oleíjo de 
Mattaesillo. Plasr «*< «Son í*«bai«.. F m r t o PrJne*'-
pa. SteeTita*-'' CtQbl 
- tí!!!* 
2 5 J 
Haoaa pagos por ol oabl», e*x'a7> l^tcno fi iwr ta ? 
larga vista y fian oartas do tsiirWis «oli'i a Siew Ymm 
Filadolfla, Bíew Orleass, San Fi-aartaoo, Loudrsw, 
Pa r í s , Maá r id , B c í o a l o a a y «Sem&íi oapiíalEiMf d u -
dados impor tante» do lo« KstRdos U n i d o » , ¡rSesiíi'i 
y Karopa, a t í como «obro todoa loa pttoVi'Hí B 
«afia v cajiUal y paortos de Ííéji0í3., 
Bn'aombiaaorlírií OOHIOB Srea. U . 8 H o . i i a i «« 
í lo . , do Lfuova y o r k raclboa ófdwafi» para W. c o a » 
ora 6 yeate da valoy^a y acotozm eorluablM «u W 
Bolsa do Aioha c lada ' l auytw1 •?fjt-!s«wvv.«»fi s«ei í»«? 
por oabla «Hair'ftHWw'; 
n 1661 'P-T OO 
pachán po^ahora^eñ las Oficiu-aa de l a l ^ - ^ J e ^ ^ 
SiMfes p&ra Fro;i?32(í y V e r a m a los l añe* á 
l a i euá t rb dó lá taras t'-r 
B w B K & N & A 
RÍONTKEHY. . , . . , . , , 
Y U C A T A N 
H A V A N A » 






PASAJS8.—Estos liartcftío» vaporea afiazaía do 
la seguridad ^us brindan 6. les Tiejoros haoca sss 
viajec entre la H a b a s » y N . York ea 64 horaa. 
COKEKSFQEmWJPíO ¿..—TA oorrospontíendR 
19 Admit i rá ualeftme&te en la adralaistrao 16 gíi-
n í r a l de svita isla. 
C A S O A . — L a «arga sa roclbe en ol musllo do 
Oabal ler iñ solamonto el dia antos do la í eoba <ie I t 
Ba 'lday se admito oarjea para I n g l a í e r r a , H a m -
buífri5 Bromon, Amstardam, Eottaydas, H a v r e y 
Amberes; Buenos Aires, MontoTiitoo, Santo» j 
Blo Janoiro coa conooiísü&aitos dlrcotos, 
F L S T S 3 . — P a r a UÍM d i r i g i m al Sr. ü . Louia 
V . P laoé , Cuba 78 y 7S, E l fissa da la carga pare 
íiaeríoa do SSájico eoiá pagado por a d s l a n í a d o ec 
caanoda Ainoricitiaa f> au ecini^&lonaa. 
S A N T I A G O BIS C O S A t M & K ' S A O T L L O . -
Tambl fe, m áfeígíkéíka pi&safo dasdo la Habana has-
ía Ssn t tógo de Oúba y Knnuaa i l lo an o o m b i n » -
oión eon loa Taporoa do la Haca W a r d ftua aaleu 
! da ilionfuegoa. 
Sais CísrapaSla so roiesnra ol derooíio da cant-
biar lo« dlaa y horas de ana ¡utlidaa, o «as t l tn i? SUÍ 
val!»??»!? nin previo aviso. 
Se dan infermea sobre todos loa ferrooarrilaa y 
vaporea da loa Untado» Unidos. 
8e dan pasajes vía New York en oombluaoldn con 
la " f l c l l a n d America L i n o , " para Botterdan y 
Boulogno-Sur-Mor . 
Faso nt5B p o r j a s a o r í f filr! 
tayloe 
Compañía, Oficios 28, altos.; 
Habana, Noviembre ál de 1901. 
A V I S Ó 
p e n é en esnooimionto do loa aeBores carga-
dores que eota ÉoipTeaa de .acuerdo con la acredi-
tada do Seguroa Uaitod State Lloyda ¡es puede 
Eroporcioaar en el momento do despécKa? la oarga i comodidad da asoRurarle sua m a r e a a o í a s t»csao 
la Habana 6 Punta do Cartas y vioa-varaa, bajo la 
base de una prima módica . , 
Para más pormenorea dirlglrao á las oflclnaa do la 
Compañ ia , Oficios 86, aUos. 
Habana, Julio 5 do 1901. 
•ft7<> ' N » 
tactones de la l inea. 
V i l l a n u e v a 19 de noviembre de 
J.901.—B1 Adminis trador general , 
J f E . W o l f e . C 1 9 S 3 8 - 2 2 
Nbro, 29 Giuaoppe Corbaja: Mobila . 
80 rdorro Caatlo: Now l í o i k . 
. . 80 P i ó I X : Canarias y eso. 
Dbre . 2 Bnporanza: Froereso y V e r a o r u » . 
3 Y u c a t á n : New Y o r k . 
„ . 6 Europa: Mooii».. 
. . 13 Giuaeppe Cervaja: Mabi la . 
C a p i t á n O A H Ü I B B J L 
'*.lfiffc para 
feaditan GUNZALE55, 
Salfcáde ®áto pMü5 tóílíriit 10» MIME-
G'JLSS á la» 5 d» la Sardo para \m de 
ISPBOTO m L l P I M I 
Noviembre 26 de 1901, 
AzÚOABKS.—El mercado ha estado ani-
mado, durante las primeras horas del dia, 
pero, después de efectuarse, sin variación 
en los anteriores precios, las ventas que 
reseñamos abajo, cierra más quieto. 
Se ha vendido: 
17,800 B. azúcar cenf. pol 94 li2 á 3i rs. a. 
Almacén. Habana. 
7,000 s. " " pol 93 á 3 li4 rs. a. 
499 s. " Miel pol 86 li2 á 2 15 rs. a. 
189 a. " " pol 82 li2 á 1 3 ^ rs. a. 
Cárdenas. 
OAMBioa.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con variación en los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
O^samon: 
JCiondroe, 150 díV.-. .«« 20ft á 20| por 100 í 
3 djv «M 2 1 i á 2 H p o r l J 0 P 
Saría, 3 div.,.*»...„«„ 6 | á 71 por 100 P 
SUpaña ftr plssa y can-
41553, 3 div 24i á 24i por 100 B 
SXTJMIlTO H A B A N A 
I)iñ 26: 
K N T S A D O S . 
Cayo Hueso en 7 boras vap. am. M i a m i , oap. B i -
l lón, t r i p . 50i tona. 1741, con carga general, 
oorrozpondenoia y pasajeros, á O. Lawton 
Childs y op. 
Tlaootulpan en 4 dias vap. ño r . Vo iund , cap. F e t -
tarsnn, t n p . 31, éons. Í087 , con c a ñ a d o , á L . 
V . F i a c é . 
Cartagena en 4J dias vap. tng. Ardanrose, cap, 
Smith, t t i p . 35, tona. 2169, con ganado, á L . 
V . P l a c í . 
Mobi la en -H dias vap. ñor . Europa, cap. Snmdt, 
t r i p . 17, tons. 1041, con carga gener&l, á L . V . 
I P l a c é . Pils<lelfla enlO diaa gol. am. J# R, TceJ, c a p i t á n 
Hanaen, t i l p . 9, tona. 870, con carbón, á H a -
vana Ele t r io . 
Día 35: 
SALIDOS. 
Nueva Y o i k vap. am. Montorey, cap. Jobnatone. 
Progreso v Veraorut vap. am. flavana, cap. B o -
bertson. 
Oía 23: 
Cayo Hueso vap. am M i a m i , cap. D i l l o n . 
Santiago do Caba vap. ñor . Oscar 29, cap. Olsen. 
H a h c m a , N o v i e m b r e 2 3 d e 1901. 
carta del 20 fué debidamente recibida, 
asunto de que nos hablas, te acon-
sejamos que si acaso tu mujer te devolviera 
el dinero que le prestaste, (cosa que pnede su-
ceder, pues hay gente muy extraordinaria), de-
vuélveselo al instante 6 de lo contrario ven por 
acá y cómprale un juego de cuarto que viene á 
costar poco más é menos la cantidad menciona-
da y la tendrás contenta por un par 
Agentes generales en Cuba de la máqnísa de escribir "ünderwood' 
I m p o r t a d o r © » d© muebles p a r a l a casa y l a oficina^ 
.JT _ P0 i * M • usé. i • asa e * • 
MOVIMIENTO m 
L L E G A R O N 
D e Cayo Hueso en el vap. am. M I A M I . 
Sres. J o s é Menéndez—Nico lás Samas— / ngela 
CaEtillo—Casilda Montes do Oca—J. P é r e z — R e -
g l a — A v i K y 2 m á s — I s i d r a Lorenzo—Enrique R o -
sa—A. P é r e z — P r a u c i s c o Pérez—Dmnlo l B a c é n — 
R Bacdn—Mr. Hasler—P. Davls—J. Mar t ín—Mr. 
Kia ts ley—Frank M . Worchuff—Delores R e r n c n í 
de*—Mercedes F « r n á n d e « — H . So.lard y 2 da f*-
m l l í a — J u a n Sardina—L. H e u d e r s o n — R a m ó n Gon-
zález—A Cast i l lo—Domingo Aconta—Amelia Ro-
sa—Luisa Sabeta—Mercedes C a m e r o — C á n d i d o 
López—Bngon io Mor»—Rogel ía M . Vega—Floren-
cio M e a é n d e z — A . Mart ines . 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracruz, on el vap. om. H A 
V A N A : 
Sroc. Francisco Paniohes—GailIoiaiO S»ngone— 
Francisco Matens—Esteban Vi la—John Wood— 
Chir les Lock—Juan J^áncbe?:—An» M? Saavedra 
— J o a q u í n R o d r í g u e z — P l á c i d o F e r n í n d e z — W i -
l l i am Dovereant—Charlea Smith—Ricardo 8a-
Eliaa—Otto Jung— Dolores (-Jarcia — M a r í a de 
Jong—G. Avdlos—Enrique Vargas—Rafael J i m é -
nez -Rodo l fo Waoh—Msgnalena V a l d é s - A r t h u r 
Ham ngton—Prasisca D í a z - O n n c a p c i ó n l í a r t -
t ínez— Bar tha Gary— Danie l Quintana— Josefa 
Peroira—Angel Docal—Podro R a m í r e z — J o s é F i n 
—Rafael G u t i é r r e z . 
Para New Y o r k en el vap. am. M O N T E R R E Y . 
Sres. GorzUo do Quesaps—Federloo Mechat te 
—Geortre W o o l f — L e o n a r d o W o o d y seSora— 
Frank Mo K o y — W i l l i s m Barden—Harry P*eid-
man—Adolfo W « i d m » n — W i l l i a m V a n H o r n o y 
señora—Eugene K a l d — R . Peale y f a m i l i a - M a r y 
Batoheler—Max Goldd lor—Cár los Booth—Robert 
F l ihe r—O. B ref ro t—W. Varty—Eduardo C o r r v -
P . Dr^kson—P. Fargaber—M<chael Dsdy y s e ñ o -
ra—Manual F a r i ñ a s . 
Para Cayo H n o í o eu el vap. am. M I A M I . 
Sres. A b o b r d o Calvo—ÍI?. L , Lampkan—Con 
cegoión ü b e d s — J o s s p h E l l l a t t . 
L i m ó n , C o l ó n , SafeaalH&g 
F t » . Cabello, l^a Q-taaya-a, 
F a a e e . S. J u a n de Pto. B ico , 
Bata C r u z de Tenerife , 
Cádia 7 B a r e e l e n » , 
el día 4 de Dioiembra á ias cuatro de la tardo Ue-
varido la eorroapondonoia núbl iea . 
Admite paaajeros para Puerto L i m ó n , C o l ó n , 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, Santa Ciuz 
de Tenerife, Cádiz y Batooloua y oarga general 
Inolnso tabaco para tedoa loa puertos de su i t i n e -
rario y del Pacíf ico. 
Loa billetes de pasaje solo se rán expedidos basta 
los dios del dia da salida. 
Las póltaas da oarga co firmarán por ei Consig-
natario antea da correrlas, BÍ& cuyo requisito se» 
r áu nulas. 
8» raclbeu loa documento» do emSisa^ue basta «1 
di» 2 v la carera á bordo hasta el dis :•> 
NOTA.—Esta Compañ ía tieuo abierta sus pó l i -
zas dotante, RSÍ para esta l ínea como p a r » todaa las 
demás , bajo la cual pueden asegurarte todos les 
efectos que se e m b a í que!) en ims v a p o r o . 
Llamamos la a tenc ión da los s tño ioo pasajeros 
háo ia el a r t í cu lo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y r é¿ imon inter ior de los vaporea do esta 
Compacta, el cual dice aeí: 
" L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre los bultos 
de «u ©«ialpftje, suaom'sirs y oi p-Mito tísou (laiwit 
ao y ocn íodam sus l ^ t r a i jooa la mayor c l s r í dad . 
L a CompaflíancRíímltbi'6 bulto alguno da oquipa-
5» (jue H9 fiavo la^iaaoats ammpado ol nombre y 
apaí i ido da c««B.óf así «ÍJÍCO ol dol ^ ^ « i t o de 
di«tl|Ba. 
De más pormenores i m p o n d r á su ce na igualado 
M . Calvo. Oficios u ú m . 53. 
M O T A * Sa advierto *loa Srea. ^aoajoros qaa 
k a., en ^ io í espíganos del muelle do 
Luz encon t r a r án loa vapores romolcadoraa del se-
ñor Santanxarina dispuestos á conducir el pasajo á 
bordo, mediante ei pago de 20 centavos on plata 
cada uno, los días do salida, daada las 13 á las S de 
ia tarde, pudiando llevar consigo los bultos peque-
ño* de mano gratuitamonte. 
B l equipaja lo reoiben t amb ién las lanchas en 
igual sitio, la Ttapera y dia de salida hasta las diez 
da la m a ñ a n a por el ínfimo precia de SO centavos 
plata cada bauL 
JU« auto pomoBoms Ira;»©»*?* su cassfllfB.'.'tfti* 
Oalv». Ofto'«p SÍÍ. 
Do m&s pomojcoroa Impondrá aa c o K S í ^ s í a r o 
« .UBITS, Ofiaios a á m . SíSl. 
m ft as» dPBnlflu 
coa la «íguleota tarifa de flete®: 
F A S A S A O T A Y O A I B A B I E N . 
(Las 8 arba. ó les 8 pié» o&blooM.) 
YíTores, ferroteda y lo^a, 
T S R C I O S D E T A B A C O , 
ambos puorfcoa para ia} 15 cf,, 
M a M M ^ ^ > 
Ferrocsnües UiiiJos de la M m 
y ÁliMcenes de Regla Limitada 
I S T I A I N T E R NT A G I O N A L 
CONSEJO D E LA. H A B A N A . 
Por acuerda del Consejo se c i U á los señores 
accionistas para la Aoamblei General que t e n d r á 
efo to el jueves 28 del corriente alaa doce del «ía 
da loo altoa do la Es tac ión de Vil lanuova, con obje-
to d ¿ f e e l b l ' u n informe dal Consejo de Londces. 
ralat^vo á las ops íao iones quo ha realizado la Oom-
naCíft durante el d"-tiiti« »»» económico y de some-
terle el B i iasoe Gjne ra í f .'as cuentas corrospon-
diantes al mismo. . . . 
A d v i n i í n d o s o que la Junta so cons. l W i a « a a -
tando doi accloniataa poraonalmonto p re sb^ ' »*^ 1 
qua loa poderos ó las cartas poderos de los que r*1-
presentan á otrpu. deba rán depositarse en las of ic i-
nas do la CompTOÍa 48 koiSs, cuando monos, antes 
de la señalad* para la Asamb'O» Ganara!. 
Habana 18 de noviembre do 1901,—Franciaco M . 
Siaeitors. SacroUrln. n lft74 10-lp 
limannniMiaHinimnu 
Víveres y íerreteris y lesa. 65 oí;». 
Vr. ••-•n . . . K~ SO Ido 
P A H A C I B ^ T r U B ^ O í S ^ B O D A S 
— D E -
C A E S É M A É Ht J U C Í A S O 
S E O E B T A S Í Á 
L a Directiva ha floñalado ol d i* 39 del actual , á 
las doce, en la r t s * calle do Mercaderes n ú m e r o 
8f?, altos dal Banco del Comercio, para que tonga 
efecto la Jun ta General ordinaria, en la quo se 
dará oaenta can ol in f i rme do la Coralaión n o m -
brada para el eximen delaa cuentas y pro^upueo-
toS presantados on U G n o r a l del díai 31 del me» 
próximo pasado. L i quo se pono en conocimien-
to de los asflotaa an^ionistas para su asistencia al 
acto- oa concepto do que d í o b a Junta ao cslobra-
r á o o n o u a l q a l o r n l m j r o ao concurrentes, y qua 
en ese día no h a b r á traspasos de acciones, n i pago 
de dividendos. . . . _ 
HR^ana 13 de Noviembre do 1901.—Rl Secreta-
r lo , í f m i c ^ o o da U Cerra." C 195i M - M Wv 
los poseedorea de bono? hipotecarios 
de la Compafiia Hispauo'Amerioaua 
de Gas, Gimsolldada. 
B M I B i a N D i l 1 9 9 0 . 
H A B A N A . 
PBESIDEWCIA. 
O O N V O O A T O R I A . 
Para dar cuenta do los informes relacionados 
con uoa p e t i c i ó n p r e i u a t a d a pur la Campañ ía , t r a -
tar de laa bases del acuerdo solicitado por la mio-
ma y resolver lo que proceda Bocro» da dlpha p o í l -
olón, so convoca •!• los soñoros bol is tas qóe repre -
seiita esta Comieión para celebrar una J u n t a ge-
neral quo d e b e r á efactuarse el dia 30 ddl mes ac-
tual á laa don y media do la tardo, on el s a l í n do se-
aloncjs dol B i n c o dal Couieroto, situado en Merca-
deres S6, enca rec iécdo iea la puntual atdsteccra 
por ser el asunto que ha da tratarse de capital i n -
te rés para todoa. 
Para asiatdr á d i c b i Jac ta s^iá requisi to i n d i s -
pensable aoreditar la calidad de poseedor de bonoa 
exhibiendo ol t í tu lo oorrispondiento, ó en au do-
fsota una r e l ac ión n u m é r i c a do lo* que cada uno 
pozoa, debldamecta autorizada con su firanji, ante 
ol Sooretario do la Comislóo, Sr. D a l m i r o v le i tes , 
é l ' - f ta l ae co i s t l t a i r á para la toma da razón en el 
local ¿ ^ t i n a d o nara l» J nota, deade la una d é l a 
tarde del ¿ i » aeüaUdo para celebrarla. 
Las p e r a c n u í que aaiatan en r e p r e s e n t a c i ó n d » 
señpres bt ínratss ¿ saen t e^ , ó que t>er cualquier m o -
t i ivo hubiesen de e x J U W su aslfltsnoia, d e b o í á n 
t ambién presentar la ci tada re lac ión nu -né r l ea y 
aareditar d i«ha r e s r o i e n t í o i ó o con testimonio do 
poder en forma, ó con carta de ¡rersonorla ajustada 
ai modelo que se les fAcüitaríi f r r a t r . i í amente en «1 
escritorio del que snüc. ib», J « « l i Mari '» !í9, d í a d ' j 
m a ñ a n a martea hasta el dia a i t o i i o r al do la cole-
braoitfn de la Jauta. 
Habana noviembre 26 de 1901 —Por l a ComiaiOa 
reprasenUtiVi, E l Presidenta, Juan AígUelleni, 
o m i 5 3« 
Viveros y l o s a - , SO Id. 
50 í<2. 
F A S t A ESA N T A Q1*&MA. 
Vívocss, ferroli-aría y iosa S i-20 
íí-fjyüanoías 1.75 M. 
(üstoai prdcUkH son es oro BspaSol) 
Tto quo avi&aa loe baltoa de ear^a qua se ) l«?*a 
t«i!t.íaüpadíis con Sods claridad el doaMno y maifost 
f « l a c msreafflísla», a l ttiBipse© de Im roolamacie»'-
BOJ) (¡ue sa liajjísa, JCJ ffiat ispweoi y /al ta á t prífaiíí" 
>a OTi i&a sp.lsiawi 
Mñi® eonteate postal con e l ^ a M e ? -
no f r a n c é s . 
1 
D í a 2S; 
No b.ubo, 
N* buba. 
J S K T B A D Ü Ü 
D E S P A C H A D O S . 
Sa ldrá para dicho puerto sobra el di» 4 de D i -
ciembre ei r áp ido vapor francés do 6S60 toneladas 
capitán E E R D R I G E O N 
A t o . i t s íEkíga & ílate y pasaieroa, 
TaTlíoomP-y rodncídwí, éoá oeh'ótilalénioii di roo-
toa do todas laa aindadciB iiapottantes da FranoJa 
v SuropSu 
LtM vapo.2«s de Wta ÜsmpatiCa K!$n«n ¿ando & 
¡ toe ?«fierss peasjs?»» el ü t n s t t A ñ trsia ijae íanta 
I íisESii aarsííitsée. 
D a m&s ¿ttífaiójioros i m p o n d r á n sus cansignai múaa 
I VtM&i Báont'EoB y Quiapí Meroader«« n4m. ac. 
L 1 K H A D E I . A S A N T I L L A S 
M M rep iara y | i M m M 
De H A E S B Ü B G O el 9 y 24 do oada vx-w, para 1* 
H A B A N A oon ©goala an A M E S E E P . 
L a Kmpresa a á m l t o iguaimonta oarga para M a -
tancas, Oárdanaa , Cienfuogoa, Santiago do Cuba y 
enalquier otro puerto do l a costa JSforto y Sur do la 
SMJQ do Cuba, siempre quo haya la cairga suflolonte 
para ameritar la escala.' 
E l vapor correo a lemán do 8849 toüeíüidas 
Capitiln MULLE R 
Salió de H A M B U R G O vía Ambares el 1 de No-
viembre y ao espera en este puerto el 25 de No-
viembre. 
B l vapor correo a l emán de 3044 toneladas 
Capitán C. Ton HOFF 
Salió do Hamburgo vía Amberes el 9 de Nov iem-
bre y so espera en este puerto el dia 4 do D i c i e m -
bre 
I M P O E T A N T S 
Bata Empresa pone á la dlsposiolón do los seí lo-
raa oargadorsa sua vapores para racibir sarga en 
uno 6 más puertos do la oosta N o r t o j Sur de l a 
Is la ds Cuba, siempre que la oarga quo so ofioeea 
eea suteianto para amoritar la escala. D i c h a carga 
no admito para H A V E S y H A M B U R G O y t a m -
bién para cualquier otro punto, con trasbordo an 
Havre ó Hamburgo & oanveniencia de la Empresa. 
Para más porasaores dirigirsa á cus conKignata-
ilóa. 
NOTA.—En eata Agencia también ee 
f a c i l i t a n informes y ee venden pasajes para 
los v a p o r e n RAPIDOS da DOS H E L I C E S 
d,a « l í a E D i p r e a a , que haoen el s e r v l o i o se-
m a n a l © n í r e NEW YORK. PASIS, (Che-
b n r g o ) , LONDRES ( F l y m ó n t l i ) y E A M -
EÜECrO. 
Para d:ir oumpliniteEto & recieatea j terminaa-
teii disposiciones del Sr. Adminis t rador do las 
Aduanea de Cuba, «a ruoga á los señores qua non 
teyorescan "on euz ombarquos nuestros TRpoi'ía, 
ee a í rvaa liaoer oonet^r en los oonosimientos, o) 
peso b i ato y el valo;' de las moroanc ía s , pne» «iri 
osío requiaito, no nos será, posíblo admit i r dlsbo.' 
docualen tés-
Habana 29 ds Ja l lo de 1901. 
w.ís la.firensoj.ílytjr'Tí» * '.«ta tirmKdaMa 
8uiP«düro n . | 
(Compafiia A n ó n i m a ) 
.>9 
a&plfcíln UEEÜTIBEASCOA. 
Este vapor ha modlftcado eum itlnararlos 
sallando do OBÍ© pnerto para BAGIM 
y CAIBAEIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAOÜA ©1 do-
mingo por ia maüaña, continuando su via-
ja on al mismo día para amauaoejr 
OAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, ol 
martoo á las S de la Tnañana, y d este pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á ia Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga par» dicto» puertea bas-
ta laa tres de la tardo del día salida y **• 
despacha á bordo y an lae oficinas do la 
Compañía calla los OSoíoa nómoro 19, 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para loa seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos, 
Precíosi de fletes de combinación 
para Santa Ciara 
Víveres, ferretería y loza. . . , SI 20 
M e r c a n c í a s . . - . - . — - — 1 75 
fl 1915 F.ri orn cmnañol 1 Nv 
BANCO 
í ^ a ^ n a l B a n k oi Cuba.) 
C A L L E D E O Ü B A N Ú M B E O 27, H A B A N A 
Hace íodacíassda operaoionea banca-
í i '': 
Expide cartas de crédito para todaa la» 
ciudades dol mundo. 
Hace pagos por cable y gírá spbre la» 
prineipalee poblaciones de loa Estados V 
doa, Europa, China y el Japón; sobra MA-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos da ia Feníneuía, Islas Balearas y Ca-
narias. 
Ofrece eajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinaro. 
Admita en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje da cinco pesos y abo-
nará por ellos ei interés de tres por ciento 
anual, siempre que ei depósito ao haga por 
un periodo no menor de trea meses. 
Admite dapósitoa á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intaresos conven oio-
jialas. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
apera igualmente en sus sucursalea de San-
tiago da Coba, Cienfuogoa y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José M* Qalán 
ata. 1903 1 Nv 
Hospital de San Lásaro 
S U B A S T A 
Se convocan liciUdoros pura la aabftsU do los 
suministros do onrnes y ha'SM, pao, combust ible , 
calsado, madioinaJ, rop», efoiiios do l o i a y f srrote-
rla, vívert,», efectos do lavado y ¡Uambrado quo n e -
•esite e»ta Asilo daraato losrmo8ep de Kaero á J u -
nio do 1902, cuyo aírto t o u d r á lujfar á Inft dos do W 
tarde del d ía 14 da Di j i em&ro en l a» Oficinas Cei 
esto Hospital , 
Los pliego» de oondioiones se encueutran do 
manifiesto de 7 a. m. á 2 p, m. en las rAíoridas o f i -
cinas do esta Asi lo , á cayo puuto pueden aondir & 
enterarse d« ellos ios que daeeen hs.oer p ropos i -
oiouee. 
Habana y Noviembre ^5 do 1901.—"SI D i r e c t o r 
Teaorero, Manual J . A l f í a s o , ü 200a 8-2J 
E F A T Ü H A DEIu, D I S T R I T O DES 
la H a b a n a 2 2 de asrovlembre de 
i9C»1 —Calzada d©l C s ^ r o nx^Eaoro 
4 4 0 8 - í ^ a s t a la-» 1C> a. m. dül d í a 
3 O ¿ é Ú & v l t » ^ * ® ^ SB xoci-
b i r á n en oste e t e r n a proposiclor^ef» 
en pliego ceíyft.d*? P a í f ^ x l ^ ^ l s -
sos en blaneo y as ^ f J ^ i ^ 1 ^ 
á. quien io solloite, v - b o -
l ina, I n g e n i a r © JefSi 
o i m 
6-24 
eiBOS DE LÜTKAS. 
1 S W a l l street 
NJSW Y O B K 
Compran y venden bones, acciono» y valorea. 
Hacen p rés t amos y admiten depósi tos do dinero, 
an cuesta corriente, y t amb ién depósito') do valores 
haclóndosa cargo do cobrar y remi t i r dividendos 4 
inte; eses. 
Compran y venden letra» de cambio y expiden 
oartas «5»» crédi to pujadoras on todo el mundo. 
r 2005 79-94 N ü 
Lal t igUima T m T ü R A A M S R I C ; 4 N A para t o -
fiir el cabsllo y ia barba, dal luv^a tor í r i i i c i s M r . 
Role, quadft t í f i ldo en un minuto y na nscgura no 
ser peijadicial á la salud, antes al coa t ranu q i i t a 
la OAspa y la e r apc iúa de la «sab a a, io re^a*-
cer y la vue .vJ »u c o l i r natur i t l No hxy n e « « -
sid»d ds volverlo 4 tefitr hasta quo Ví!-jl?a a naoey 
el cabello. Ea "a mejur del mundo y la mfes burata. 
S51o enístu, un paao ¡ j l a t i . iSa la misma so reci»-
ben órdenes para ta&ir el pe'io ft domioiüo, contan-
do con u n personal inteligente, por el ínfimo precio 
de dos pesos plata. , 
Agua Maravillosa, vuelvo l a . i a v j n t u d a****™>*> 
el out!« f « s o o y h e m o s r V A L K ^5 C E N JA-
VOS f L A T A Sólo oon m o j i r la pun ta de u n * 
sorvil lotaen dlchn a g a » y p i a r l a por ia car*, deja 
el cutis hermoso y suave, sin d a í U r l o en lo m i é 
mDapÓ8Ít '>pr incipal , O 'KelUv d4, t ienda do r o p a » 
" E l Nuevo D e s t i n o . » 8M7 *-a 3ftd-9 
S Ü I p a t l t 14 
6 831 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Aimacenei de Begla. 
C O M P A Ñ I A I H T B R N A C I O I T A L 
Debiendo empezar á c i r c u l a r e l 
d í a 1° de D ic i embre p r ó x i m o l e s 
trenes E S P E C I A L E S " A " y " B , " 
qne f u n c i o n a r á n los j u e v e s y do-
mingos, para v i a j e r o » que se d ir i -
ian ó procedan exc lus ivamente de 
B a t a b a n ó , se advierte a l p ú b l i c o 
que dichos trenes, con a u t o r i z a c i ó n 
del Grobierno, l l e v a r á n so lamente 
coches de x? y 3? c lase , por supr i -
mir s e los de 2?. 
H a b a n a , Nov iembre 1 9 de 1 9 0 1 . 
MI Admor , Gteneral, 
J . K Wolfe. 
S A N Q Ü B B O a . — M K S C A D B E S I S 2 
r.ssa ©riginalmoat© esfiablccida en 1844 
Giran letras & la vista sobro todo» los Banco* 
Sfanlouttlas da loa Htófido» Kfaiáos y dan aspeoia' 
>to3u lóu & 
raAKS]?Bi5íja!sromf» POS WX* OABLI» 
•«1<?58 70-1 Oo 
i f A O B H F A a O S P O S S l i G A B I = K , F A O I I í i » 
ÍTAS C A E T A S D S C S E O I T O Ti: G I S A Í Í 
I Í S T S A G A O O U T A I /AB-QA 
V I S T A . 
ebro Nueva Y o r k , Nueva O r l a a n » , Voraorus, Mii-
xico, San Juan de Puerto Eico, Londres, P a r í s 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Soma, Nápo^ 
les, Mi lán , Oónova , Marsella, Havre , L i l l a , Nan-
fce», Saint Q u i n t í n , Dieppe, Tonlonse, Vaneóla , 
Florencia, P a l o m o , T u r i n , MMÍUO, oto, así oomo 
sobra t o d u laa capitales y provincias de 
3 R « 9 a f i « é XfllAa OanatíJrJ»» 
« XtM lí«-.lit A» 
m , M I Y CIES VEGES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y 
de los cubiertos de 
J. m m m j Cp5 m 
O u B A 43 
H a s a n p s g o » por al « a b l s y giran l é t r»* & « s r t a 
jr larga vista sobre New í fork, LonáíoS, FaiS» s 10-
Ur» todas las oapitales y uasbloí da Ssin^a ¿ islas 
Osasul̂ s. o 1151 í??-! í l 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados-
Se venden á los siguientes preoloe: 
Cucbillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 « " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre "8-00 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa deade. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; obistes 
de todas clasef, en metales blancos y ar-
t í cu loso plata üna superior, á los precios 
niá?. r e . 4 á c i d o s y de antiguo acreditados en 
t i C A S A B E B O E B O L L i k ' 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 69 
61. 
C. 1893 X-N7 
MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 1901 
§ I 
Escasas é incompletas son las DO 
tioias qne hasta ahora nos ha 
comunicado por el cable la Prensa 
Asociada, de New York, acerca de 
lo ocnrrido en las entrevistas cele-
bradas en Washington por los 
Delegados de las Corporaciones 
Económicas cubanas con el Pre 
sidente de los Estados Unidos y 
«on su Secretario de la Guerra. 
Sin satisfacernos, ni mucho menos, 
esa parquedad de información tra-
tándose de asunto tan vital para 
la isla de Ouba, nos la explicamos, 
sin embargo, dado que en época 
como la presente, hallándose ce-
rradas las Cámaras, los correspon-
sales acreditados en la capital 
federal no se creen obligados á 
excesos de diligencia, pensando 
que les basta, y quizá hasta que les 
sobra, para cumplir su cometido, 
recoger los datos que se les sumi-
nistra diariamente en los centros' 
burocráticos. Y acerca de las de-
claraciones expuestas por Eoo-
sevlt y por Mr. Root á los comisio-
nados de Ouba, privadamente, claro 
está que no podían dar mucha luz 
aquellos datos. 
Mas nosotros—y con nosotros el 
número considerable de personas 
que lee este periódico—no podemos 
resignarnos á quedar sin noticias 
acerca de la gestión de los repre-
sentantes de la riqueza y de la 
producción de este país en Wash-
ington, ó á publicarlas incompletas, 
y por eso hemos nombrado un 
agente especial telegráfico en la 
capital de los Estados Unidos con 
el encargo de trasmitirnos cuantos 
pormenores ofrezcan algún interés 
relativos á las negociaciones de 
los delegados por Cuba. Mientras 
tanto tomaremos de nuestro colega 
JEl Mundo algunos de los informes 
que le han sido enviados el 25 por 
su corresponsal en Washington, 
los cuales, en su conjunto, son sa-
tisfactorios para la causa de los 
productores cubanoe. 
Se lucha desde luego para conse-
guir noticias completas, con la re-
serva natural y hasta plausible de 
los comisionados. Éstos han dicho, 
según M Mundo, á cuantos fueron 
á verlos después de la conferencia 
que celebraron con el Presidente, 
que sería inoportuno ó imprudente 
repetir lo que oyeron de labios de 
Mr. Eoosevelt y de caracterizados 
miembros del Gabinete; pero esa 
misma discreción es un indicio de 
que las esperanzas de los comisio-
nados no han disminuido después 
de haberse puesto al habla con el 
Jefe del Estado y con el Secretario 
de la Guerra. Y el indicio se true-
ca en certidumbre al saberse que 
los mismos comisionados se mues-
tran satisfechos de su primera jor-
nada en Washington y declaran 
tener "muchas esperanzas de obte-
ner un buen éxito de la visita." 
He aquí lo más substancial de la 
información de E l Mundo: 
A l llegar Mr. Root de la Gasa Blan-
ca, recibió en audiencia a loa eomisio-
nados, asegarándoles en la conferen-
cia qne con ellos tuve' que en ea in-
forme anual al Ocngreso recomendaría 
de la manera mas eficaz que se haga 
un arreglo en favor de Oaba, rebajan 
do los derechos arancelarios á su azú-
car y tabaoo, y declaró qne al reoo 
mendor esas concesiones, lo haaía 
aceptando las indicaciones del general 
Wood, el cual ha manifestado clara-
mente al gobierno, qne la mejora en 
las relaciones mereantiles entre Oaba 
y los Estados Unidos, era absoluta-
mente esencial para la existencia de 
Ctaba. 
Todos los miembros de la comisión 
«oonómica se han mostrado muy satis-
fechos por el resaltado de las visitas 
qaehan hecho hoy, de las que se pro-
meten Opimos resaltados. Han decla-
rado qae la cordialidad j entasiasmg 
expresados por el Presidente, lea. nan 
convencido de la sinceridad sas de-
claraciones en favor de Qaba; abrigan 
3a seguridad da que el Secretario de 
la Guerra los apocará eficazmente en 
sus esfuerzos por alcanzar ventajas 
para la indo^tria cubana. 
Antes de visitar al señor Secre-
tario det la Gnerra, habían sido pre-
sentados los delegados por Ouba al 
Presidente de la Eepúblioa. 
"Mister Boosevelt escuchó á loa de-
legados atentamente, diciéndoles des. 
pués que el ejecutivo americano haría 
cnanto pudiese en favor de Ouba. 
Despüéa da la conferencia con el 
Presidente de la República, el seflor 
Gamba hizo ver á cuantos le pidieron 
noticias acerca de su resultado que á 
ellos no se les ooultaiía qae seria in-
oportuno é imprudente para los comi-
sionados el repetir lo que el Presiden-
te Roosevelt y otros autorizados miem-
bros del Gobierno les han dicho: "De-
bemos decir—agregó—que mister Soo-
aevslt nos manifestó que había estu-
diado minuciosa y oonoíonzudamente 
los asuntos cubanos, y que todas sus 
opiniones acerca del asunto, quedarían 
comprendidas en el Mensaje al Oon-
greeo, que ya tiene terminado, y qae 
se conocerá por medio de la prensa en 
los primeros días de la semana pró-
xima." 
Por último, conao dato de mucho 
interés, porque no responde á una 
mera impresión personal, sino que 
traduce juicios "de origen autori» 
zado", diremos que el corresponsal 
del diario aludido afirma que "ha 
sabido que Mr. Eoosevelt recomen-
dará prácticamente en su mensaje 
al Congreso lo mismo que piden los 
comisionados de Ouba, y apoyará 
las gestiones que respecto al asun-
to hará Mr. Eoot en su informe 
anual." 
Gomo se ve, marchan, por ahora, 
bien nuestros asuntos en la capital 
de los Estados Unidos, y nos alien-
ta la esperanza de que no se trope-
zará en el reato del camino con 
obstáculos insuperables, porque de 
otra suerte nos parece que no se 
mostraría el general Wood tan op-
timista y decidido á hacer causa 
común con el país, como se mostró 
horas antes de embarcarse, hace 
dos días, para Washington, donde 
so encontrará con nuestros comi-
sionados, para gestionar con ellos, 
según prometió públicamente el día 
que se efectuó la grandiosa mani-
festación organizada por las Corpo-
raciones Económicas. 
Verdad es qne el diario newyor-
kino The Tr i lune recibió ayer un 
despacho de Washington comuni-
oi«ndo "que puede darse por se 
guro" que el gobierno de los 
Estados Unidos no concederá 
ventajas arancelarias á los produc-
tos de Coba mientras no quede 
definitivamente organizado el 
gobierno cubano; pero dicho des-
pacho pierde importancia si se 
tiene en cuenta que no dice de 
qué origen es la noticia que con-
tiene; noticia que, por otra parte, 
más que exponer un suceso se 
dirige á orear atmósfera fijando la 
tendencia del proteccionismo mili-
tante, uno de cuyos órganos, quizá 
el primero, es The Tribune. 
Ñ o quiere decir esto que ya 
consideremos ganada la batalla; 
no. Los casos de disensiones entre 
las Cámaras y el Poder Ejecutivo 
son harto frecuentes en los Estados 
Unidos, y nada tendría de particu-
lar que el propósito de conceder re-
bajas arancelarias á esta isla antes 
de la constitución del Gobierno cu-
bano diese origen á que se manifes-
tase una vez más disparidad de 
criterio entre el Presidente y el 
Congreso. L o que resulta de los 
informes llegados de Washington 
es que todavía no se ha perdido la 
esperanza de que al fin triunfe la 
causa de la reciprocidad respecto 
á Cuba, pues según todos los in-
dicios, cuenta ésta con un apoyo 
que si no es decisivo es importan-
tísimo: el del Presidente de la E e -
pública 
los moderóos herederos de Oartago | qae los guía; Sangnily, lát igo en ma-
cóme grande, hidalga, fecunda y glo-1 
riosa en sos anhelos y en sus fines, en 
sn misión y en su historia, ea su genio 
y en sus epopeyas civilizadoras. Mien-
tras al inflojo de «sos sentimientos tan 
profundamente humanos, liberales y 
conservadores, monárquicos, rep&bli-
oano9 y carlistas olvidaban sus dife-
rencias polít icas para juntarse en santa 
comunión do ideales y de patrióticos 
amores con nuestros hermanos de allen-
de, eaparcíaae por el ambiente el aroma 
sagrado qae perfuma las grandes fies-
tas de familia. E l Congreso español 
e r a en aquellos momentos el gran salón 
d e la vieja casa solariega, d e n d e ios 
abaelos y los ancianos del histórico 
linaje se eongregan gozosos para f e s -
t e j a r las prosperidades de loa hijos 
ansentes y recoger y saborear sas noti-
cias y remozarse con sus triunfos y 
devolverles e n cál ida oleada do pater-
nal amor sus testimonios de c a r i ñ o . . . . 
E n medio de la grave alegría qua á 
todos los ánimos confortaba, al mío 
llegaba el regocijo ea ondas amargadas 
por la tristeza. Qaizás fui yo el únioo 
contorbado. Entra aquellas voces, qne 
al través de las aguas azalea del AUáu-
tico llegaban en BOU de mensaje reve-
rente á la madre común de las patrias 
latino-americanas, no se oía la voz de 
Oaba. L a s tiernas salutaciones con qno 
corresponde la nación progenitora, no 
serán recibidos, no pueden ser tampoco 
inspiradas por los hijos de la gran An-
tílla. Patria infeliz, predestinada á 
acabar su historia apenas comenzada, 
se emancipó del poder materno para 
caer y morir bajo extranjera tatela. 
Satél i te arrancado del eíroulo de atrao-
«ión de no planeta, fné á estrellarse en 
crepitante choque contra la dura masa 
de un mando superior y á perecer abra-
sado en BU lumbre. Violó las leyes de 
ia nataraleza, que á los paeblos como 
¿ los hombres imponen la necesidad 
de asociarse con sus afines y mantener 
ia cohesión con sos iguales y conser-
var la integridad del compuesto que 
alimenta la vida de las partes, y la na-
taraleza se venga hoy implacable, de-
mostrando con hechos fatales que quien 
contra sn vida atenta, sn propio espí-
ritu aborrece, de su origen abomina y 
de sn sociedad natural huye pora oels-
brar orgiástioa alianza y contraer hí-
bridas nupcias con extraña gente, oon-
ñándose á sn poder, oándída y sin 
reservas, no logrará evitar, no, onando 
el delirio pase, qne la vida se apague, 
el espíritu se extinga, se borre el ori-
gen y la sociedad disuelta sea reempla-
zada por nuevos lazos, lasos de hierro 
qua sofocan y m a t a n . . . . 
MOHIMNTO A VIUAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
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Y cuando oía al señor Becerra, qne 
«i bien la bandera española no flota en 
| n ingún pedazo de la tierra americana, 
flotan en cambio las de todas !ae na-
cionea hijas de España y todas ellas 
jautas con la de la Monarquía oonati-
tuyen el emblema de la patria común, 
pensaba yo adolorido: (tEa Otiba no 
ondea ni la de la metrópoli ni la de la 
tierra; en ese emblema falta una ban-
dera" Y onando el señor Azcáratí» 
alabando el patriotismo del pseblo me-
jicano decía con tono á s esperanza que 
el imperialismo sajón no vencerá con 
daño do la raza latina, recordaba yo 
que ha vencido ya en Oaba y Paerfes 
Bloc. . . . Y onando el señor Silfela des-
cubría oon mirada prof^tioa, en el ho-
rizonte del porvenir, lozano renaoi-
mientoa da la raza, mi espirita contes-
taba: Hay un grupo de ella que no re-
nacerá, porque eotá muriendo á toda 
prisa; es el mío Y cuando el señor 
Maura se gozaba en la comunidad de 
lengua, celebrando el hecho de qne el 
mensaje venido de Méjico pudiera di-
fundirse por todas las aldeas y pene-
trac en todos ios corazones sin ser tra* 
duoido, ea mis oídos resonaba) evoca-
da involuntariamenle por la iiñaglna-
oión, la jerga vil en que va degeneran-
do el castellano que se habla en Ceiba, 
y ve ía cómo en cercana fecíia, oúando 
mi país tenga que ponerse al habla can 
Bspaña, no pndleado hacerlo sino por 
tnediaoíón ageaa, las notas y demás 
documentos diplomáticos, ésorítos en 
la ruda lengua de McnfOe y presenta-
dos por loa delegados de Eoosevelt y 
Sas Ricssores, habrán de necesitar la 
versión que los demás paeblos de la 
América latina no han de menester , . i 
Y cuando todos cantaban himnos á la 
anión fraternal de todas las naciones 
fondadas po& lá estirpe española, me 
decía yo con hondo duelo: ^JSb, no es-
I tán todas; aquí falta el corazón de nn pueblo; en esta fieata hay na sitio va-
no, flageló contra los impenitentes, 
contra los equivocados y los que van 
en busca del botín. 
Fué ana oratoria relamnagneante, 
de diaecofón, la qne se uto la noche 
del sábado en Tacón. 
E n lo de qae faé oratoria de di-
sección estamos de acuerdo; por 
qae si el señor González se abrió 
el corazón, claro está qne ha debi-
do trabajar laJancBta . 
Pero también en esa oratoria 
bobo algo de carpintería. 
Porque elevar ana tribuna sin 
calza ó soporte y sin nivel y serru-
cho, no lo hace quien no esté muy 
acostumbrado á labrar la madera. 
E l grave y sesudo Sun, periódi-
co de gran crédito en los Estados 
Unidos, aconsejaba ayer al gobier-
no de Washington que se absten-
ga de influir en las 
Ouba. 
Y ayer mismo fué llamado y 
partió para los Estados Unidos el 
general Wood. 
Meditemos. 
Porque pudiera ser, dada la coin-
cidencia del consejo con la llama-
da del Gobernador general, que 
ya éste no fuese á Washington en 
busca del látigo que pedía en T a -
cón el señor Sanguily. 
Si no en busca del latigazo. 
? seguir oon el actual régimen a r a n -
oelario. 
También al elemento oñoial le con-
viene esta maniobra, á la cual, acaso, 
ao sea extraño. ÍTo es posible, hoy por 
hoy, poner en claro que es lo qce los 
Bstados Unidos He proponen oolar en 
Ouba, si una colonia, nn Estado, ó una 
sabana rodeada de carbonerae; lo qne 
salta á la vista ea que no quieran la in-
dependencia, puesto qne ya la echaron 
á pique con la enmienda Platt y qae 
no tienen prisa por salir de la interi. 
nidad. Procuran que vaya muy des-
pacio la constitución del gobierno de-
finitivo; y, cuando los oapitalistas, 
aceptando esta situación—unos por ner 
extranjeros y otros porque, ante todo, 
necesitan amparar sus intereses—ha-
blan de medidas económicas, se lea 
responde: "Nada se puede hacer hasta 
qae exista en Oaba su gobierno." 
Es ta respuesta es, por ahora, oficio-
sa; es la que da la g^nte del partido 
Oomo si el apercibimiento del 
Sun no bastara, la convención na-
cionalista que ha proclamado la 
candidatura del general Masó pa-
ra Presidente de la Eepúblioa, ha 
telegrafiado á M r . Boosevelt supli-
cándole recomiende á su represen-
tante en esta isla que observe la 
más extricta imparcialidad en la 
lucha que libran actualmente los 
partidos cubanos, en Vista de que 
ciertos elementos oficiales y boro 
cráticos tratau de asegurar el triun-
fo del señor Estrada Palma dando 
á entender que és te es el candida-
to grato al Gobierno de Wash-
ington. 
—Ciertos son los toros—habrá 
dicho Mr. Eoosevelt, leyendo ese 
telegrama.—Guando de Ouba lo 
dicen, es que E l Sun sabía algo. Y 
el caso es que también lo sabia yo 
antes que É l Sun. Peto no me con-
venía darme por enterado. 
» , 
fe i» 
Y ahora tendrá qae darse por en-
tecado Mr. Eoosevelt. 
De donde paedó resultar qne las 
que ayer iban malas para la cau-
didatura de Masó, resulten hoy 
peores para la de Estrada Palma. 
t * 
Acnáutí para creerlo así algo nos 
desconcierta la siguiente noticia: 
E n la mañana de hoy ha oompareoido 
ante el Jaez Municipal del Distrito 
Sur, lioenoiado Jnatiniani, el spñor Se-
cretario de Estado y Gobernación, 
doctor p l e g ó T a ó U y ó y ij'igaerado, 
acompañado de los señores generales 
Máximo Gómes y Báez , y Emilio Nú-
ñez, Qobdrnador civil de esta provin-
cia, para hacer ante aquella aatoridad, 
en nombre del señor Tomás Estrada 
Palma, quien al etac&o le había aúto-
riaado ttiedianfce pódór, réoibiaó ayer 
por él señor Fernáúáó F igáerédó y 
SoóarráS, Súbaeoretário de Estado y 
Gobernación, lá renánoia do lá ciu-
dadanía ámérloána qne aquel había 
adoptado. 
Desde ésta ¿nañaná, pues, óaenta 
Oaba con un ciudadano más. 
E l señor Estrada JPalpia debe 
tener bien amartillada la Presiden-
cia cuándo da ese paso. 
ÍTo, que sé ibá á quedar el sin 
ciudadanía allá ^ sin ciádadanía 
aquí, suspenso, como el alma de 
Garibay entre el cielo y la tierra, 
ó convertido en el judío errante de 
la leyenda buscando un árbol de 
ftombra internacional para poner 
bajo ella una escuela! 
^ Aunque es casi seguro que para 
ninguno de nuestros lectores ha 
pasado iiadvertida la carta de Ma-
drid suscrita por nuestro oorrespon* 
sal el distinguido cubano señor 
Aramburo, cuyos escritos son bus-
cados oon particular predilección 
en este periódico, no podemos ex 
oasaraos de reproducir aquí los 
bellísimos párrafos que su autor 
dedica á reseñar la entusiasta y 
fervorosa fiesta con que el Parla-
mento español ha acogido el tele-
grama de Londres en que se daba 
suenta del salado cariñoso que al 
reunirse en el Congreso de Méjico 
ios representantes de las Repúbli-
cas hispano-americanas tributaron 
á España, honrando con aclamacio-
nes y vítores su glorioso nohibre; 
párrafos de alta V conmovedora 
elocuencia que n i n g ú n español se 
cansará de leer y que debiéramos 
aprender todos de memosia para 
recordarlos siempre á los que creen 
que de nada son deudores á la em-
pobrecida nación que les dió su 
sangre y su genio y á los cuales 
puede aplicarse la frase de Perret 
á loa realistas en literatura: que 
tienen la pretensión de haberse 
engendrado á sí mismos y ser ellos 
sus propios antecesores. 
F u é aquello—escriba el señor Aram-
buró—una explosión de vital fraterni-
dad, alarde edificante del espirita so-
lidario qne anima á esta raza latina, 
tan injustamente menospreciada por 
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—j Ahí ¿sil preguntó Gabriel con vos 
anhelante. 
— S i . 
Y ühonohon le refirió lo que sabía 
del encuentro de Garigon y Píerrot, sin 
recordar qefe había repetido al pobre 
muchacho nna docena de veces aquella 
historia. 
£1 chiquillo, descorazonado y sospe 
ohoso, comprendió que no vería jamás 
á su hermano, pero no podiendo oon 
formarse á esa idea, cayó en sn melan 
colla y continuó sos largas estaciones 
en la ventana. Aplicaba sin cesar el 
oido, escuchando las vooes de loa pe-
queños deshollinadores qne pasaban, 
queriendo reconocer la de Benjamín. 
A cada instante esperaba ver al pobre 
machaoho con sus rodillas de cuero, sn 
vasquita, sas cuerdas y todos los ins-
trumentos deshollinar. Sn pobre oo-
razoncito palpitaba hasta romper el 
pecho, cada vez qne escuchaba nna voz 
aguda cantar el conocido refrán: ¡Alto 
y bajol 
Y como la lógica de ia vida hará al 
cabo qne estos sanos impalsos ilami* 
nen el pensamiento y enciendan la vo-
lantad, trocando en hechos los ideales, 
también pensaba que aquellos de los 
cabanos que tenemos la desgracia de 
ser jóvenes , Veremos todavía el gran \ 
concierto de la rafea española, presidido 
por la madre patria, apretando dulce-
mente con el comercio de los espíritus 
y de los productos del trabajo los vinca-
los de origen y vigorizando con la co-
operación fraternal la calcara y el pro-
greso de las ramas de la familia espa-
ñola. Y mientras contemplaremos á 
nuestra desventurada Ouba disociada, 
famélica y agonizante rindiendo vasa-
llaje á sn poderoso vecino y de sn mag-
nanimidad Bolicitando por vía de gra-
cia lo qüe de España pudo obtener oo-
mo derecho 
Esta última frase no puede re-
vestir más terrible oportunidad. 
L a comisión económica no es más 
que la mano de Cuba pordiosean-
do de un extraño, indiferente y 
duro, el mendrugo de pan oon que 
ha de alimentar á sus hijos. 
No se molesten más los vecinos 
del parque de Oolón pidiéndonos 
que recordemos á la Superinten-
dencia de calles y paseos el estado 
de aquel sitio, que aún earece de 
vigilancia noctúrüa, y el del ó i p e -
diente de contrata en qúe úu in-
dustrial de esta ciudad se ofrece á 
cuidarlo y vigilarlo con ventaja de 
800 pesos mensuales para el muni-
cipio. 
JSstámos hartós de hacer indlca-
i cioneS y preguntas; y, cuando no 
las contestan ni el Departamento 
de ingenieros ni los concejales, es 
señal de que unos y otros están 
conformes en que se gasten esos 
800 pesos de má», que no debían 
gastarse, y en que sigan ocurriendo 
en aquel lugar público de recreo 
escenas que ponen loa pelos dé 
punta-. 
Adelante y . . . . . . ¡que orégano 
sea! 
que gobierna. Si será ó no, tambiói?, 
elecoioneade ^P11,68^ ofioial. Pronto lo veremos. 
Tal vez lo que se responda sfla si> no, y 
qne se yo; con lo cual nt) Se manifesta-
rá el propósito de que lá interinidad 
se DrolongüOk 
E l plato de mayor gusto que se po-
dría dar, no á los anexionistas^ si no á 
los azacaretos y á lá faiMlía gobernan-
te, sería venir ¿ solioitar la anexión. 
Oon eso se le quitaría á Ouba lo que 
no tiene—ni nunca ha tenido—perao-
üalidad de nación, hasta lo que podría-
mos llamar "personalidad política mo-
ral'* algo que diese, siquiera, el derecho 
h la queja. Se lo diría": "no feásU odú 
pedir la anexión, hay que merecerla, 
hay que ponerse en condiciones paira 
formar parte de esta nación. Ese pie-
bio no está amerióaniiiado y ibeoeOioB 
que americanizarlo. Sería peligroso 
darle entrada, ahora" etc., éto. 
Oorolario: la interinidad, siempre la 
interinidad, que á Oaba, la destruye y á 
los Estados Unidos les iresuelVe mnéhas 
dificultades. Poíí ejemplo: se america-
niza-^ó se áflíAtspantza—mejor á Ouba 
oon el régimen militar, qne oon la anión 
á esta repüblioa. Si el general Wood 
quiere, con un decreto cierra la paerta 
& la inmigración española; mientras 
qne anexada la isla, regiría allí la ley 
de aquí sobre inmigración. Los jóve* 
oes asturianos, galiegós1, tascos/efe!?,, 
con enseñat algún difiero, y con catar 
sanos del efierpó, ya tendrían dereofio 
á desembarcar. No necesito adaoir 
otros ejemplos; sería eohar abajo una 
puerta abierta. E s de sentido conióa 
que oon la dÍotadura--y esWj y no otra 
cosa es lo que hay ett Ó f i b a - é e corta 
por donde se quiere, tóientras que, oon 
un régimen normal, regular, civil, ha-
bría leyes que nos convinieran, las ha-
bría que nos perjudicaran, y, tambiénj 
medios de reformarlas y abro&arléo» 
No bien cese l£i interinidad militar 
y barooíática, el pueblo cubano, en 
mayor ó menor grado, será dueño de 
sas destinos. Empleo esta fórmula, 
aunque ambiciosa, á íallsa dó olra^ lo 
que quiero eiproaar es que, para go-
bernar el país, habrá que contar, en 
muoh£ * „£, pó00f 00a ia población. Si 
la Ooostítuoión se achica y la enmien-
da Platt se agranda, el Presidente se-
rá nn gobernador y el Parlamento una 
Dipotaoíón) p^ro habrá5 p ipa tao ión y 
Gobernador. Ahora lo q¿o hay es óüa-
tro aóldádos y o n cabo. Reconozcamos 
la moderación del cabo y admitamos 
qae los cuatro soldados han tenido su 
utilidad y pueden vo lverá tenerla; pe-
pero como se dice en MI desengaño en 
un meño: "¡Lisardo, en el mando hay 
másl" 
A lo qaa ^oy & para? ea á ésto: 
qne hadie, C-UQ quiera á Oaba, sé pres-
be por motivoa políticos ó eoonéolicoa, 
á que sé prolongue la interioridad, que 
es el naufragio de todo. Loa capita-
listas que tienen mücha fuerza cuando I 
defienden Sus intereses legítimos, la] 
perderán si se éntromeiien en intrigas « 
polítioasj y no por eso consegfiiráa re-1 
bajas en los aranceles. Los políticos, 
no tendrán menos fuerza, si mostrán-
dose leales y deferentes oon los Esta-
dos Unidos, su enoierrao en la legali-
dad forihada por la Oonstitóción y la 
Éamienda, y la respetan para exigir 
qae pronto tenga realidad; porque, 
uñando tanto se habla de reciprocidad 
aduanera, no hay que olvidar que tam-
bién existe una reciprocidad poiítioa y 
que si ha de durar la parte de poder 
qae se da á Ouba ea el nuevo estado 
ue derecho es indispensable aceptar la 
parte que se ha dado á los Estados 
Unidos. 
X Y, Z. 
TRANSFERENCIA 
E l Gobernador Militar ha autoriza-
do la transferencia de $1,000' del cré-
dito concedido para el puente ('?aso 
de la Virgen", oon destino á la am-
pl í ic ión de las obras proyectadas en el 
puente "Mao", ambos en el dis írito de 
Santiago de Oaba. ^ 
CESANTIA 
B l (Gobernador militar de la isla ha 
declarado cesante al oficial de Sala de 
la Audiencia de Santa Olara don Fran-
cisco fiamos Almeida. 
RENUNCIA 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Magistrado Suplente de 
la Audiencia de Santa Olara presentó 
don Benito A. Besada. 
LICENCIA 
Se han concedido treinta dias de 
licencia por enfermo al Secretario de 
la Sala de lo Civil de la Aadiancia de 
la Habana, don Ignacio Almagro. 
PRÓRROGA 
Se han concedido quince días de 
prórroga, á.la lioénoia qae disfruta por 
enfermo al juez oorreocional de Santa 
Olara, don Pascual de ttojas. 
UNA DBNUKCIA 
E l Señor don Alfredo Fígáéroa ha 
pireserstsdo nna denuncia éñ la Oeoré-
taría de Jqstioia. contra el j a e z Mu-
nicipal de Santa Isabela de Sagaa, don 
Joeó I . Vildosola porque hace política 
activa. 
E l Secretario de Justicia ha orde-
nado Se haga una invest igación sobre 
él ¿Eónio'. 
—¡Deshollina la ohimeneal ¡Alto y 
bajo! 
y cuando la voz varonil del maestro 
contestaba á la del pequeño desholli-
nador diciendo 4 ea vez: 
—¡Alto y bajo! 
Gabriel trataba de darse cuenta, 
preguntándose si no sería aquella la 
voz de Garigón. E l no sabía que el 
órgano del hombre, como el del niño, 
cambia haciendo nn esfuerzo. E l ser 
humano qne grita no tiene la misma 
voz que cuando habla. Por otra par-
te, si Gabriel no veía pasar á Benja-
mín, era que aquel no circulaba haoía 
más de ouarenta y ocho horas por las 
calles de París. 
Garigón, en eso no se había engaña-
do Gabriel. Garigón lo había emplea-
do como deshollinador, no atreviéndo-
se á mandarlo á mendigar todos los 
días, temeroso de que encontrara á 
María, á Pierrot ó á cualquier otro. 
Por consiguiente, lo haoía trabajar to-
do el día, y onando por la noche Ben-
jamín, con la cara cubierta de hollín, 
estaba desconocido, hasta el extremo 
de qne sn hermano mismo no lo reco-
nocería, lo colocaba en la abertura do 
ana paerta, obligándole á extender la 
mano, JEmpero el niño, dominado por 
nna completa laxitud, y además, total-
mente desesperado, miraba si veía pa-
sar á su hermano, pero no solicitaba 
limosnas de los tranBeantes, tanto que 
Garigón terminó por odiario lo más 
espantosamente que lo había hecho 
Más "comentarios felices" á los 
discursos de Tacón. Estos los hace 
Patria: 
García Kholy e levó la tribuna á la 
elocuencia y á la verdad; Aguirre y 
Morúa Delgado lanzaron sus quejas 
amargas; González se abrió el corazón 
para pintar los anhelos de nnestros 
obreros; Méndez Oapote y Zayas, Je-
fes de Partidos, expusieron sus pan-
tos de vista, iguales en el propós i to 
hasta entonces. E s e abominable an-
vernés tenía nna alma de fiera. Que-
ría el mal, y su mayor placer era ha-
cer sufrir á Benjamín. A s í se venga-
ba de la desaparición de María y de la 
fuga de Gabriel. De los tres séres que, 
por decirlo así, se había adjudicado en 
clase de esclavos, y de los cuales con-
taba sacar grandes provechos, no le 
quedaba más que uno, y justamente 
ese era aquel qae parecía no servir pa-
ra nada. L e haoía espiar duramente 
su inutilidad. Mendigando sin convic-
ción, Benjamín no alcanzaba s ioó dos 
ó tres miserables ochavos, y para G a -
rigón, el únioo medio de sacar ana 
renta consistente, sin duda, en el ejer-
cicio del deshollinador. 
Garigón andaba por las callea, se-
guido de Benjamín, forzándole á ten-
der la mano, onando nn transennte 
acomodado lo solicitaba aceptándolo 
para limpiar las chimeneas. Además , 
en ese trabajo, Garigón no haoía nada 
más que mandar duramente á Benja-
mín subir por los cañones de las chi-
meneas llenos de hollín, para rascarlos 
con nn instrumento especial qae el 
muchacho llevaba colgado en nn oin-
tnrón de ooero. L a ocupación de esos 
infelices chiquillos no estaba exenta de 
peligro. Oon frecuencia se les obliga-
ba á penetrar en las chimeneas dema-
siado estrechas, y hacían verdaderos 
esfuerzos para llenar sus tareas. 
Un día, en la calle de los Molinos, 
llamaron á los dos, á Benjamín y ó sn 
Noviembre 21 de 1901. 
Desde que se anunció que venían 
comisionados de los capitalistas de Ou-
ba á pedir medidas de reciprocidad 
arancelaria se ejecutan en la prensa 
variaciones sobre el tema de la anexióo. 
Dice nn periódico que los más de los 
comisionados son anexionistas; otro 
dice que lo son todos; otro que lo son, 
pero4'disfrazados" etc., etc. 
Y a se sabe de donde sale esto; no es, 
por cierto, de los anexionistas de aquí, 
qne ninguna prisa tienen, y asilo hasen 
constar á cada momento; ai no de los 
adversarios de la reduooión de dere. 
ches. Se hace cuanto se puede para 
involucrar lo político oon lo económico 
tfiSü? 
verdugo, para un deshollinamiento. 
Después los llevaron delante de nna 
especie de intendente, que dijo al au-
vernés: 
— L a chimenea qne se trata de des-
hollinar es muy difícil. 
—Eso no es nada; conozco mi oficio. 
— E s posible, pero se necesita un 
chiquillo muy flexible. 
— E l techo donde el cual descansa 
ese cañón, ¿está muy inclinado? 
—No; jpor qné? 
—Porque si fuera demasiado rápi-
do, yo no quisiera mandar mi peque-
ño, como podéis suponer. L o quiero 
bastante para exponerlo, 
—¡Ohl no hay peligro. 
—¡Bien! entonces es oosa hecha. 
Y volviéndose á Benjamín, le dijo: 
— Y a s á subir conmigo. 
Después , dirigiéndose al intendente, 
añadid: 
—(Por dónde se sube sobre el te-
cho! 
—Por aquí. Voy á condaoiros. 
Algunos minutos después , Garigón 
y su víctima llegaron al techo, encon-
trando fácilmente la chimenea que 
bascaban. E l anvernés miró el inte-
rior, y dejó entrever en sus labios sn 
perversa sonrisa. Entonces, tomó al 
pequeño deshollinador por debajo de 
los brazos y lo levantó para meterlo 
por el cañón de la chimenea. 




Oon motivo de haber sido incorpo-
rado el término municipal de Begla ai 
de la Habana, el general Wood ha 
firmado ana orden disponiendo la se-
gregación del Juzgado Municipal de 
Begla del de l? instancia é inatrnecióo 
ue Guanabacoa y que ios asuntos c i -
viles y criminales del mismo pasen al 
Jazgado de Ia Intanoia y al de I n s -
trucción respectivamente, del dietrito 
iíate de eata capital. 
E l Notario de B^gla queda agrega-
do á los de eata ciudad y tendrá que 
prestar nna fianza de 6,000 pesos. 
GASA LIBRADA 
Oomo resaltado de instancia presen-
tada por la señora Loreto Galiano, la 
Secretaría de Hacienda ha acordado 
liberar á la casa Martí, antes Sol, nú-
mero 5, en Madruga, de la incauta-
oióa á favor del Estado por débitos de 
contribnciones anteriores á 1? de E n e -
ro de 1899. 
UN RAMAL 
E l Secretario de Estado y Goberné-
o'.óa ha remitido al Gobernador Militar 
para su resolución, la solicitud de la 
"Oaban Oompan;", para instalar nn 
ramal ferroviario ea terrenos egidos 
del Municipio de Sanoti Spíritas. 
E L FRONTON 
No es cierta la noticia qae publicó 
E l Mundo en su número de ayer, re 
ferente á que el Secretario de Eatado 
y Gobernación ba presentado á la 
aprobación del Gobernador Militar un 
proyecto de decreto estableciendo pa-
ra el frontón J a i - A l a i , las reglas que 
se observan en las carreras del Derby 
iaglés , con el objeto de que no se ha-
gan apuestas más que hasta el mo-
mento preciso de comenzar el juego. 
hasta abajo y deuhollinaras la chime-
nea al mismo tiempo. 
L a idea de Garigón era infernal. 
— S i ese canalla se hiere ó se lasti-
ma, se decía, las personas de esta casa 
son ricas, y me pagarán muy cara la 
herida ó la muerta del holgazán. A 
pesar de la resistencia de Benjamín, 
el hombre tenia fuerza y el muchacho 
fué introducido por los piés en el ca-
ñón de la chimenea, donde el móns-
trao lo soltó bmecamente, de modo 
que el infortunado desapareció de re-
pente como si hubiera sido tragado. 
Se deslizó muy pronto, después len-
tamente, y como no había tenido tiem-
po de arreglar los brazos, és tos que-
daron levantados por encima de la ca-
beea, de manera qne él no podía ser-
virse de ellos para retenerse y evitar 
el terrible descenso. A la verdad, no 
podía tampoco usar de la presión de la 
espalda y las rodillas para retener sn 
caída y tratar de subir, lo que era, en 
suma, el a, b, c, d, de su ocupación. 
Pero, en el momento justo en que pen-
saba, é iba á hacer un esfuerzo, una 
piedra saliente, muy cortante, le en-
tró en el pecho, le rasgó las carnes y 
le oeasionó nn dolor extremadamente 
violento, bajo la impresión del oual 
era imprescindible perder el conoci-
miento. 
Después de esa sacudida, el peque-
ño mártir no concibió ni la más leve 
idea de defenderse. Se dejó deslizar 
PROGRESOS D E MAEtAÍTÁO 
A las facilidadea de traslación me-
jorando él material rodante y ¿edu-
ciendo notablemente el costo del pasa-
jo, oon qne ha beneáoiado la EmpféHa 
del Ferrocarril de Marianao á los ha-
bitantes y teas por adietas, dé ese pne-
blqt a,a de agregarse los importantísi-
m o s proyectos en iHas de ejecÜoiSn ijae 
han de convertir el antiguo .y saloda-
ble lagar de veraoeo de la. Habana, en 
otro Biarritz ó Saratoga dubaoo. 
Se ha oonstitaido un Sindicato ame-
ricano en San Lois , Missouri, para la 
adquisición de terrenos en el paeblo y 
ea la Playa para la oqnetrocoióa de 
pp iénd ido Hotel y iÍard}o,ea ane^oi^ pú-
blicos, ooh chalé is , eri el Llano de la 
Oraz en el primero, y hotelea también, 
teatro y balnearios en lá Playa; la pro-
longación de la línea eléctrica desde el 
Oerro, surtido de agaa del Pooito que 
será elevado por potentes máqninaa, 
alambrado eléctrico y mejora de las 
calles aúú a ti doraiíleí» Árbanizaolón. 
Próximo á realiáarze ei magatUcd 
proyecto del Sindicato constitoído en 
San LoÍ9, se avecina para el simpático 
paeblo de Marianao sd verdadero apo-
geo en Beneáoio de Oabi»¿ priea es in -
dadable qae entonces dejarán de des-
perdigarse por el extrangero las innu-
merables familias cubaaaa veranean-
tes, dejando aqaí los machos miles 
de pesos qao oon motivo de ta iés ex-
careiones viienen beneficiando anual-
mente los balnerios de Ültramar, y 
además las hoy desperdiciadas propie-
dades de Marianao adquirirán el valor 
que les corresponde. 
LA ZAFRA EN ORIBNTB 
Q E l central San Manuel, de Poerto 
Padre, principiará la molienda á me-
diados del próximo mes de Diciembre) 
el central Boston, de Bañes , el dia 1? 
de Enero, y el central ¡Sania Lucia, en 
igual fecha. 
B l central Chaparra hará sus prue-
bas el 15 de Diciembre. 
E U B B L T K , B L V I O L I N I S T A D E B O H E M I A 
Bubelik, el joVen violinista de Bohemia, la maravilla de Praga oo-
mo lo llaman en Europa, se dará á conocer en América próximamente. 
Dicen qne es snperior á Sa-
rasa tej lo cierto es que ¡el 
muchacho, pnes es mtíy jo-
ven todavía, es de ¿gtrfi 
arrogante y simpática y ellá 
contribnyó tanto como sn 
destreza en el violín á cau-
tivar los corazones de los 
miembros de la alta socie-
dad de Londres donde es 
muy conocido y muy popu-
lar. Costó mucho trabajo 
inducirlo é emprender una 
gira artística por América 
á causa de que tiene mucho 
miedo de atravesar el mar, 
pero la oferta de cien mil 
dollars por cuarenta con-
ciertos y gastos pagados 
que le hizo últ imamente un 
empresario americano logró 
al fin vencer sus terrores. 
Está dotado este joven de 
un magnetismo p e r s o n a l 
extraordinario, magnetismo 
que recuerda el que en las 
tablas ejerce su paisano el 
famoso Paderewaki, y oomo éste es también muy popular y muy mima-
do por las mujeres. 
ÍOR BARTOLOME MASO 
Comité de propaganda del barrió 
de iSah Felipé 
De orden dél p ' í e B i d e n t e oito por esta 
medio á la jauta general qué CéQdrá 
efecto el día 27 del actual, á las siete de 
la noche, en la casa Monsarrate 35, á 
todos los vecinos del barrio q u e sim-
paticen con lá candidatura d e l mayor 
general Bartolomé Masó. 
Se suplica la más pnotaal asistencia 
por tratarse de asuntos de importancia. f 
— E l Secretario, Ramiro Vega. 
tOR E S T R A D A PALMA 
E n la reunión celebrada reciente-
mente por los vecinos del barrio del 
Oristo, partidarios de la candidatura 
dé D. Tomás Estrada Palma, para la 
presidenoia de la fataca Repdbtioa de 
Oaba, fué proclamada por unanimidad 
la siguiente candidatura: 
Presidentes de honor: General Má-
ximo Gómez, Dr. Domingo Méndez 
Oapote, Ldo. Alfredo Zayaa y Dr. E n -
rique Porto. 
Presidente efectivo: D. Melquíades 
Montes. 
Vicepresidentes: 1? Dr. Maroelino 
Weiss, 2" D. Juan Betanoourt, 3^ den 
Alvaro Fernández. 
Tesorero: D . Bernardo Berrié. 
Viceteaorero: D. Artnro Weiss. 
Secretario: Ldo. t ) : Enrique Porto 
Vendrell. 
SOBRE E L EJJSEOITO IN&LE3 
BQ la Gran fíretaña ha producido 
muy mal efeoto los jaicios rormalado» 
por el general raso Zarpizki, jefe de [ 
1« e^podición rn9* Ohina, acerca 
d^ las condioioneS' y Carácter de las 
tropas inglesas, al hablar de los di-
versos contingentes que operaron en 
el Oeleste imperio. 
L a opinión formdlada acerca da los 
ingleses dice lo siguiente: 
. "Los ingleses son soldados afemeni-
dwa, á loa ocialea no puede tomarse en 
serio. Su t¿ate*!dl de oampaSi no 
ofrece nada notable. Los ofloialea in-
gleses son excelentes sportmans; pero 
no entienden nada de gnerra. 
SESION ÉJIÍCIPiJi 
D E A Y E R 26 
A lá ana míenos cuarto se abrió la 
sesión, presidida ptor el Gobernador 
civil señor Ndfiez, oon aalátírnoia de 
los señorea Hoyos, Barrena, PolanCo, 
m&z, Veiga, Aragón, O'Parril l , To-
rra! bas, PortHondo, Meza, Oárdenas, 
Fernández Orlado, Alfonso, Z lyas, 
Borges y Guevara. 
Se leyeron seis actas, y fueron apro* 
badas. A las dos y cuarto entraron en 
Oabíldo loa BÍQB. Ponoa y Núñcz de 
Villavicenoió. 
A propuesta del Sr. O'Farriíl faé 
nombrado, por mayoría absoluta, te-
nedor de libros el Sr. D. Joaquín Obre-
gón y Mayo), en la vacante ocasionada 
por la cesantía de D . Aarelio Bretón. 
E l Sr. Polanco pregunta sí en la con-
cesión del Sr. Oastafieda ó todas las 
demás qae la Oorporaoión ha hecho, 
se han llenado loa raqaisitos que pre-
ceptúa el artículo 106 de la ley de 
Obras Públ icas . 
L a Secretaría, dijo, que en sn oali-
; dad de provisional no podía informar. 
Bl Sr* Polanco ruega á la presiden-
jola haga constar Óá fictasus palabras, 
para llamar la atención al Ayunta-
miento acerca de ellas en su oporta-
nidad. 
Se acordó la c^eftoién de dos plazas 
da ayudantes facultativos e!n retribu-
oión, para el Ouerpo de Bomberos iñn^ 
nioipales, autorizándoles p a r a usar 
casco blanco, 
Dióse caénta de $na oomnnlcaoión 
de l Gobernador mili ¿ai í fasladando 
otra de la Secretaría, de Estado y Go-
bernación, diciendo qae las denuncias 
hechas respecto al proceder de la Jen-
t* d© eserutinlo, no constituyen delito, 
por lo qne procedo qne se pague á todo 
aquel que j a s t i á i | U 6 haber trabajado. 
Los Sres. Z^yas y O'Parfill títenifes-
taron sn acatamiento á la resolución 
anterior, si bien lamentaban que no se 
hubiesen hecho las investigaciones ne-
cesarias, puesto que ellos habían oido 
hablar de grandes irregnlaridades en 
dicha Jnnta. 
Se dió oneota de la copia de nna de • 
manda establecida al Ayuntamiento 
por don Pedro Rivera, en roclamaoióa 
de saeldós anteriores al año 1899. 
E l Oabildo acordó qae sin pérdida 
de tiempo se diese traslado de dicha 
demanda á uno de los letrados con-
8 saltores. 
pf.ra laéo^eíBas m unioipales el dia de 
hoy. 
F u é aprobada la d i s t r ibsc íón de fon-
des para el toes actnal. 
A proptiíSía del feBor Polanso se 
acordó entregar Á la estación de poli-
oía de Begla—previo recibo—en oalí-
dad de préstamo, varios nanebles del 
ex t ingu ídó sy«Ktamiento de oqaella 
viüa. 
Dióse cuenta de nna instancia del 
^ioepreaidsnte de la Empresa de 
Alumbrado público, llamando 1» aten-
ción del muniolpio respecto al error 
en qne ha incurrido al consignar na» 
fianza tan insigoi í ieanto oorao la fijada 
al seSor Oastañeda para empezar la» 
obras de la planta elóotrio». 
E l Oabildo acordó unirla á los ao-
í scedentes para en sa oportunidad oir 
á la Brtfpresa, y al señor Oastañeda y 
resolver io qüe proceda. 
Se trató de la tcodificaoión del ar-
tíoalo 178 de las Ordenanzas Mnnloí-
pa ié^ y con ese motivo los señorea 
Borges, Gaseara , Portaondo y Mez», 
llamaron la atención acerca de los dia-
guatoa que algún inspector municipal 
'¡ pndiwra ocasionar á varios indus-
tríale^. 
D e s p n é s de baber aclarado la Secre-
taría algnnos partíon>are8 relacionado» 
oon las dudas indicadas por los conce-
jales qae hablaron del paríionlar, se 
acordó ¡modificar el referido artícelo 
le una mauepa fean clara que no se 
preste á dudas e levándolo despaés á 
la aprobación del Gobernador civil, y 
cna vez qae dicha aatoridad lo con-
firmo, se publique en la G&ceia y pe-
riódicos de mayor c irculación. 
A propnesCa del señor Veiga se 
acordó eolioitar autorización para dar 
nna gratificación extraordinaria á los 
S ' ñ o m Yillarely, Diaz y Poyo, por los 
t-abajos realizados en las sesiones ex-
traordinarias. 
A propuesta del señor Polanco se 
«cordó gratificar ai pintor señor Ma-
ri ocal, por ©1 cnadro Marti, que desti-
na al Aynntaznieato. 
A propneeta del señor Latorre so 
acordó convocar á nna sesión extra-
f ordinaria con el fin de colocar el refe-
rido cuadro y que se le confie al eeñor 
García Kobíy , a* hacer el panegí t ioo 
ele aquél. 
E l seOor N ó ñ e z hizo presente que 
por aEíora, no presidiría más sesiones • 
p» esta índole, ei bien acudiría oomo 
haósped el día qae faese colocado eí 
pa citado oaadro. Keeomendó á los 
concejales más actividad eo el despa-
oKo da los asuntoe que le eat&n con-
flados, médio por el cual el público na 
ve máa complacido. 
Se acordó que el lunesi sea el día de-
dicado á la'sesión extraordinaria, á los 
fines propuesto por el señor Latorre. 
Esta concejal dedicó frases cariño-
sas de despedida al señor Gobernador 
f despdéS de haberse acordado ^ae 
las sesiones easpieoen á las oaatro en 
punto se levantó la ses ión , á las seis 
y cuarto. 
Viceseoretarioe: Io D. Ramón Pérez 
Pooh. 2? D. Santos Alonso. 
Y (50 vocales. 
E n la noche del viernes último, en la 
morada del Sr. D . Lorenzo G . del Por-
tillo, se const i tuyó el saboomité de 
propaganda á favor de la oandidatara 
del Sr. D . Tomás Estrada Palma, del 
barrio del Angel, bajo la p r e s i d o n n i A 
del general Máximo Gómez y con asis-
tencia de numerosos vecinos del barrio. 
Fueron elegidos: Presidente de ho-
ñor: general Máximo Gómez. Pres i -
dente efectivo: Ldo. D . Esteban Gon-
zález del Valle. Vioepre8Ídentee:do3tor 
Ü. Lorenzo G . Portaondo y Ldo. Ar -
turo Boeque. Secretarios: D . Pedro 
Salcedo y Dr . D . Francisco Diaz, Te-
sorero: Dr. D . Vicente de la Guardia y 
31 vocales, 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comisión orQanizctdt r a de mitins 
Por éste medio se invita á los s e ñ o -
res Preeidentea de Oomité, Oomitóa y 
afiliados del partido republicano, para 
que concurran, al mitin qne se celebra-
rá el jueves 28 del corriente á las ocbo 
de la noche al teatro Lara situado en 
Neptono y Oonsulado, y en el que ha -
rán uso de ia palabra ios señores Ma-
rio García Kohly, Ricardo Dolz, Podro 
Herrera Sotolongo, Alfredo Rosa, 
Portuoodo Sánchez Oasorio, José R o -
feado y Regino Morell. 
Habana, noviembre 26 de 1901.—El 
Seoretario, Yieunte Fardo Suárez. 
Te deslizarás oon ta propio paso I pero á medida que sa peso la arras-
traba, el cañón en el caal lo habían 
metido se estrechaba terriblemente, 
terminándo por detenerse, quedando 
el cuerpo preso como en un espantoso 
tornillo, con los brazos siempre en el 
aire, y las espaldas casi dislocadas 
por la presión. 
Las ondas de hollín se desprendían 
de las paredes y estaba cegado. Osan-
do qniso gritar, el polvo le penetró en 
la boca y le faltó mny poco paara 
ahogarlo. 
Garigon estaba sobre el techo y se 
reía, Y ¿qoién sabe, si en el fondo de 
ese agajero mortal, no oyó Benjamín 
retumbar la risa diabólica de su ver-
do gof 
E s indecible lo qne sufría el pobre 
muchacho. L a parecía que los caa-
tro muros de la chimenea se estrecha-
ban lentamente, para aplastarlo. ¡Qaé 
tortora! L a herida que se había hecho 
en el pecho lo hacía sufrir de una ma-
nera horrible. Sentía que su sangre 
se escapaba y corría caliente á lo lar-
go de sn cuerpo. 
¡No se puede imaginar nada más 
espantoso! Entonces Benjamín, deses-
perado, fné preso de nn horrible te-
mor. Su ordinaria resignación acaba-
ba de abandonarlo. 
E l pobre niño no sabía, á su edad, 
bastante lo qne era la muerte, para 
temerla, pero pensaba qae iba á que-
dar allí, entre cuatro muros homicidas 
como entro las cuatro tablas] del fére-
tro, y que por más esfuerzo que hicie-
A las tres menos diez se constitujíó 
el Oabildo en sesión aeoret» para tra-
tar del expediente formado por los 
concejales señorea Portuondo, F e r -
nández Onado y Aragón, oon el fin de 
ticlarar quiénes faerau las personas 
que altas horas de la noche del dia 30 
del mes anterior al ln del aotaal, pe 
aetraron en el Ayuntamiento y el ob-
jeto que allí loa condajera. 
De las averigaaoionea practicadas 
resalta qne ion señorea don Alfredo 
Mujica, jefe del negociado de carraa-
jes del Ayantamiento, el inspector es-
pecial, á las órdenes del Alcalde, don 
Domingo Mora y nn reportar del pe-
riódico JSl Mundo, faeron qoienes en-
traron en el Ayuntamiento, sin queae 
haya podido comprobar qde faeron 
ellos quienes depositaron en el esca-
parate donde más tarde faeron encon-
trados, las expsdientss de adeudo al 
municipio, de los señorea Zárraga y 
Gener, y qae en la mañana del día 1° 
del mes corriente fueron hallados pur 
el Alcalde. 
E n definitiva el Oabildo resolvió 
suspender de empleo y sueldo á loa re-
feridos empleados. 
L a sesión secreta se terminó á las 
cuatro y cuarenta minuto?. 
A propuesta del señor Polanco se 
acordó nombrar en comisióu á los se-
ñores O'Farril l y Aragón y al propo-
nente para qne en representación del 
mnnioipales concurran hoy á las hon-
ras fúnebres que se efectuarán en la 
tumba de los estndiantea en el cemen-
terio de Oolón, declarándose festivo 
De nuevo se encuentra en esta oía-
dad el distinguido caballero, amigo 
particalar nuestro, Sr. D . Edelberto 
Parrós, Representante de Ouba en la 
Exposición Pan-Ainerjcaua deBóffa lo . 
Beaiba el señor Farrós nuestro afeo-
tuoao saludo de bienvenide. 
ra no podría salir! Pasada la más 
sólida energía, surge la desespera-
ción. Además, el hollín se había 
aplastado y no daba vueltas en torno 
de él como polvo impalpable. Benja-
mín sa puso á gritar con todas las 
tuerzas que le permitía su suplicio. 
—¡A mil ¡A mí! ¡Yo estoy mal! 
¡Ahí ¡Yo estoy mny mal! 
Pero ¿quién podía oirlol Gorigón 
había bajado del techo y volvía á la 
pieza donde el mnchecbo hubiera de-
bido descender si hubiese podido 
—¡A mí! ¡A. mí! 
E l anvervés se quedó frío, pensondo 
que el chiquillo pedia morir de aque-
lla muerte espantosa! Y el pobre des-
hollinador llamaba: 
— ¡Socorro! ¡Socorro! Y o me ahogo 
—decia oon nna Voz sorda. 
Sus pies colgaban en el vacío , y oon 
la energía de uno que se está ahogan-
do, llamaba contra las paredes de la 
chimenea: 
—¡Socorro! ¡A mil ¡Me ahogo! 
Debajo de la chimenea, en el sitio 
en donde aguardaba Garigón, no se 
escuchaba ningún ruido. 
E l mayordomo llegó. 
—1Y bien!—preguntó. 
—¡Y bien! Eso marcha bien—con-
testó Garigón con una calma horrible. 
—¿Y vuestro deshollinador? 
—Está próximo á descender. Ved 
el hollín que ha caido. 
Y en electo, en lo« primeros desli-
»zainient0B de Benjamín, se había des-
Víct ima de nna cruel y rápida en-
fermedad, ha dejado de asistir en esta 
capital, el apreciable joven D . Guiller-
mo Rentlinger. 
Baoiban sus afligidos padres y de. 
más familiares, entre los queseoueota 
naestro compañero en la prensa don 
Arturo Van Oaneghero, primo del fi-
nado, nuestro sentido pésame. 
Y deseamos paz al infortunado Gal-
llermo. 
ioTlmieito lirítissio. 
" L A N O R M A N D I B " 
Según oablesrramaa recibidoa por los se-
ñorea Bridat Mont'roa & Compañía, agen-
tea da la "Compañía General Tranaatlan-
tique" ol vapor correo francéa " L a Nor-
mandie" qao zarpó de eate pnerto el día 
15 por la tarde, llegó á la Corafia, ein no-
vedad, ayer 26, al amanecer. 
V A P O R " P I O I X " 
Segúa verán nnestroa lectorea por el 
ananoio inserto en el logar correapondien-
te, la salida de eate baque ha aido fijada 
para el 8 da diciembre á las oaatro de la 
tarde. 
E L E U R O P A 
Ayer, á laa naeve y media de la mañana 
entró en puerto procedente de Mobila el 
vapor noraego "Earopa" conduciendo car-
ga general. 
•qáie îíiiiiiiiiíw M I — — M U iWIIIM — — — — — — I 
prendido grandes CODOS de hollín y 
jaoian sobre la ceniza fría del hogar. 
— E s extraño: no se oye nada—dijo 
el mayordomo. 
—Sin duda estará demasiado alto 
todavía, Y despaés es uno de aque-
llos qae no se da maoha prisa. 
I V 
E l mayordomo se faé. Al lá arriba, 
Benjamín se torcía haciendo un esfuer-
zo supremo, tratando de dejarse correr 
si era posible, puesto que nadie en el 
mundo llegaba á sooorrerlo. 
E i tiempo pasaba y Garigón no oía 
ningún ruido que saliese de la chime-
nea. Sería ocioso d»cir que no sencia 
alguna inquietud. U n alma como la sa-
ya se cuidaba muy poco de la vida de 
un niño. Por otra parte, habia mata-
do á otros muohoa. Benjamín vivo, no 
valía un clavo. Muerto iba tal vez á 
proporcionarse nna buena suma. 
Subió sobre el teoho y sobre el hue-
co de la chimenea o ;ó la llamada de-
sesperada del pobre mártir — . E l lo 
oomprendió. Benjamín no tenia la 
fluidez necesaria para deslizarse has-
ta abajo de la chimenea, y lesera im-
posible subirla. A menos de no de-
moler los maros, no era posible sal-
varlo. De repente, un pensamiento 
de remordimientos, ó más bien, nu 
sentimiento de espanto, de cobarde 
terror, ee apoderó de ^ea espirita. 
¡ .: .1 K . T K B L 
Lagole'a rtmericaDa "J . R. íeel'/fondeó" 
ID pumo ayer á las «rce y media d3l dlft 
¡rccedente de Filadelfla con cargamento 
je carbón. 
E L MIAMI 
Salió ayer para Cayo •Hneso llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor noruego "Europa" importó do 
llllíí r.ara don Tt. A . Morris, 74 vacas, 
ítoroá y 10 añiim 7 P^8 el Be&orJ-
íolfe 54 vacas y 37 teruíroá. 
I lyer̂ G de Noviembre, BG reoanda-
rfloeuia A laan» dw fisto paerto por 
, todos oonceptoi*;$34.144 40, 
JÜOIGÍiLei 
S B S A L A M I i a H T O a P A B A HOY 
M a á e h Criminal'. 
Recurso de casación por quebrantamien-
da forma ó infracción do ley establecido 
¡or Jote Fernandez Flores, en causa por 
de arma de fuego. Ponente: Sr. 
fichardo. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Uo. Armas. 
Eecarso de casación por infracción de 
(vioterpuesto por Pablo Montiel Valdes, 
iicausapor injurias á la autoridad. Po-
•.m\ Sr. Tamayo. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Ldo. Eernal. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Ma de lo Civi l : 
¿atoa seguidos por D. Bicardo Sánchez 
taco contra D. Alfreda Sánchez y otro.;, 
libre división de comunidad. Ponente: Sr. 
iguirre. Letrado: Dr. Cueto. Procarador: 
Í:, Mayorga. Juzgado del Norte. 
Incidente en autos seguidos por D. José 
larabozo contra D. Manuel de la Cuesta, 
foneote: Sr. Aguirre. Letrado: Ldo. Ló-
|e¡. Procuradores: Sres. Sterling y Mayor-
¡i Juzgado de San Antonio. 
Secretario. Ldo. Almagro. 
JÜISIOEOMLES 
pr imera : 
Contra Ramón Dorado González, por 
ail'oyrobo. Ponente: Sr. L a Torre. Pis-
t¿Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
m&\, Juzgado del Este. 
Contra Francisco Lozano Medina, por 
m Ponente: Sr. L a Torre. Fisbal: Sr. 
pez Fuentes. Defensor: Ldo. Pascual, 
/timado del Este. 
itcrotario: Ledo. Miyerea. 
koién segunda: 
Contra Enrique Diaz, por rapto. Ponen-
iSt. Jiménez. Fiscal: Sr. Portuondo. 
Difensor. Ldo. Castaños. Juzgado del 
te, 
(ontra Félix Valdes, por homicidio. Po-
ca Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Por-
tado. Defensor. Ldo. Peralta. Juzgado 
Secretario: Ldo. Moró. 
FUEGO 
Ayer tarde ocurrió un principio do incen-
dio en la casa número 30 de Ja calle de Em-
peirado, antiguo edificio ocupado por la 
Diputación Provincial, á causa de haberse 
pretiido fuego á unos envases con papelea 
7imaa que estaban depositadas debajo 
itli escalera principal de dicha casa. 
41 darse la señal de alarma por la esta-
íin local de los Bomberos Municipales, 
«tablecida en el número 39 de la calle de 
Igaiar á cargo del primei jefe accidental 
dedicho Cuerpo, señor Waífrido Fuentes, 
stidió el carro de auxilio, que empatando 
mmanguera en la toma de agua de la 
til de Empedrado y Habana, funcionó 
por breves instantes, hasta lograr apagar 
w completo las llamas. 
El encargado de la casa, don José Euge-
B Max, manifestó á la policía que lo des-
oído por el fuego carecía de importancia. 
La señal de retirada se dió á los pocos 
Eomentos. 
ESTA NOCHE.—Los eatadiantea da 
Mabana, seoandando la piadosa ini-
ciativa d<3 los a l a m n o H de l a Facultad 
íeíleAVcina, oonmemoraa esta noohe 
im ona gran fanoidn en naestro pri-
mer teatro la triste fecha del 27 de 
Noviembre. 
En la anterior edición hemos dado á 
conocer e! programa de la velada, 
üomprende naeve nümeroa de oon-
oierto, coa intérpretes tan diatingaldos 
tomo la señora Blanohe de Baralt, los 
profefiorea Hnbert de Blanok, Marín 
Tarona y ÜSTin Oaetellanoa y el bri-
Ikte aeptimlno que dirige Anselmo 
íí'cez. 
Ül clou de la noohe será el disonrao 
fie al final de la velada pronanoiará 
(Ielooaente orador é ilostre juriaoon-
mlto Dr. Antonio Sánchez de Buata-
lante, catedrático de Derecho Inter-
lioiooai. 
Las priacípales localidades de Tjkcóa 
ka sido reoartidaa por loa orgaaiaa-
lores de la velada entre dlatingnidaa 
miliaw da nuestra sociedad. 
A propósito: ae nos da el encargo de 
icer público que habiéudoae extra-
viado un psquete de invitaoionea para 
pilóos, en papel biaoco, han sido reem-
azadas por otras de color gris debi-
meóte eellad^s y que aerán las únicas 
¡llldás. 
El Gran Teatro iaoirá eata noohe sn 
¡oeva iluminación eléctrica. 
Qae es msgníflo», 
MATRIMONIO O R I G I N A L . — B n prne-
i» de que el amor es planta qae lo mis-
ñoreoe en la primavera de la vida 
bajo la niev» de ios RÜOB, vean 
Dsestroe ieotores la nota qae extracta-
Boa del diario camagüeyano Patria y 
jbtrtati: 
"Ayer, á las eieíe de la noohe, dio» 
elcoleg», bobo de oe/obrarse en esta 
tiadad, con osietencia de gran número 
peiBonâ , nn matrimonio qne revis-
tió el carácter de original por ser el con-
trayente el Sr. D. Joeé de la Oraz Ba-
lEón Reyes y Fernández, hombre de 
mió matro añes de edad, en estado 
de verdadera coneervación, á pesar de 
lo indo de Jas faenas del campo á qae 
siempre ee ha dedicado, y la novia, ona 
dama deo£«c7/esía primaveras. 
Al ser preguntado el viejo recifn ca-
sado, sobre qué conatitoia sa a limen* 
tacióD, contestó, qae ea tasajo y vian-
áas, negándose á probar todo licor en 
ípellosiostaotea, por no acoatambrar 
iaaar habidas de ntogana oíase. 
Faó apadrinada la original pareja, 
por el Alcalde Sr. Mendoza, y por la 
(EÍlora üomitüa García de Onronado." 
Naestro colega E l Fígaro, qae anda 
| liempre á caza de aotaaltdades, a! in-
¡ertaren su üitlmo número el retrato 
íel novio refiere qae Joaé de la Oraz 
'te halla en la plenítad de sas faoalta-
íes y posée ana memoria sorprendente, 
tota loa hechos hiatóriooa de ea pae-
Ho natal con ona propiedad asombró-
la. Conoció al P. Valencia, (ano de loa 
ÍDDdadoree de Paerto Príncipe qae, 
tomo es sabido, floreoió á principios 
del siglo X i X ) y trabajó, como peón, 
ÍD la creación oel Hospital de San Lá-
¡aro. Vive á tres legaaa de Ja ciadad 
pías recorre aemanalmente á pie, ma-
ido aun el hacha y el machete. E l 
venerable anciano Oianeroa y Betan-
coart, el marqués de Santa Lacia, ea 
i para José de la Oraz "an maohaohito" 
{ (como le llama) y ae educó en la inti-
midad de la histórica familia de los 
| Apraraontea y los Oianeroa." 
ün detalle: loa amerioanoa han que-
rido llevarlo á loa Estadoa Dnidoa, pa-
ro Jo<"ó de la Oraz se resiste á salir de 
sa tierra, 
Y macho más ahora, en la lana de 
miel, 
«sarzaela en tres actos X(t« do» Tínwsfl-
/íí», por laa aplaudidaa tiplea Amelia 
Óonsjálczy Rosario Soler. 
G l e l l , en esta esta última obra, raya 
á gran altara, r 
No es extraflo tratándoos d? actor 
cómico de tanto valer poí sa talento y 
gracia. 
A BAILAR.— 
Así, cual sube l a espuma 
ep e l turbulento océano, 
la a.piraftción y a en cresoendo, 
de un ¿ o d ó dAsmas.nr í tdo» 
para asistir el d o m i n g o 
al loóál nef2980 7 ámPUo 
donde ellas sus graclafl luceü 
y donde se esparce el ánimo, 
al compás de dulces notas 
que incitan al más reáolo 
á ec-ar al aire ona cana 
ú dos, si viniera al caso. 
—¿Dónd? ee eso?—dirá alguno. 
—¿Dóndef ..No hay que preguntarlo. 
¿Quién Igtiora (Jud M trat-a 
del baile espléndido, maghfy 
qae el domingo, eü sua salonQá^ 
nofi dárá el Ocfítró AstuHanoí 
Tiende el baile á un fin benófleo 
y es preciso tjue aOadamoŝ  
en claüé de pehsitífaietááj 
con un áUreíd en la¿ mafioS/ 
Ahora en proaat el baile de (jue ae 
trata es á beneficio de los pobres haér-
fanoa del qae fué por largos aBos Bé-
oretario del Centro A&turimo, el nun-
ca olvidado Facú Santa Eala l ia . 
T O R N E O D E DAMAS.—Varioa afloio-
oados al juego de damas proyectan la 
celebración de un oonenrao. 
Laa bases ya están acordadas. 
Onantaa persenaa deseen tomar par-
te en el torneo pasarán, antea del pri-
mero de diciembre, á inscribirse y pro-
veerse del documento que acredite ha-
ber llenado esa formalidad en al café 
La Feria de (Juba, situado en la cal-
zada de Galiano frente á la parroquia 
de Monaerrate. 
E l dueño de este establecimiento in-
formará respecto de las condiciones 
del torneo. 
A L B I S Ü . — L a empresa de Albisu ha 
combinado para esta noohe el síguien-
t 3 programs: 
A las ocho: L a alegría de la huerta. 
A las nueve: Doloretes. 
A las diez: L a tremenda. 
Para el viernes anúaetase el eatreno 
de la zarzuela en un acto Los buenos 
mozos, 
LICEO D E GÜANABAOOA.—Sstá de 
fiesta el sábado la sociedad de la vil la. 
Triple carácter literario, musical y 
bailable reúne el programa combinado 
para esa noohe por la eacusiaat* direc-
tiva del Liceo. 
Abrirá la velada el L i o . Mario Gar-
oí* Kohly, orador y periodista que por, 
vez primera se preaeota en aquella bis-v 
tórioa tribuna por donde pasaron As-
oárate, Oortina y otras maohas ilustres 
flgarae de las letras cubanas. 
A la conferencia del eefior García 
Kohly fegairá nn oonoierto. 
Toman parte en éste las hermanitae 
Pideima y Leonor García, alamnas del 
Oonper va torio del señor Peyrellade; 1* 
señorita Josefina Oaballo, diacípala de 
la Academia Jordá; y el tenor de la 
compañía de Albisu £>. Jaime Mathsu. 
Finalizará la velada con un baile á 
los acordes de una orquesta franeas». 
L a empresa del eléctrico facilitará, 
con todo género dn comodidades, el re-
greso de los que vayan desde la capi-
tal. 
A l secretario del Lineo de Guanaba-
coa—ol joven Adolfo Roca—agradeos-
moa la invitación que se ha servido en-
viarnos. 
No H A Y F Q N O I O N . — E l teatro Mart1 
también cierra sua puertas esta noche* 
L a compañía tiene en ensayo, para 
r -Bt renar próximamente, el drama de 
fíchegaray qne lleva por título Silencio 
de muerte. 
También se enaaya Oyrano de Berge-
rae. 
LOWANDB.—Pronto estará de nuevo 
entre noaotroa, deapoéa de una larga 
v proveohoaa exoarsión por el interior 
de la isla, el popular empresario Tony 
Lowande. 
Levantará su pabellón en la calle de 
Agalla esquina á Zanja. 
Entre las novedades que presentará 
Lowande en su próxima temporada 
cuéntase el león ecuestre. 
Unico ejemplar en el mando. 
L A CORONACIÓN D E E D U A R D O . - L a 
Oaoeta Oficial de Londres, la que pro-
mulga las leyes porque se rige el po-
deroso imperio de la Gran Bretaña y 
de sus numerosas colonias, ha llenado 
recientemente eas columnas con algo 
qae tiene hondamente preocupados á 
loa miembros de la aristocracia inglesa. 
Se trata de detallar los trajes con 
que sua indivldos, de los dos sexos, han 
de asistir á la ceremonia de la corona-
ción de SS, MM, Sacratísimas (así lo 
diae el texto) el rey Eduardo V I I y la 
reina Alejandra. 
Los lores llevarán sobre su uniforme 
ó traje de corte manto de terciopelo 
carmesí, forrado y guarnecido de ar-
miño, y corona de par en plata sobre-
dorada, sin ninguna clase de pedrería. 
E n cuanto al traje de las damas, las 
prescripciones son minuciosafi: el man-
to de corte, que completará el traje de 
las baronesas, no pod rá tener nada más 
qne tres tercios de cola y una guarni-
ción de piel que no pase de dos dedeo; 
laa vizoondeaas se podrán permitir DU 
metro y cuarto de cola; metro y medio 
las condesas; un metro y tres cuartos 
las marquesas, y en cuanto á las du-
quesas, pueden hacer un verdadero de-
rroche de tolas, paea aa oolaaerá nada 
menos qae de dos metros, con una 
guarnición de piel ancha de cinco de-
dos. 
Se prohibe terminantemente, lo cual 
es muy curioso, llevar en las diademas 
piedras falsas, permitiéndose solo que 
se imiten con bolas de plata maciza las 
grneeas perlas heráldicas de las coro-
nas de los pares. 
L a coronación de Eduardo V I I va á 
ser un baile de trajes, como los que 
tanto gustaban al príncipe de Gales, 
y los grandes señores y las grandes 
damas ingleeas podrán hacer alardes 
de lujo, porque, nfortanadamente para 
ellos, la fiesta Ies coge con dinero. 
R E M E S A D E PERIÓDICOS.-—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
útimo vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Oourrier des B . B ; 
U . I L ; Florida Times;- Union Oitizen; 
Mnnzey; Harper's; Weekly; Pnck; 
Jadge í Metropolitan Magaz'.ne; Frank 
Lealies; Rewiewj>f Rewiews; Broad; 
L A N O T A F I N A L . — 
Enterado Gedeón de qne su padre 
había derrochado una gran fortuna 
que había heredado, decí$>: 
- = ^ n ó lást inu! Si mi padre «o ha-
¿iese nacido, & estas horas tenida yo 
medio millón de pesos. 
Pie taa t ha d í m ^ t r a d o qa» 1Í« «LÍdrimelsáe» Con 
tegloBia son de otlgau mlcr 'biano, do» WuyoNdo los 
mloTobios so ea j r imo iBenf . rmei l» '1; ecto upUca 
la . fi iaola del "J<»rtt)« focieaclo de V HV' pera nu-
rer rf»fri6d<-».brof qu lu» , f:fp3«t*á l i A i t u t u . E x i -
gir la ftrmft V U 1 . 
Cnanto loa nlBo», que r o pneden «xiillcarif, tí«í--
nao U f ente ardores*, el pa n acelerado y tedoe l 
oaarpo nalonlarlBc to. o» an hidiol» s^goro de nn» 
¿ u í c r m W i J praTe que ee. pr«por». Uua ipfiq«lna 
d« vapor ta SotttfíiW pon upa l impio l i^ve de h l a rm , 
y del mUmo modo. íih pnjiíi-oíB «yo'p» el ro.al que 
áfo tu de* lo» pur -
-loo qiís íffoptan 
pues la ooT¡itíl 
ar cus dyiioados 
oomo u i asi i-" ikvlL " — f -
Con f reownol» , 4 * 5 dí¡« d« la X Í f t * 
hma v üi t s ta f K'.tf Cloa nCívic»'1- „ " . , 
¿fome7 to 4 6 5 of p ^ l » de "Api«M>» C h í p o t e a u t , 
d m p « o e e a al in.tante todoi estfsr ¿ r t w e . . 
g i i i i m a u i m i i i u i t i i r i m H m i m i m i i i i i i i i m m i i i i i ! : 
ISin Rival enl 
5 E l 
i m á s 
m e d i c a m e n t o q u e | 
f a m a > h a a l c a n z a d o I 
l e g f - ¡ 
frtleftos r e - = 
i 
l i n e o fiiasíi 
4 de i» n o e b e . 
D I A St D B N Ü V I B l í f e R S 
Efttomes está coceagrado A la« Atílotaa 
del Pargatorlo. 
E l Circular ©atá eu Santa TefeSa. 
Santos Máicímo, obispo, Virgilio, Soveri-
üo y Joeafat, príncipe, confesores, Facnn-
dOi Primitivo, y Acacio, mártires, 
San Máximo, obispo. Nació hacia princi-
pio del reinado del gran Tíodosio, y fué 
(Cristianamente educado don tanta felicidad 
que continuamente ibá ereclGndo eü todo 
gónoro de virtudes Mantúvose eb el mon-
do muchos años sin ser del mundo, Vivien-
do en ól como desterrado, tanto era sn re-
cogimiento y in retiro en medio do BU mie-
mo país. 
Más al fin, impelido por él amor á Dios 
todo lo dejó por irse á encerrar eh nn mo-
nasterio. Estovo en él poco tiempo, ma-
nifestando Dios tenerle destinado para otro 
ministerio qne presto te había de aclarar. 
Perdió ser obispo de la iglesia de Rlea, en 
la Profetiza, y á peSar de toda la reslsten-
bla de San MáximO, ie fcbndujeron á Riez, 
donde fué recibido Cpñ aplaüeo üüiversal y 
fué consagrado por los obispos de la pro-
vincia, después qué coh sü autoridad 
y con süs raíonés lé redujeron á qde pres-
tase su consentimiento. Él carácter epls-
oopal sólo sirvió para que brillasen más 
las virtudes de nuestro Santo, haciéndolas 
más visibles la elevación de la, dignidad. 
Resplandecía en su persona el don de loa 
milagros, y concurrían al siervo de Dios 
tropas de gente, considerándole oomo el de-
positario de su divino poder. 
Murió San Máximo santamente el día 27 
de noviembre del año de 260. 
F I E S T A S B L J U B V B S 
Misas Solemnes.—Bn la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en las demás i£'esia« 
las de costumbre. 
Corte da Maríeu—Oía 27.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora da Covadonga, eü 
la Msrced. 
Parroquia dft Mnoerrate 
La misa qno rannsaalmanto se dloa á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, «e 
eslebrará el viernes 29 de esta mes á las 1 
ocho de la mañana y se aplicaré por loaJ 
hermanos difuntos.—La Camarera. 
8588 la-a? 3d-2f7 
I e n e l m u n d o e s l a E m u l - 1 
| s i ó r i d e S c o t t N o h a y ¡ 
i p a í s c i v i l i z a d o d o n d e n o | 
I s e p r o n u n c i e s u n o m b r e ! 
| c o n r e s p e t o , y e s a r e p u - i 
i t a c i ó n b i e n a d q u i r i d a n o | 
i e s h i j a d e l a c a s u a l i d a d , | 
i s i n o ¿ o f a s e c u e n c i a 
¡ f t i m a d e l o s 
1 s u l t a d o s q u e h a p r o d u - 1 
j d u c i d o l a m e d i c i n a e n | 
l i a s e n f e r m e d a d e s d e l | 
| p e c h o y d e l a g a r g a n t a , | 
f e n l o s e s c r o f u l o s o s y d e - 1 
1 b i l i t a d o s . \ L a a s o c i a c i ó n | 
I d e l A c e i t e d e H í g a d o d e | 
| B a c a l a o c o n l o s h i p o f o s - | 
| ñ t o s d e s o s a y c a l , c o m o | 
| s e e n c u e n t r a n e n l a 
! E m u l s i ó n | 
| e s u ñ a c ó m b i h a c í ó n M\'É | 
| c j u i p f ó p o r c i o r i á l o s h l á - | 
I t e r í a l e s p a r á f l p á f á f í t i § | 
| t e j i d o s y í á s a f t g r e . L a í ñ - 1 
| f a n c i a e s l a e d a d q u e m á s | 
| b e n e f i c i o s r e p o r t a d e l a | 
| E m u l s i ó n d e S c o t t ; P o r | 
| s u b u e n s a b o r e s t o l e r a d a | 
I por e l p a l a d a r m á s d e í i - 1 
| c a d o * A s í C o m o l o s á r - | 
| b o l e s n e c e s i t a n p a r a e r e - 1 
| c e r y d e s a r r o l l a r s e b u e n a | 
| t i e r r a , a b o n o y r i e g o ; a s í | 
s t a m b i é n l o s n i ñ o s r e - 1 
| q u i e r e n e l u s o d e l a s 
| E m u l s i ó n d é S c o t t d e I 
| a c e i t é d e h í g a d o d é b a - 1 
| c a í a o c o h h i p O f o s f i t o S d e | 
| c a l y d e s o s a , q u é r e p r e - 1 
| s e n t a p a r á é f l o s f ü é r 2 a , | 
| s a l u d y a l e g r í a . 
— s 
S SCOTT & BOWÑE, Outoicos, NÍW Yotk. SS 
^ De verita en las Proguerías ^ íarmáciis. ~ 
iiillimniiiiiiiitiiiiimiiriinmiíliiiiiliiilliiiliirl 
Iglesia de la Merced. 
B l próaJmo m i i r t o l M 27 ¿«1 eom'nVo, i l ié « r h o 
de l a mkfiatt*, •« oa lebra rá oa o*t« I .J IMU l a tanta, j 
«ola ince non lerm&s en h»nor ds U (tantUltna V t r - j 
pou Maifa, coc ooida bajo el nombre de la Medal la 
Mn8j:ro»a. 
Se suplica la spitteacia — B l Snyerlor. 
aria a-w 
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E N E S T A S A R T A l a L B S U O A T B D K A L 
SoTlfin'br» 2 i . — D o n l a g o X X V I post Pentootie-
tem. D e d U a s t ó a do la S%nta Igleala Catedral . 8 r . 
Peni iMieiar i» . 
Dielembre 8.—La Pnrlshaa Conoepc lóx , c«&«r 
Cao^fllxo CUr¿>. 
I d . 3» .—La Nat l r ld iHl de B i e s t r o Seffior J c e » -
orlete. B i . Canón igo Ular6«, 
A D V I B B T O . 
IKeleiBbre I?—Dowla iea 1?, Sr. Fo;a te«oia>i» . j 
I d . Í 5 . — D o m i n i c a 8?. 8r. Vnnónigo Ola rés . 
• I d . 2*$.—Dominica 4?, Sr. Ci«<i«ljr«> Mc-naTÍt. 
N O T A . — - E l «oro pvlnclpisi tí las 74 dead« el 31 
do H a r t o ka«t« el 21 de S ^ t i e m ^ r e . qae da i - t i i \ ~ 
dpio á 1M 8 
E i I l t m o . Sr. OMipo da y oonrods *0 dta* de i o -
AulgontiA á Ibt floleu, por inda TSU ose eigan de-
rotamente la divina palabra ea loa dfes arrika c«s-
preeados, rogando 6 JDlon per l a e r t í t a o l é u de la 
fe cat<Ii«s, eoiiTonidn de ptc»i4orea, « r t i r p a -
«1<5< de las here j ías j d e m á s fituee piadosos de la 
Iglesia. 
L o * setteres Pvedieadorea ne v o d r i * . e»ofxrgar mi 
aetmóii á otro sia l iceneia de 8. A. L , a i «xkendoT 
sns eermonea más á e ned i a horsu 
POT maadate de 8. 8. I . U Ol>i«po m i SoBer, 
Alfredo V. Oahalloro. 
SeoTBtfcria. 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l d© B o h e m i a y de 
M E T A L D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Sa acaba de recibir nntsurtido variadísimo 
que vendea&s á prssics dí( f as^á 
De cristal rizados, 3 laces, á $14-75. 
De Ídem idera S luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 Incea con canelo-
nea, á SM-50. 
De ídem idam Idem 3 ideín Idem & $27. 
Otras sencillas, peroel^antísitaas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeríks do cristal, desde $1S. 
Liras ide ídem & $10-̂ 60, 13, 15 y 18, 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á í"4. 
Lámparas bronceadas para Comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas ó nikeladse, á $7, 8, 
9 y 10, 
v f iLLEUSE para sobremesa, á 80 oto. 
Acoeeorioa para lámparas do todas cla-
aea, á precios oxcepctoQal&s. 
En La i l l B I G í , de J. Borbolla 
Ccmpostela 52, 54 y 56 
c 1891 1 Nv 
u m m m i m m m m m , 
GBAN F A B R I C A 
do TabatK-a, CJi¿?amp« y 
P A Q U I 2 T H S D B F I Í l A D t T B A 
da 1A 
VlcdA de Maauel C&mQtáui é SJJc 
Sarttii C l a r a 7. . H A B A N A 
« 1939 A « - 9 K v «4-
CSKTRI 
PAYEET OBSEADO. -Laompreaa de 
Payret, ascoiáQdoBQ al duelo general 
de este di», suspende hoy ea fanoióo. 
El nrogrsma de maüana es de ver-
(i»dnr5\ novedad. 
Va á primera hora la parodia de 
Misa Eeiyet 'oitalada Miss Erere y des-
pués, eo taooióa corrida, la preoiosa 
way Mapazine; Blak Oat; Tho 400; 
Journal for Travels; ITavy & Army; 
Fiel aod Strcam; London Kews; Fo-
runo; Mo Olnre; Gountry Ma^azinee; 
Soribneer Magazine; Truoth; L«alie 
Weekly; Polioe Qazette; Polioe íTewe; 
Life; América Oieutíaoa; Ilustratee 
American y Las Novedades de Kaeva 
York. 
Españoles.—La Iluetraoión Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Albura 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondof 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte* 
Híspanla; E l l r i s ; Madrid Oómico; Por 
Eaos Mundov; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Cervera; L a Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; L a s 
Dominioalee; Instantáneas; L a Empu-
ña Moderna; L a Lidia; B l Toreo; E l 
Enano. 
Franceses.—Le Fígaro Il lustré; L a 
I Fígaro Salón; Vie Illuatró; Via Parí-
i siense; Le Theatre; Le Baoarama; 
I L«Expomtion; Le Leoture por tons; 
IMonde Mcderne, Y a 16 saben los amantes de las bue-nas lecturas 
Para mayor comodidad de los señoree 
asociados, á propuesta de la Sección de 
Aslsteneia Sanitaria, esta Direetiva acor-
dót estableo&r nn uñero plan de consultas 
médicas, que comenzó á regir el día 15 del 
aotnal, en e»ta forma: 
Dr. don Manuel V. Bango. Prado n? 34^ 
Los domingos de usa á cuatro de la tar-
de y los marcóles de echo á nueva y media 
de la noche 
Dr. don Aguítln Varona. Eetna n? 339. 
Los mártea y Jaévu de siete y media á 
nnove de la ñocha y loa sábados Se des á 
cuatro de la tarde. 
Dr. don Prancisco RayBfd. Campana-
rio n? 59. 
Los lañes y viernes de sfete y TW^IB á 
las nu«ve de la noche y los miéreoies de 
una á tres de la tarde. 
Habana 22 do Noviembre de 1901.—El 
Secretario, Ernesto Peta. 
C. W88 8 - M 
pareantes y laxantes 
conocidos, la ^MAGNESIA 
SÁRRÁ sigue teniendo la 
I I prefereneia para comba* 
t tir l a s Acedías, Indigtsiiontaf Jaquecas, Marcos, y d e m á s 
efectos prodHddos por 
M i r r e g n l á c i d a d é s ^ d e l apa-
1^ rato digestivo? as ! como las 
| J enfermedades del Hlgm<lo» 
S V c j i ^ etc. P e r dichas rayones y t sobre todo por s « c«* m e r á d a > é IrreprcteÉable 
^ p r e p a r a c i é n l a 
A N T t ó l L l . O S A Y P U a C A N T B 
POLICLINICA 
DJCL 
BtOIMIIt Ex-catcdrátlco da F a t n l v g l a 
de Guada ln jmra , 
M é & c o d o l a UoiTeraidad de 
PASEO D E L PRADO 16 {a*os) 
H: A B A W A 
Tratamiento moderas, éxito, para 
tratar la tubercnloaia. Tratamieato 
PARA L A S I F I L I S por inyección sin 
molestia, j no priva al pacienta de su 
trabajo diario. 
Rayos X, ol mayor aparato c»nooido; 
con ól recoDOcemos á los enfarraos qne 
lo necesitan. Hay seaión do Electrote-
rapia para enfermos de la módala, 
anemia, etc , etc, y son reeonoeidos 
sin quitarles ni las ropas exteriores. 
Curación do las enfermedades de laa 
víaa urinarias, matriz, ríñonea, híga-
do, intestinos, etc., etc. Se haeen Elee-
trolisia sin sangro ni dolor y toda la 
Círágía. Horas de diario: de 8 á 11 y 
de 3 á 6. Festivos: de 8 á 12, Se ha 
cen consultas por correo. 
-16, PRADO, 1^—HABANA 
C8523 Nv. 26 26 
es preferida á todas. 
S a antlgao c r é d i t o y 
macho consumo a s i lo 
l u s t i f i c a B . 
V a r a s a g a r a a t í a # e x l | a 
s i e m p r e el nombre de l a 
m m m t m m m i k 
JOSÉ S ñ R R Í . HABANA 
I O C T O ! 
I/Osalonsa il'i liij la i 6 fra.nad'8 por un profosor tía 
í>ní»«-«ho «fcxl '•>ŷ -in •<« U Alalina." f» 
£&s-®&»&>$£ da ii3K»tBruocl6a p r i m a r ! » 
U n ftmifpw empleado en Gober&aotún r Profesor 
U tnotraoolón p r ln i» r l a por la Normal Centra) d« 
tÍAdrid, de reconocida monUldad, oírooa su* «er r t -
ÍÍOS á las íisciHís» qae ¿ J i i e n mtllisarlot, Mea eb 1» 
yaesfinoca, biea como adrolaf«'.r* dor da ¿no»» á otro 
tíflUco análoga. InforraaMn «n la Adm(ni(trap<iH< 
xsvs P E i f f i K r e D X . A . a 
reel4n llagado que oonooe la oontabilidad y algo 
de fraDcón, inglá» é i tal iano, desea oolocarse en ca-
sa de comercio, fábr ica 6 a lmacén para o n a l ^ n i u 
sargo de «meritorio. OiriKirse á O ' U e u l r SI . r u t a n -
ÜN Hit . P Í C K m c i t J L A a DlBíSJiSA E K U O K -fcrar ana «olooaoióii pKta sa Ingnaio de peca-
dor de oafia 6 Mayordomo, o« práotlo!) en el paU, 
tiene petyio&as qae respondan por sn condmcsA, 
Cámblén ee «omproraote á faol l l t r r Jornaleros par* 
Inmolo o jttacu: l a í a t i n a r á n au ol Dia r io de 1» M a -
rina; sd»Di.£s so s o l i o l ^ una portorfs . ti4>na bnena.* 
»renni«« Asm anata 14 íS* 
F ü a caballero tegiés,^UÍ pesas ol oE-st^Uan» y í r au -
•Jéa perfsotHin.-íaítí, de^wa cóluearsa úomo o.-;rTe£jiC.a-
Bal.dependiente ó en una bneua casa; ea serlo. D i r i -
girse & X , despacho del " D i a r i o de la M a r i n a . " O 
LA DEMORA ES PELIGROSA. 
ParflCS «ne el Creador lia. ordenado que después 
de la sangra el fluido vital seminal la sul;-
stanola más preciosa en el cuerjio del liombre, y 
alguna pórdlda contranatural de 61 producirá 
siempre resultados desastrosos. 
Muchos homljres han muerto do onferroodaaes 
corrientes, tales como las del corazón, del hígado, 
do loa rifionos, enfermedades pulmonares, etc., 
por haber permitido & an vitalidad gastarse, ex-
poniéndose asi á sor fáciles victimas de estae 
enfermedades, cuando a,lguiia8 cujas de nuestras 
medicinas, tomadas á tiempo, habiían impedido 
estas debilitantes pórdidas, asi preservando ap 
vitalidad para resistir á los ataques de esas peli-
grosas enfeimedaiies. 
Muc hos hombres lian llegado lenta, pero segura-
mente, & un estado do deniencia Incurable á causa 
de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa 
del mal. 
SON ESTOS SOS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de 
noche, derrames al estar en presencia de una 
persona del sexo opuesto ó al entretener ideas 
lascivas; granos, contracciones de los miiscnlos 
(qne son precursores de la Epilepsia); pensa-
•••"tos y snofios voluptuosos; nofocaciones, 
'• liormitar ó dormir, sensación de em-
: de la voluntad, falta do 
JStrgj,-,, -icentrar las ideas, 
«>YrÍ£ffwÍHj!+r»«. t» . . -'^s. sensación 
itplóreti eri jaa 
E R V O Y S O 
¿En qué conoce usted si 
R c o 
un r ó t u l o 
qno dice: 
i 
a que ofrece l a BRILLANTERIA A GRANEL 1 e n todas can 
además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
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a iauu auuiist«ji> iw w »»••.-—- . - ^{T~ "íri''T-l' J! 
Impoteucta parcial ó total, derrame pl'6míT'iiq.,íi. 
tardío, pérdida 6 disniiunoión de los deseos, úfe. 
caimiento de la senMbilidad, órganos caldos y 
déWles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales para un 
hombre que debo recuperar sus enervadas fuerzas 
vlttüea, \ y « n d r á á ser presa do alguna fatal 
eiiforineiiiKlj 
Npñotioá Solicitamos do todos. Jos-qne sufren 
de álgulio do los oírxtopas ^fMVa.tííitílBítndga, 
corannfeandose fcoii lincstra. Cpmpairla dé titédiCoS 
éSpefclallstiis que lian tenido veltitó allos jle e i -
jjorióiibln; traianilo enfermedades de los hervios y 
Selslsiéma Béxiia!, y qufcrie?, puéden gátáuütkt 
iidiictiracíón ('adlcal y periotinerite.. . ;. , 
Envíenos una relación completa de .su casó 
ilá.nd(iii».s todo su nombre y dirección, edad, oóu1-
p3cl6n„sl es casado ó soltero, cuáles de tes sin;-, 
íotnas nombrados, se le han manifestado a Ud.,-y 
ái UÍi.. lia nsaílo algún tratamiento para conorroa, 
estretihez: «ílilis 6 alguna otra enfermedad venérea;, 
ííüestra juntri, do médicos diagnosticará ense-
güida v v'üiitados.'iirjonto su casó (gratis),.inform1-
iríí,á.Úd. do ló que le cuesta ,un tratamiento do 
treinta días, ofi.él qito se efectuará una.CIVI-HCÍÓH, 
radical; se le restablecerá á Ud. sn completa salud,-* 
volverá Ud. ! l ser un hombre vigoroso. SI Ud. nos. 
romito cinco pesos en billetes de su país. 6 giró' 
postal como garantía de buena fé, le enviarémos 
enseguida las medicinas requeridas por correo 
certiticado, tan pronta como nuestra Junta de 
médfow .haya, dqcldido ol completo tratamiento á 
tlue U(l. deu'é sopi.o.tei.-se., 
COMPAÑIA E S P Í I O Í A L Í S T A ftel N O I I T B 
105 t ínceftt Bldg.; Ü r r i a ^ a j é. Buaiie ñíj 
New York, E, Ü, do Ái 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
O N A L L O N E S , 
U CEÜZ SOJA T MAEQÜÍS DE KABELL 
H a b é l l , C o s t a ^ V a l e s y C o m 
Esta casa elabora sná tabacos exclusivamente con 
de las mejores y más acreditadas vegas áe Vuelta Abajo. 
Ouaiitas personas deseen fumar buena tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j m los principales de toda la Isla. 
ra 5 EspemalorreaíEsísTlMsi 
CURACION rápida con la renombrada POMA.DA POKTIFI.CANTE de Rodríguez dti 
loe Ríos. ES iooíensiva y produce efectos maravillosos desda la primera fricción. Su efi-
-acia se demuestra por infinidad da testimonios y por habír sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad do Italia. 003 PESO i bote en todas )aa principales fdrmacias y dro-
guerías. Depositario?: En la Habana, Viuda de Josó SarrÁ ó hij», Taniente Rey 41. En 
San Juan de Pto. Rico," D. J . M. Blanco y Cp. alt C 1919 6 Nv^ 
Üi t l a i a novedad en re;tUftlÜS í í e co"a hasta 8 
pléi y 10 pulgadas l u ^ a s a í No í é oaaspeo p l a ü o 
Lorenzo A. EUÍZ5 Cárdenas. 
Niegan piuno puede eomparar-e aVde HlKiHES 
& SON, cn>aEPpvriory£'l laoufeticnable sobre to-
<lns los dom£i e» tal , que a» «dmit i r ia en devoln-
9tón en OMO oon!r.%rio. 8o entrecan en caalqnier 
pofclucióv A eBECJO » l í F A B E I T á . 
67MI »H 78--^ S' 
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Señor Editor—Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben couíidencialffiente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y per el cual octli ve el res-
tablecimiento pertfaañotite y esmpacío de 
rüí Éalüd y vigor varonil después de dos 
afios de anfriraientos de debilidad nerviosa, 
pérdidas nocturnas y pactos débiles y atro-
fiados. 
No e» mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y Ron rfóstéo ,d!5 Hab̂ r Conocer 
á todbs este medio cierto de curnrse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar O. A . D , no deseo dinero. 
Dirección: E . Bnjnt, Brox Delrav, Mich. 
E . E U.U c 1448 alt 14-31. 
Doctor José A. Fresno 
M E D I C O C Í J Í U I A N O 
Viss urinariasi y slflx». B i fórmedade» de aetio-
Onsnlcaa tle 1 á 8. Buinaza 32. 
822(5 -14 NT. 
Ctmeultas da ©a«o á 3. Bau Migue l 116. 
J I B U G I A , P A B T O S 1 )SNFB¡BMKDADB¡B, Í > B 
BBÑOBAi- m„ 
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Ó É P O S I T O O É N í E R A L . 
L L A 27'A¿rOS>-Afí°~0 248- T t í í m O 
No pnede nttgarES qlife eí Bs ádo sani-
tario ha majorade-; no se registran casos 
de viruelas, ni de sarampión, ni de fiebre 
amarilla, y hesta el paludismo se ba re-
ducido á determinados lugarep; pero lo 
qu« no han podido curar loa americanos 
ea el estreñimiento qna sufre el ochenta 
por ciento da la p biaoióa. Hay quien 
atribuyo esa mo es-tia, que más que mo-
leatia ea una enfermedad, al exceso de 
cal qoo eontienon las agüae de Vento, y 
naturalmente, la cal estriñe de ddro. Pun-
to ea ese que corresponde dilucidar á 
los sabios. A l Dr. Ooczálaz sólo corres-
ponde donde está el mal señalar el re-
medio, y el remedio del estreñimiento es 
el Tó japona que prepara y venda eu la 
Botica de San Joaé, calle de la Habana 
esquina á Lamparilla. Sorprendo el buen 
efecto que producen esas yerbitas toma-
das, haciendo eon ellas una infusión con 
agua hirviendo, á la horade las comidas. 
Una simp'.e taza de mediano tamaño bas-
ta para el objeto Advierte ol Doctor 
González á los que consuman el Tó ja-
ponés que sí un papelillo les produce 
mocho efecto, io dividan en dos partes, 
para dos días; así como que el Tó japo-
nés puede tomarse un oía t í otro nó, ó 
cada tres días, y así, templando la guita-
rra, ee consiguen evitar las obstrucci nes 
intestinales que son tan porjudicialea a la 
salad. 
¡Loaío eoa Dios! que nos ha dejada lle-
gar al tiempo fresco con vida / 'a la cuando 
e&iamfs arraneades y hasta bambrieatoa, 
ea preciso no perder el ánimo y tener con-
fianza ea el porvenir. Soplan loa vientos 
del Norte y se empieza á eatorr-udar y á to-
ser. Les males del pocho y de la garganta, 
producidos por los cambios de temperatu-
ra, por l a falta de abrigo y por otros des-
cuidos, tampoco h n podido evitarlos los 
americanos con sus sabias medidas higié-
nicas. E l medicamento que ha legrado al-
canzar una gran fama en todo el país para 
oarar los catarros, las toses, las bronquitis, 
y evitar la tíaia, es el Licor da Brea del Dr. 
Gonedlee. No hay afección catarral que no 
ceda y ee moüiüque con su empleo; ni hay 
medicina alguna que reconstituya el orgí-
nismo corno el Licor de Brea Vegetal in-
ventado hace más de treinta años, y que 
prepara y vende en la Botica de San Jotó 
el Dr. González, calle de la Habana núm. 
112, esquina á la de Lamparilla. En esta 
época de eleceionos que se aproxima, en 
que hay que hacer la propaganda pír los 
candidatos que han do ocupar los elevados 
puestos de la República, ss necesitan mu-
•hea oradores que tengan voz clara y pul-
mones fuertes y no hay nada que aclare la 
toa y fortalezca loa órganos d« la respira-
ción eo«io «l Licor áe Brea del Dr. Gon-
sálee. EB la Botica do San José ce hacen 
grandes preparativos para obsequiar á los 
ckeotee en el mes d© Diciembre, con mo-
tivo da las pascuas &. 
Botica "San Jo3é ."--Habana nüm. 112. 
Cea. 1985 22 Nbr^. 
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INFALIBLEMENTE 
farmacia 
m a c l a 
todas 
í n c i p a l 
L l I É f i U S . 
L i t o e j w m . q o i T i a para l&Tar, 1» áUima inven-
L o mismo lava un TOitldo, qne n uchos en ignal 
La'prede m&n«j *r oualqn «r mncbaflio. Es f i o l l 
y r t g n r a . 
L a V d á U a p í f e o o i o n y no isfflpe la topa. 
Bstw spMiito fio ttexie srivai «a l a i ventsjas qne 
oí ieoe 4 la» L m l l ¿tí, los qne' p o l án lavar pfoato y 
bien y en en casa ioda ftn ropa. 
í&tíitiiec pará los í r e o e í de laVadó es inoompa-
rahle por las g randeé y fáciles íaíe»« ctfle 18T8' 
Sa vende 6 precies módloos j pnede f ei»9 6 t o -
das hores,. en la ferre te t ía de los 
S r e i . D. J o s é Prieto y Cp. 
Unicos impor tudo íes esta Isla, r a n l g c a o l o 
l ú m . 56. O H 86 «l-íaNv 
MiffiOICO C I K Ü J ^ J í í O 
d ŝ la» facultadas da l a H a b a n » 
y N e w Y o r k . 
Especlaliata en enfermedades ueoretaf 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provialonal mente) 
64, A m i s l a c l 6 4 
Consultes tie 10 6 13 y de 1 4 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R S S 
o unes INT 
DO C T O R M A N U K L L a R B A Í Í A G A . C i rn jano dentista —Tiene ol gusto de participar a so» cUcntts que ha trasladado sn Gabinete á Empedra -
do 53, e i i r e Agnacs t í ) y Villegas. Consultas d » 
8 4 5, 84*8 8-22 
A3 m y 
ABOGADO, 
(Jonaultaa 4o 1 4 4. 0 - K 2 l U J 
C 1862 5M5-1 N v 
io L . Yalverde 
AT&osado y Notario 
C U B A 76 y 7S. «LA C A S A NDBVA» 
81(t4 26-13 
Doctor E . ANDRADE 
OJ©«, o id«« , najiJac y garganta. 
¡ P E O O A D E B O *U. OOjSÍSDLTAS D E 1 A « 
C-1927 7 N v 
S A N S O R E S 
paOFBSOB, M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirdrgioo, oalla 
la Oorralea n . 2, donde p r á c t i c a operaolonoi y a » 
jonsultas do once & una en su espeoialldad: 
Partes. SifLUa, e n f e r m e d a d e » 
de m u j e r e s y n i ñ o » , 
Gr iUspa ra los pobre,. ^ H> 
Juan B. Zangroníz 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Se hace oar¡a[o de toda clase de asuntos pe r i c i a l e» i 
nedlUas de tierras, nivelaciones, t-snoiones y oonn'-
.rucoiones de madera do todas d!m msiones y e s t i -
o« modernos, en el campo y pob lac ión , contando 
para ello con personal ci-mpetente y practico. Q a -
linete Acular 81, de una 4 cuatro p, ra. 
0 1941 26-10 
Dr. Alberto 8. de JBiistamaale 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de seBorar. 
Cousultas de 1 á 2 en Sol 79. D o m i c i l i o J e s í » 
darja n . 57. Teléfono 5S5. o 1668 78-1 Oo 
Kamón J . Martínez 
A B O G A D O 
So ha tra«l»&»d0 6 
ü 1888 
S A N I G N A C I O 44, altos 
ra cilindros, m á q u i n a S j locomotoras y 
as, guijos, coronas, c e n t r í f u g a s , dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
s clases s u p e r i o r e s y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
e s c r i t o r i o de 
A a á U s i s de o r i n a s 
Laboratorio O r o l ^ l d o del D j . V i l d é s o l a (fon-
dado en 1889.) ü n ckü̂ Mi» o ú m p l e t o , m i o r o e c ó p i o o 
y químioo, $ ' ¿ C»Ue do Oosapos íe la n ú m , Si7, ea-
tre Mural la y T ¿ n i e n t o Rey. 
8077 
Dr. Gonzalo Artfategui 
M E D I C O 
do la Caaa do Btmolioaaola y M a t e r n i d a d . 
BspoolaUst» en laa enforraadados de los n lBor 
(mél i cas y qulrárgiossa.) Consultas á e 11 4 1. 
Agular 108| Te lé fono 824. C 1870 1 K T _ 
Diariamenw, oonjultan y "poraolones de 1 4 S^--
Jan I g n a c i o U . ~ O I D 0 8 " N a B I i - O A B a A N r A 
« 6 9 1 * Í I : 
Tratatalento especial de laSíftlis y e u í e r m o d a d e » 
méreas . C'uraotóa rApid». ConeulSaB do 12 4 3 renéreas 
Tel. 851. Luí: 40 O 1871 l N v 
J . Puig y Ventura 
A B O G A D O 
Janta Clara 25, altos, esquina 4 I n q u l s l d o r v — T e l é -
fono o9 839.—Consultas do 12 4 3, 
Cta. 1959 16 N v 
< 5 W 
tosf J * . 'Jk* T r é m o l s . 
Sxs.ll«Tmedade« d© niSLos 
Y afecciones a s m á t i c e » 
í í í A N i i l O O i í 71. C O H S Ü L T A S de n & 3. 
^ 191S « -Nv 
Doctor Robelin 
l í l S P S C I A L . I f 5 T A 
euafeceioaoMSlPiiiíriJA.S y «lela P I E L , 
TRATAMIEJÍTO S S í i S O I A L Í S I M O 
Y Mi PIDO P O E LOS m / r m o a S Í S T K M A S 
Jesús M a m DI- áe 12 & 2. 
Cta. 1925 7-Ny 
Dr. B. M> Sabater 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A l lada del Ho te l Pasaje. Prado 97. Profesor y 
Snperi»-t.f)T)oeTite por muohoaafios del Colegio D e n -
tal de Nv.w Y o i k Todos los trabtjos por los m é t o -
dos má« rcoitenios. S m afi-21 N 
E. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
San R f i e l 29 -Kupce ia l i s t» en trabajo» de puen-
lia y ooronao do oro. o 1929 alt 18-6 N v 
Consul tas e s c l u s i v a m e n t e 
para enfermos del pecho 
l 'rata&iieKto dejMwdaJ de u « ea í e ro i s i t a aos uel 
Dulmétt i de los bronquios, N e j t u n o 117, de Vi á 9 
o l W 4 ' N v 
Gabinete de caraeióa sifilítica 
D S L . D B , R E D O N D O . 
Callada de Buenos Aires 23. Te l é fono 1S72 
1R67 » V¡' 
Doctor Juan Pablo Garda 
Víaa ur inar ias 
Consultas <io 12 4 3 Itua n ú m a r o 11 
o 1S08 1-Nv 
Franoisco &. Qarófalo 7 Morales, 
Abogado j Notar lo , 
f F R A N C I S C O 8. M A S S A N A Y O A S T B O 
N o ' a i l o . 
TeKfono 8SS. Cuba 25, Habana, 
o 1831 t N v 
Doctor Ipacio Bmito Plasencía, 
S S P Í f i C I A L I ü T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D B M Ü J E S B S Y G I R C J I A 
E N G E N E R A L . 
Ex-esterno y repetidor de l a Cit i i loa del profesor 
Plnard. De regreso de su viaje á P a r í » , se ofrece 
sus amigos y olteatoe oa Empedrado 50.—Consul-
&as de 1 4 3 de la tarde. Te lé fono 2S5. 
c IPfiO 2fi-1fi N " 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
testinos ezc lns ivamexrte . 
Dtagnés t i í io por e l aná l i s i s del oontenldo e « t o « t * -
oal, pvatjediioiento q u » emplea el prof«B0r fiayna 
ael Hospital St. Á n t o n i e de Paria. 
CoiiBuitae de 1 4 3 da la t a r á o . L a m p a r i l l a a. 74^ 
altos. Te lé fono 874. « 1 9 2 9 13-34 
de Oarbonn© y Rivero. 
Mercaderes n0 l O , (altos) 
Se hacen anállais de todas claaea 7 con especiali-
. dad de abonos, conforme al Ueoreto del Q-ohior"" 
da B de Otfnhre t i l t imo. 1992 -«-lU N v 
Dr. Alfredo 7aláés GaiioL 
M E D I C O C 3 E Ü J A N O . 
Goninltaa de 9 á 11 a. m . y 3 á 5 p. ra. H i d r o t e -
rtploo del D r . Valdeapina, Saina S9. D o m i c i l i o 
Banta Clara 37. n 1975 18 N v 
Dr. Fermín Valdés Domignes 
M E D I C O F O R E N S E S 
Consulta» y operacionas da 1 á 3. Gratis para 
los pobres. Colón 23. 
Út*. 1563 2B-17 n » 
Dr. C. E . Fíulay 
Eipeoialiota en enfermedades de 1 oa ojos y da 
los o ídos . 
Ha trasladado sn domicilio á l a calle de Campa-
Bario n. 160.—Consaltas de 12 & 3 .—Telé fono 1787 
o 1868 i N v 
Dr, Emilio Martínez 
Garganta, n a r i z y oidos. 
OoaiTÜtas de 12 á 2 N i á P T C N O 32 
«1861 • N v 
Arturo Mañas y ü rq i iok 
Jesús María B a r r a n í 
G r a n ta l l er de Tisxtoxéríü 
con todos los adelantos de esta indust r ia . Efe tifie 
7 l impia toda clasede ropa, tanto de ee&oras como 
da caballeros, d e j á n d o ' a s como nuera . tte garan-
t i r á n los trabajos. Sa pasa & domic i l i a á recojer 
los encargos mandando avieo por ol telefono 630. 
Los trabajos se entregan en 21 horas. Especial i-
dad en tfnte necro. Precios sin < ompetencia. Se 
l i t e n n fluo y so arregla por $2-50; l impiar lo $1-50. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C. 1762 " 26-n26 
A I t A ñ Ü S H O E A a — I i a pninadors uiadrUcfi»; 
O ^ C M r J i n a de Jtmeses, tnn oonooida de la buena 
i¡<}ale£ad Habanera advierte í sn nnraorona olloa-' 
tala cuo eon^infía peleando on el mismo looo) do 
ülempra: nn pain&fio K3 ^ ; n £ , Admi t e abocot! 
f *!2e y laTB l a esbosu, I5s.?s Bllguai 51, eafcrti Oa-
iluno v «am Vmoli». 
85?.7 '«-J f i 
G O M £ 3 T 5 l U " C C I 0 2 í D S C A S A S 
Ricardo Daza, encargado de las obras do a í b a ñ l -
lería de la Empresa de H l o l o y N i v o s a " L a T r o -
pical ," enn personas aoradltaaaa ^ae garant lsan 
sn trabajo, se hsoe oarge na toda clase do r e c o n » -
tn tooioneo» y eonstrnQoionea, 
Peoibe órdanpa en Obisoo 103. D a p m n n n P í t o s 
y consnltae gratis g 2 | KJ-30 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 1873 
N O T A R I O S . 
Telé'/<>rio Q 1 4 ) 
Dr. Jorge L . Behogttos 
KN E N F E R ' ^ B D A D S S D E L O S O J O S . 
Ctnsnltag, operaciones, eleccida de espe» 
inelos, rfa ig & 8. Industria n» 71. 
lít72 i N v 
Dr. Enrique 
YIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Je sús Mar ía 38. O . 12 & 3. n J.868 I N v 
Knfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
K K B V l O S A S y d o l a P I E L (incluso V E N F . E E O 
r 8 1 F I L L S . ) Consultas de 12 á a y de 6 6 7. Prado 
19.—Toljtfono l ñ 9 O 1865 t N a 
Dr. J , Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de sn viaje á P a r í s . 
Prado 105, costado de Vil lanneva. 
' O 1863 i N v 
Los que Compren el Almanactue B a l l l y - B a i l l i e 
re para i803, doben exigir por separado del A l m a -
^s 'Vt ienn sobre con 114 vales para d varaos regalos 
/ bou;n-aciones <)ao h a j j n á lo« compradores dis-
tintas canas de comercio da la Habana. 
Cada Almanaque *n venda á un naso plata en 
Obispo 83, l ibrer ía , Habana. 85Í7 4-26 
U n matr imonio p e n i n s u l a r 
con una iwfia, desea hacerse uarico de una casa de 
inqui lana to 6 cindadela. E J activo 6 inteligente y 
puedo f-esontar ga r an t í a s . D a r á n l í t i n en Con-
sulado 73, J o t é Caso. 8553 4-27 
XyNA J O V E N P E N I N S U L A R 
aclimatada en el pais desea co loca r í a de criada de 
mano 6 man<jadora 6 para aooznpafiar una señora . 
Es amablis y ca r iñosa con loa n . ñ o i y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien responda por ella. 
Sueldo 12 pesos en adelanta. I n f i r m a r á n en D r a -
gonee nAmero 1. fonda L a A u r o r a . 8544 4 28 
D E S E A colocarse de criandera uca joven pe-nicBolar con baena y abundante leche. Tiene 
personas qne rss-pondanpor ella. I n f o r m a r á n S u á -
rej: v Ano'dana. farmsci», 8568 4-S7 
£>BÍSEAN C O L O C A R S E 
dor, crianderas pecinsulsraa do dos y cuatro meses 
de parida: con sus n i ñ o s que «e pueden ver T con 
buena y abundante leche, á lache entera. T ienen 
quian responda pore ' laa . In forman Animas {)8, ao-
coaorom. 8 f 8 í 4-27 
una cocinera blanca, prefiriendo que duerma en la 
colocac ión y tenga rcfaronclaa. í a f o r m a r á n en 
Consulado 6J. 8571 4-25 
SEGUNDA á ü á D E M I A D E INGLÉS 
C a m p a n a r i o , 1 1 7 
para señoritas; clase alterna, de 7 á S de 
la noche; precio $2 en plata por cada trece 
leccionee; pago adelantado. Está á cargo 
del Sr. Barinaga, profesor de la que tiene 
establecida en Prado, núm. 64. Se abrirá 
el 5 de Diciembre, y por ahora pueden di-
rigirse, únicamente de 12 á 2, á Concordia, 
uúm. 78. 8573 4-27 
E N S E Ñ A N Z A 
Maestro de inglé<, a l u m á n y castellano, quiere 
dar leecionss apersonas en sus domici l ios . Ecsefia 
• egún el sistema leg í t imo. Sr. Oi to L Sohu l t i , I n -
dustria 115 8525 8-26 
U n joven de color, buen coc inero 
; desea co;orearte en casa part icular ó estableci-
; miento, tíabe desempeSar bien el cíioio y tiene 
quioH responda por e l . In fo rman Salud 56. 
8578 4 « 7 
£ 3 3 S O L I C I T A 
un buen dependiente de Fa rmac ia bien recomen-
dado. In fo rman calzada dal Monta n . 133, F a r m a -
cia L a L i b e r t a d . 858 i 4-27 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimada en ol pal", da 2 mates de parida con bue-
na y ftbundanía'leche, desea colocarse á lecho en-
tera. T a m b i é n se soloca una criada de mano ó ma-
nejadora. Tienen quien responda por ellas. I n f o r -
man Apodaca 12. 8385 4^27 
S e sol ic ita con $ 7 0 u n hombre 
honrado para t r a b t j í r como socio en el giro de 
oonmíza el que dala nn buon diario. Cuartslss n9 
4, café, de ocho de la mafiana, á seis de la tarde. 
850 i 4-24 
U n a cr iandera peninsular 
reo lén Helada, desea colacarse á teche entera, l a 
que tiene buena y abundante; tiene quien responda 
por ella. Informan O 'Ee i l l y 116, de una á cuatro de 
la tarde. . 8503 4-21 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse uo criada de maso ó cocinera con 
una corta familia, prefiriendo la cocina. Sabe c u m -
p l i r con su obl igación y tiene qalen responda por 
el la. I a f o r m a r á n Snspiro 18. 8501 4-24 
ÜN A or i tndera pen in íu l a r de un mes da parida, con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. E s t á recomendada por los doctores 
DncCas y Betacoourt. Informan Merced T7. casa 
de roTianít»" del D r . l ab re ra . 8490 4-23 
D o sea u n a c o l o c a c i ó n de coc inera 
una penins t la r Tiene quien responda por ella. 
D a r á n razón Obrapia 58; no tiene inoonyeniente en 
dormir fin la colocac ión . 
8198 4-23 
nn criada de mano qua seoa su obl igación y traiga 
referencias, en Monte 316. 8402 4-93 
•DmmmA. C O L O C A H S B 
una cocinera peninsular en casa p a r t k u ar ó esta-
b lec imiento ; tambicn se coloca una l u o n a criada 
de mano, ambas tiosen las mejores referencia!. 
Estrella T I . 8472 4-23 
D E S B A COLOCAHBEí 
de criandera á leche entera una Joven, t iene doa 
meses diez dios da pacida: tiene muy buena y abun-
dante Icohe. Info ;man Suspiro 16. 
8477 4-23 
EL P J i W S A M l E N T O . — « ' e n t r o do negocio), y oolocacioces, O'Ret l ly 33. Teléfono 603. J o s é 
María , da la Huerta ofrece sus ssi'vioion. para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, criados, depen-
dientes y trsbajadores de todasclasei. Recibe ó rde -
nes de 7 de la mafiav a á8 do la noche. 
8478 2 8 - a a N v 
C O B í S S V I E J O 
Sa c í m p r a oobrti y toda clase '»i> iaot«.le8 viajes, 
caruRía, astas, trapos y p»p©l viej>. T a m b i ó i se 
compra y v„ndo hierro viajo y faodido y carriles 
usados. Eo la misma se vanilen 2 < xtingoi^ores 
qu ímicos de 50 y 100 galones, muy baratos, F . B . 
Hamel . Calle de Hame l 7, 9 y 11. Te lé fono 1474 
Apartado 225 Telégrafos , " H a m e l . " 
8187 8-93 
CO B R E Y H I E K K O V Í K J O . — S o l 24, Son-mldt. Te l é fo to 892.—8a compran todas las par-
tidas que se presenten de cubre, bronca, metal , l a -
tón , campana, plomo; sino; pagamos á los preoioa 
más altos do plaza al contado. E n la misma se v e n -
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
Dos. Tenemos tuber ías de hierro de todas d i m o n -
Biones y donquas duplas y m á q u i n a s de varias ola-
sas de medio 9an- 65GS 133-Ae3 
1 R T Ü D E S 107 E S Q U I V A A f E R S E V E -
r « n o i a . — U n hemono piso b t jo , todo Inz y 
aire, con sagnan, saleta, s i l » , cuatro cuartos con 
reja á la cnlla r dos cuartos interioras, leoien p i n -
tada y reparada, e l eg^ te , sana y c ó m o d a . — O n c e 
oootenos. diOñ 8-21 
S E A L Q U I L A 
la hermesa casa de alto y DI?ÍO do reciente cons-
t r a c c i ó n en Zu 'ue ta t ú a i e r o 38 D . , l a l lave ó i n -
formes en Prado n ú m e r o 111. 8119 8-21 
ALQUILERES" 
033 A L Q U I L A 
en Neptuno n ú m e r o 88 entra Manriqne y Campa-
nario un local para establecimiento, propio para 
p l a t e t í s , ba rbe r í a , ú otro, con una ó más habita-
ciones. 8887 4-27 
S6 alquila Merced 87, .ala, comedor, trea cuar-tos, patio, traspatio, a^na, cloaca é inodoro, a^ 
oabada de p in ta r , pisos todos moBai 'os: l a l lave en 
la bodeca del frente. Su dueño Prado 83. A l q u i l e r 
mensual 30 nasos moneda americana. 
>5r6 4-27 
E X P L E N D I D O S «alonen propios para a lmace-nes de Tejidos, P e l e t e r í a , Quincalla etc, se 
alquilan. Cuba n ú m e r o 67 entre Teniente Rey y 
Mura l la . L a Hayo en la esquina en casa do loa se-
ñorea F e r n á n d e z y Janquera. 
8574 8 27 
Unac;asapor$8.eO enG-aanabacoa 
C o t r a l Falso 36. eon sala, comedor, cuatro cuartos, 
pfttio, traspatio, poso inagotable, acabada de arre-
glar & media cuadra de los Escolapios y & tres m i -
nutos del ferrocarri l . 8575 4-27 
1 © solicita 
una criada do mano para los quehaceres de una 
casa. Su sido $ 10-60 mensual. Amargara 58 
?479 4-23 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocar, e de cocinera en casa par t icu lar ó 
estaraeoimiento. Sabe el ofioio can perfocnióa y es 
f XHíítf. en el cumplimiante de su deber. Tiene las 
mtjores garantios. Informan Cienfaegos ¡ 2 
818$ 4-Sl 
Maestro e lemental 
Solicita, n n . plaza de auxil iar en una Escuela 
particular, un jcveo que posee su certificado de 
primer grado, sin pretensiones. 
De BU oompetenFia y condiciones morales in fo r -
m a r á J . E . en Oficios 70, altos, de 7 á 10 a. m. 
8Í84 8-53 
E n l a c a s a A g u i l a 7 2 se a lqu i lan 
habitaciones, v se advierto que ha cambiado do 
d u e ñ a . T a m b i é n se alquilan la cocina y dos calia-
llsrizas y sitio para coche y dormir el cochero. 
8576 4-27 
T ^ o n t n n A ^iR ^ealaa i lan estos magníficos b a -
I l c p i U U U *y jos, coa 5 cuartos, 2 para Criados 
2 inodoroá y pisos de mosaico en toda la casa. L a 
llave 6 informes en Prado n ú m e r o S6. 
«561 8-27 
S3a A L Q U I L A N 
los m a g n í á c o s entresuelos propios para escritorios, 
del reformado y bien surtido café Torrelavega, 
Aguiar esquina á O b r a p í a . E n el mismo in forma-
r á n . 8580 15a-28 16d-27 nv 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años psra la o a r b o n e i í a de 
San J o s é y Aramburo, que sea r e c i é n llegado de 
E s p a ñ a y tenga qaian responda por é l . Puedo pre-
sentarle 4 todas horas del día. 8481 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para fregar los suelos de una oasa. 
Tiene otro que le a y u d a r á : se lo d a r á un corto 
sueldo. Amistad n . SS, altos, Colegio. 
8180 4-23 
S © a l q m l a 
por 13 centenes la casa da altos y bajo Pefiapobra 
n . 25. L a llave enfrento. Informes Teniente Rey 41. 
c1987 88-22 8d-23 
la casa Jovellar n . 14, con 4 cuartos, sala y come-
dor: la l lave en la bodega de la esquina. Informes 
Teniente Rey 44. c 1988 8)-23 8d-S3 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse: tteue qui&n la recomienda. Infor -
man San J o s é y Manriqne, bodega. 
8470 4-23 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante lache, desea colocarse á 
loohe «n t e r a . Tiene quien responda por ella. In fo r -
man Quinta del Condo de Sagunto, Vedado, cuar-
t e r í a . 8 l 7 t 4-23 
una criada para los quehacsrei do casa. Rayo 21, 
in fo rmarán . 8488 4-28 
N A E X G E L B N r E C R I A N D E R A P E K I C í -
sular aolimatada'cn el pa í s , de cuatro meses 
de parida, oon buena y abundante leche, dejos, co-
looarso á leche entera: tione quien responda por 
el la . I n f o r m a r á n Salud SS, esquina á Manrique. 
84S3 4-23 
Se a lqu i lan 
dos habíbaolones juntas ó soparadas, amuebladas ó 
sin amueblar, á personas da moral idad. C a a i p a n « -
rlo n ú m e r o 8. 8538 4-26 
Aviso á l a s familias qua desean v .v i r on casa de-cente de lujo y con economía , pasen por la .ca-
sa Gjftliano h . 138, altos del Rastro Cubano y frente 
á la plaza del V&por. y v e r á n d e p a r t a m e a t ó s y ha-
bitaciones. 7645 4-26 
Sabirana 8, á una cnadra de Carlos I I I , acabada de construir, sala da dos ventanas y mosaicos, 
zaguán , 4 cuartcs. saleta de comer, con mosaicos, 
Inodoro, ps t ío, fregadero de m á r m o l , cocina y es-
pié adido sótano. Su daefio, Merced 48. Tiene cer-
yiolo sanitario y frente de can te r ía . 
8548 6-23 
E n l a cal le de A r a m b u r o n. 1 4 
se alqnilan cuatro espanicsas habitaciones á h o m -
bres solos ó matrimonies t i n hijos. Se requiero ne 
I traigan llores n i animale). 8517 4-26 
L A N G U A C S S 
Any one wishing to leara the G e r m á n or Spanlsh 
langaaga, may save time and moaey h f ca l l ing on 
me and employ my sarvloes. T r i a l 1 esnons free. 
M r . Qtto L . Schu t t . Indus t r ia 115. 85^6 8 26 
L A lengua inglesa —Se e n s e ñ a dicho idioma por un mé todo enteramente nuevo, t a l como en 
los mejores Colegios de L ó a d r s a y B e r l í n para m á s 
informe» dirigirse al profesor M r . H B r o w n 87 p s -
aeo del Prado. 8515 8-24 
ÜN A P R O F E S O R A I N G L E S A D A C L A S E S á domicilio ó en su morada á precios m ó d i c o s , 
de música, i n s t rucc ión general, dibujo é idiomas 
que enseña á hablar en pocos meses. Dejar las s e-
35as en Amistad 100 ó S i n L á z a r o 154. 
8505 4 24 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargara 33.—Directoras: Mi les . M i r t i n o n — 
Bnseñanza elemental y superior.—Idioians F r a n -
cés, Españo l é inglés . R e l i g i ó n y toda clase do bor-
dados. Se admiten pupilas, medio pupilas y e x t n r -
Bas. Se facilitan prospeesos. 8511 1 3 - 2 i N v 
un cocinero ó cocinera on San Ignacio 13. 
8584 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado do mano ó portero y un cocinero, 
los dos sen peninsulares y tienen personas qua los 
garantices. lEformarán B« rnaza 54, Teléf. 450. 
8i73 4-28 
S E A L O U I L A 
j unta ó separada ¡ a casa Reina 83 esquina á M a n -
r ique; los bajos son propios para un a lmacén de 
tabaco enrama en la bodega de enfronta la ense-
ñ a n . 8528 4-26 
CO C I N E R O A P R Ü E B A . — ü n Joyen que es-tuvo 12 afioa en los mejores restaurant) , casas 
da comercio y particulares de esta capi tal , acaba 
de llegar de E s p a ñ a desea colocarse. No tiene p re -
tensiones y poees ¡os mejores informes. Dejar a v i -
so en Colón 26, earbonana. 8383 4-27 
LA PATRIA 
Colegio de 1? y 2?Enseñanza y de Comercio 
Para Varones, E M P E D R A D O 46 
Para Hembras, COMPOSTBL-A n? 2 7 i 
Be admiten internos y externos y remiten pros-
pectos al que les pida. Cíate*, o-.pscisl .-s de inglés , 
taquigrafía y piano por $3 plata mengúalos . 
8871 8 •r0 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano que sea blancs, aoos-
tumb.-ada al buen servicio; es indisDensable que 
«apa coser y zurcisy tnaiga buenas referencias. I n -
formarán Obispo 84, casa de Mme. Puchen. 
G 2004 8-27 
S E S O L I C I T A 
una criada qae no sea joven, de mediana edad, pe-
ninsular y t i n pretensiones, para n n mat r imonia 
que va para ol campo. Sueldo 2 centenos y ropa 
l impia . Reiaa 12^, esq. á Escobar, bajos. 
8561 4-27 
Clises de piano, inglés y español 
Por las eeñori ta i A g ü e r o Lauronco 
Se cambian referencias. Vedado, Quin ta de 
••Lourdes" calle 17, núm. 19. 
Cta 1774 26-17 nv 
Academia Mercantil y de Idiomas 
DE P. HERRERA, 
Indnst i ia 111.—Clases de 7 de la m a ñ a n a á 10 de 
la noche. 8135 28-l '¿ Nov. 
COLEGIO ALEMAN 
P A R A V A R O N E S T H E M B R A S . 
¡Aguiar 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Español , A l e m á n é Ing lés . 
Profesores alemanes y cubanos de ambos sexos. 
Guisos preparatorios para la admisión en ciatos 
t i tas do Colegios snperiorei en á lemttÉla . 
e 1916 78-6 Oo 
D E S E A C O L O C A R S E 
ui- 'ajryen paniusular de manejadora ó criada do 
mano: es c a r i ñ o s a ron los n iños y t ione personas 
que reaoondan por sa conducta. Sol 27, s a s t r e r í a . 
8568 4-27 
Se desea saber 
o1 paradero de Manuel M a r í a L ó p e z P é r e z . D i r i -
girse al café E i Impa rc i a l , Menzana do G ó m e z . 
8567 4-37 
O O O I N E E O 
Da cocinero y repostero que trabaja l a cocina 
francesa y la americana desea encontrar una casa 
extranjera ó nacional . Sol 117, Telefono 73 í . 
85C4 4-2? 
U n a se&ora p e n i n s u l a r 
desea encontrar co loc i c ión de cocinera en casa 
part icular . Tieno buenas referencias y d a r á n r a -
zón en Oficios 74. 8569 4-27 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea coloc&rss da manejadora ó criada de manes. 
Es amable y cat iños». con les niños y sabe cumpl i r 
con en obl igación. Tisno qaien responda por ella. 
I n fo rman C a l z í d a de Vive* 174. 8 í66 4-27 
SON T I N F I J O E COMO E L SOL 
T M á S B A R á T O S QUE TODOS 
L o s r e l o j e s de n i l e e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
L a Oasá de Borbol la 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" " 9.50 de plata nieló oon incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro prociosísimo y 
de buena máquina. 
Releyes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
en mód ico oreólo la casita Es >eraaza 136 entre 
Carmen y Figuras á una cnadra da Monta y otra de 
Vives, por donde pas^n los carr i tos . Pisos nuevos 
con agua y cloaca. Informes en San Miguel 141, 
altos. 8549 4-S6 
S E A L Q U I L A 
en 8 centones ¡a hermosa y fresca casa Calzada de 
J o e ú i del Monte 3'.5, A . con por ta l , sala, com edor, 
6 cuartos, saleta de comer, cocina, patio, traspa-
tio y toda de szotea. L a llave on la bodega del l a -
do é in fo rma iün Prado 19. 8533 4-26 
B n M u r a l l a 1 4 i se a lqui lan 
dos hermosas habitaciones altas con balcón á la 
calle á hombres solos ó matrimoaio sin hijos; i n -
formaran en 1» lastretfa y camiser ía de la misma 
oasa. SSld 4-26 
E a f a m i l i a p r i v a d a s e a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones altas, amuebladas, muy 
alegres por dar á una amplia azotea: preolos m ó -
dicos. Se cambian re/erenclas. Es t re l la 24. 
8403 8 21 
V E D A D O . — S e a l q u í l a l a caso acaba de cotis-t ru i r , calle once esquina á diez n ü m e r o 37, 
compuesta desala, Ante«ala y cuatro onttrtOsj con 
todo el saneamiento que prescriba el Depar tamen-
t o de Sanidad. SlOí 8-21 
Se alquilan los altos tío Prado 43, compuestos de sala, antesala, cuatro grandes cuartos y uno p a -
ra criados, saleta de comer, bofio, inodoroi; entrada 
independiente L a llave está en el 49 de la misma 
calle, é i m p o n d r á n en Prado 99. 
8382 8-20 
V E D A D O 
se alquila la oasa calle Calzada n ú m . 132. In fo r -
marán O floios 31. 83^5 8-20 
L a finca conocida por Potrero Tejar B ionranao, 
compuesta de once y media o&balleif as de t ierra , 
sitnado en el partido do da Bacuranao, j u r i s d i c c i ó n 
de Gnanabncoa. Para toda ola ie de informes d i -
rigirse al L d o . Manuel Rafael Angu lo A m a r g u -
ra 77 y 79. 8383 8 20 
Mercaderes 37 y Liagunas 9 9 . 
Se alquilan, la primera para a l m a c é n y la se-
gunda para f ami l i a . Informan Aguacate 128. 
8968 9 90 
Mumlla 7 5 
So alquila oompletamenta restaurada y pin tada . 
L a U&Va a l lado. Informes Agolar B. 82. 
8361 8-20 
edndo,—Se alquilan doa casas en la calle H es-
quina á l a Calzada de Medina , en cinco cente-
nes una y la o*ra en seis, juntas ó sanaradas, de 
mampostaiia modernas con j i r d i n , sa'a y saletas 
espaoioaas de mosaico, tres cuartos, cocina, hzño y 
pst io: al lado In fo rmarán . £864 8-30 
O F I C I O S 34 
se alquilan habitaciones para escritorios. 
8384 8 20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle do Compostela n ú m . 213 esqni. 
aa á Desamparados oon varias posesiones, agua-
desagne á la cloaca y hermoea v l t t a al nuerto y á la 
campiña . I a f o r m a r á n A g u i l * 102 8343 S-T9 
figuel 117, 117 a. y 117 b 
Sa alquilan eetas tres preciosas é h i g i é n i c a s ca-
sas, acabadas da fabricar de nueva p lanta y corh-
puesta cada una do hermosa sala, zagnan, dos sa-
letas espaoioaas, seis grandes cuartos y uno para 
criados, baño é inodoro moderaos y dos caballerizas. 
Pisos da m á r m o l y mosaico. V e n t i l a c i ó n del N o r t e 
y de laBr i sa . Pueden verse á todashoras. Informes 
en las mismas y en Infan'-a r.úm. 62. Te l é fono 1123. 
8275 15-Ny. 16 
negocio 
Sa arrian da el patrero Tierras Bajas de 7 c a b i -
llerias y cordales, c é r c a l o y eon dos caba l le r ía , 
sembradas de c e ñ a , una de primavera y otra de so-
ca-planta l l m ¡lias y aporcadas, gran oasa de v i -
vienda de tablas y tejas; f tbr icada e l afio pasado 
etra de guano, arboleda y megnifloo pasto. Con 
ganado á piso: eetá en la Catalina á diez minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas. I n f o r m a -
r á n Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 2. 
8121 15 14 
Tll lÍTt ' in 98 Se alquila esta magoiflea caja 
1 i l l i p a i l i O construida á estilo americano 
de doa pisos. E s t á rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda o í a -
se de comodidades. Sa alquila con muebles ó sin 
ellos. Ea la misma in f o r m a i á el jardinero: de 11 á 
4 en el hotel E l Louvro C 1946 12 nov. 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Agniar n. 97, ó en la Oasa de 
Borbolla, C 1805 1 N v 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S —En es taher mosa c;:s i , toda de mármol y oon el t r a n v í a 
e léctr ico á la puerta, so alquilan e sp l énd idas h a b i -
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de m o r a l i -
dad con toda asistencia, pudleudo comar en sus 
bitacionos si lo desean. Consulado 121 eEquina & 
Animas, t e l é f ino 280. 8512 4-21 
52, 54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Ota. 1.889 1-Nv 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
eon buena y abundante lache y con su n i ñ o que 
es tá muy hermoso y aa pueda ver, desea colooar-
i ee á lecha entera. Tiene quien responda por ella, 
l o f o r m a n Drsgones 83 esq. á Manrique. 
8563 4-27 
F U N D A D O E N 1893.—OBISPO N . 56, altos. 
Dlreetora: Mademoiselle Leonie Ollvier . 
Enseñanza elemental y superior. Rel ig ión . F r a c -
eé«, inglés y español . Taquigraf ía , Solfeo, etc., por 
nn centén mensual. 
Se admiten internas, medio internes y externas, 
fie facilitan prospectos. 
8029 26-7 N v 
Academia BAEÁLT 
O'Rei l ly 73, altos. 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
CLASES D E I D I O M A S , tres veces por semana, 
U N C E N T E I » al mes. 
C L A S E S N O R M A L E S para maestros de inglés 
y castellano. c 1917 26 6 N v 
Mrs. Hilda Rafter 
e e sol ic i tan vendedores 
para propeoer nuestras mercancies por medio de 
muestras á los comerciantes al por mayor y deta-
lle. Somos los primeros f ibrissntes del mando en 
nuestro giro. Se pagan sueldos crecidos ó comi-
sión. D i i i j i r s e para informas, incluyendo 2 cen-
tavos nara la ranpuesta á Gan-Hex Mfg i Co., Buf -
falo, N . Y . , N . S A. C1998 4-26 
U n a joven pen insu lar 
aclimatada en el pa ís , de tres meses de parida y 
oon buena y abundante leehe, desea colocara3 á l e -
che entera. Tiene quien rospenda ñ o r ella, y ae 
puede ver sn n i ñ o . Informan Sitios 75', altos. 
8401 6-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que ssa activo > sepa cumpli r 
oon su obl igac ión , h » de tenor personas que lo r e -
comienden; sueldo $15 plata. Calle de Hierra n ú -
mero 5, entre Kstóv.-z y Uniyeraidad, barr io del 
Pi lar . 8379 8-23 
Hiles y f o i i 
S E A L Q U I L A N 
en casa de famil ia respetable dos habitaciones b a -
jas para matr imonio sin n iños ó caballeros: punto 
cén t r i co . Empedrado n . fR, entre Aguacate y V i -
l legas 8506 4-24 
SE A R R I E N D A N DOS F I N C A S E N L A Calzada de Vento de 1 y media y 3 caba l l e r í a s 
de terrenos ceroad-js. Tienen casas de mamposte-
ría , pozos, y por sn proximidad es t án propios para 
toda induetria. Ci r ios I I I n ü m w o 4. 
850 4-24 
1 7 3 
C A R N E A D O alquila casas & $15-90 y $17 al m e i 
y tione loa mejores B A Ñ O S D E M A R . 
G 180á 812-12 St 
BES aa adqraltaB vartaa feabitesi©»^ 
s m fcsiltséja á la. cal lo, otras iaim}.®* 
f̂flra y u n aífiS3Síléad,id© v vea^iladss ÍKS» 
i'̂ ŝ e. s®n «n&mda i n d e p e n d i s t e 
js©sr Ag^m^ffi* FareeAos mddicoas Xa» 
Ú 1877 l » ' 
E§E A L Q U I L A 
parte da la planta baja de l a hermosa oasa Drago-
nes 31 y 33 con indo servicio y salida independien-
te por ¡jan Nico lá s , propia para modistas ó fami l ia 
deeente. Informes en la botica del fronte. 
8195 ^-21 
Hermosa quinta .—La del ¿"adre Corona, Cn-r ra l f i l so 142, Guanabacoa, con 11 habitaciones 
excelente agua y arboleda, p in tada la casa p r i n o i -
pal , cercada, con pozo, b a ñ o , oasa de jardinero, 
coeberai se a'qaila por a ñ e s á 353 mensuales en 
centenes. I n f o r m a r á n Agaior 10i>: la llaye en la 
casa de er f fentede la quinta. 8510 8-24 
S B vendo una oasa en Manr ique entre Salud y Reina, con 5 cuaitos bajos y uno alto toda de 
azetaa, s u e l e mosáícca, acabada de reediflesr. 
Campanario n ú m e r o 111 in fo rmarán . 
S512 4-27 
$1.800 libres para el vendedor^ 
la oasa Salud n . 171, de mampos te i i i , azotea y t a -
jas; en el a. 177 darán r a z ó n . 8580 4 27 
SE V E N D E U í í S O L A R E N $10.000; produce 23 oautenea al mes; ea la mioma ae desea com-
prar un aolar de 4 á R.030 posos 6 tomarlo en a l -
quiler. T a m b i é n so compra una coaita de poco ces-
to. I n í o r m a r í n de 7 á 9 da la m a ñ a n a en Nentuno 
198 esquina á B3la3C0»ia. 8582 8-27 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en e l pais, de mea y medio do parida y 
con buena y abundante leche, desea oolocaroe á 
leche entera O'iena quien responda por el la. I n -
forman en Revillagigedo n ú m e r o J l , altoa, bodega 
8585 4-26 
U n a cr iadera pen insu lar 
de tres mesea de parida, con buena y abundante 
leche, desea oolocarae á leohe entera. Tiene qaien 
respopda por olla. In forman en Reina u ñ a i e r o 
61. eiiqulna á Campanario- 85S9 4-28 
Criado y coc inera 
Se of íeco criado y coóinero , teniendo recomon-
dacionea; van separador, deseando una osea fo r -
mal y deeonta. In forman Compostela 26, bajos. 
85í6 4 23 
P R O F E S O R A I K G L E S A . 
Habana 231. ^968 23-6 N v 
UN A S E Ñ O R A colombiana educada en Naev-T o r k y que tiene macha p r á c t i c a en l a ense-
Sanaa se ofrece para dar clases de inglés, francéf, 
•apañol y enaeñanza primaria. Paede presentar bue 
ñ a s refarenoiaa. Dirigirae por caita ó personalmen-
te á Industria 62. 8á88 15-16 nv 
U n a s e ñ o r a de respeto 
de?ea colocarse de criada do mano 6 manejadora, 
p r e ñ r i e n d o esto ú l t imo . Es c» r iñosa con loa n i -
ños y saae cumplir con su deber, T iene quisn res -
ponda por ella. Informan Cristo n . 7. 
8551 4-28 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera on 043>* p a r t í u l a r ó 
ottablacimiooto. Sabe con porfacoión el oñelo y 
tiene quien responda por ella. In fo rman Reina34. 
85-47 <-26 
A R T E S Y m e i m 
C. G. Champagne D E ^ A ^ O S . 
Tejadillo 40, altos, esquina á Compostela y 
O Rellly 71, esquina á Villegas, L a m p a r e r í a de 
Paplo l . 8579 8-17 
Hojalatería de José Fuig 
Instalación de cañeiias de gae y de ngna. Cona-
%ruoalón do canales de todas clases.—OJO. E n l a 
misma hay depósitos para baaura y batij 1.3 y jarros 
para las leoheifBa. Industria eaquina á Colón. 
0 1975 26-20 N 
Se solicita un oficial, 
aúa Moría y Merced' 
Comnoatela 149, ostra Je-
8529 4-26 
D 5 3 S S A N C O £ . O C A R S ^ 
dee criandaraa pcnlnaularen 6 lache entera que t i e -
nen buena y abundante y personas que respondan 
por au oondunta. Informan Bi rce lona n . 10 y J a e ú a 
del Monte n. 219, t ren de lavado. 8^33 4-26 
P E I N A D O R A 
E l mejor aalon de peinar señoras en la Habana 
«a el de Elisa O. de Alcán ta ra . San Miguel 43, en-
tre Aguila y Oaliano. Novedad del d ía : peino con 
l a ondnladora. Ul t ima novedad. San Miguel 43. 
8212 16-13 N v 
Las personas que quieran cmer 
bien per poco dinero, pueden dirigirte á O'Reil ly 
104, inJwrier: t amb ién aa sirve á domicilio. 
8488 13-23 
CENTRO DE N O D R I Z A S 
D I B I O I D O P O R 
los Doctores Delfin y Cuervo. 
Se facil i tan nodtizsa á laa familias q i e Isa s o l i -
citen. Para I n f j rmos de doce á dos en 
Dragones 3 1 7 3 3 . 
8322 al t 13-17 nv 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTADQRES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Ho te l es tá situado en 
el punto más c é n t r i c o do la dudad , calle del Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desde sus 
balconea ae recrea el pasajero oyendo 1» mús ica que 
se a i túa en frente ¡,93 d ías de retreta, lo mismo que 
el paseo y reun tón^d ia r i a de la buena aooiedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje p e r l a noche al retirarse. 
Estas oondicionea unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta ciudad. 
Loa i n t é rp re t e s del Ho te l e s t a r á n á la llegada de 
loa vapores y trenes para d i r i g i r loa señores pasaje-
ros al H o t e l . 
GRAND HOTELINGUTERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P R A D O A V E N U B 
F A C I N G ^ H E 
C E N T R A L P A R K . 
H A V A N A — C U B A . 
Thia we l l -known Winter Palace la the largest. 
best appolnted, and most l ibs ra l ly managed Hote l 
i n Havana, w i t h the most cantral and delightful 
locaUon, faoing the Central Park, wbore m u í i o o l 
M i l l t a t y Rand la night ly enjeyel by bosta frem the 
balconloa of the Hote l . 
Tbe yentilated Restaurant and Gafé are the 
largest and b(>at i n Havana, and the seryloe-ia 
equal to the yery best abroad. 
Baiber ahop. Ba th , Glgar Stand, Laundry , L l v -
ery Stablea and Cable Office are coanected w i t h 
the B e t e l . 
Ho te l I n t é r p r e t e r a w i l l meet every arr ival of 
ttaamera and traine and w i l l oonduct and attend 
paaaengera i n every detal l . 
« 1909 t - N v 
tmmmmmmlt 
nuca altos para corta famil ia en E c o n o m í a n . 2. 
85C7 4-a4 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y fcencas hab i t t ' iaoea a l t ia con 
cocina y comedor, Empedrado 33 , inmediato á la 
piaza de San Jn^n de D l o ^ 8-71 j ^ 2 4 
S£E A L Q U I L A 
L a bonita caaa calle da Naptnno n ú m . 99, entre 
Manrique y Campanario. L a l lave al lado. Sastre-
r í a é i t f o r m a r á n , 8185 4-23 
S E A L Q U I L A N 
eapaciosoa departamentoci y habitacione<i separadas 
en laa catas Gomposte'a 71, Amargura 54 y Sau Igf-
naolo 39 eeq- á Sol, oroploa parafamiliaa y eaorito-
rios. 8491 4-23 
Se alquila á señora ó caballero ao'.o ó m a t r i m o -nio sin hijea una h a b i t a c i ó n amueblada, con luz . 
agua, l i a v í n , inodoro, b a ñ o y otraa oomodidadea 
E n Egido ^ B . eatrasuelis ejqaina á L u z , jauto & 
E l Sol de M i d r i d , restaurant. 8175 4-23 
C O C I N E R A 
Deeea colocarse una aclimatada en el 
país en oasa psrcioular ó establecimiento. Sabe de-
s e m p e ñ a r bien el oficio y tieno buenaa recomenda-
ciones. Informan Soledad n. 4. 9532 4-26 
TODO EL M0101GEIIÜ 
R E T E N E R E N SU M E M O R I A 
S12 S O L I C I T A 
ana criada de mediana edad, blanca ó de colgr, con 
1 referonoiaa y qua aopa su obl igac ión . Se le dan 
I ocho pesca plata y ropa l impia . B n Escobar 115 de 
1 laa 10 de la m a ñ a n a en adelante. S521 4-26 
E n el teatro de T a c ó n , palco 5?, 29 piso, ae ha 
dejado ol r idado en la noebe dei domingo 24, un 
bastón de carey ctm e m p u ñ a d o r a de oro, que por 
ser un recuerdo lo estima au d u e ñ o ; el cual g r a t i f i -
ca rá con doa centenes á la persona qae 1c entregue 
á Maiiaeo G i l en la fábr ica da oerreza L a T r o p l -
eal, Puentes GBandea. Enti4ndaae que ae ie agra-
d e c e r á infioito su entrega. 8530 1-26 
B3S A X . Q t y i i L J L 
L a caaa de l l a n t a baja P r í n c i p e n . 12, P entre 
M a r i n a é Infanta, p r ó x i m a á la l ínea del e léct r ico . 
Informan en Mura l la 23, esq. á Cuba. 8482 15-23 
IN VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r e s l incas de 14, S y 4 cabal le-
r í a s de t ierra; terreno l lano, agua 
abundante; cerca de esta ciudad. 
M a t a n z a s y U n i ó » , p a s á n d o l e s e l 
ferrocerr i l de la H s b a n a . F . G , A -
partado 587. 8570 Z S - Z ' J 
V i s O . — S a vendeu Jaui,08 o separadoa doa ao-
larea atturdos amboa ea esta ciudad y ea buen 
puuto, propios pata fabricar, con capacidad y oon-
dicionea para hacer en elloa cnanto desee el com-
prador, Informea y au d u e ñ o en Cuba24, entresne-
los. 85-10 8-26 
SS V E N D E <) SE A R R I E N D A U N P O T R E R O acm^rado E s p e r a n z a á u n a leitua de Guara. L i n -
deros: E l Navio, Bayamo, Ceballos, L a L i m a y 
con Ponce; tiene 38 vacas, de éstas 23 con c r í i a ; 
tiene ganado á piso y m t á cércado el potrero y con 





Se vende uno en dos cientos oen-
tenes, vale mucho m á s , por tener 
Informan Prado 85, E m i l i o , café 
8498 4-24 
L a oasa calzada del Monte n . 90, p rop ia para eata 
blecimlento; gana 12 centenos. M i s pormenores 
Agui l a 93. 8176 8 23 
L a bonita oasa Amiatad 77. L% llave al lado on el 
79. I m p o n d r á n Prado n ú m e r o 41. 
8467 4-23 
E l que m á s barato vende, bodegas, cafés, fondas, toda olese de establecimientos, por la mitaadde 
au valor y aunque falte a lgún dinero se hace nego-
cio. Casas en todos loa barrioa desdo $800 hasta 
20 m i l . Solares grandes y chicos, en laa calzadas 
de Concha, J . del Monte, Garro, Vedado,etc. F i n -
oaa de campo próx imas á esta capital de una á cien 
cabal ler ías en Vento , Arroyo Apolo , San Francisco, 
Calvario, donde se pidan. Matas de naranjas, de 
I cocos, de todaa claaes, p r ó x i m a s á par i r . Mesas do 
- mármal , billaree y enaerea de eatableclmlentoa uaa-
doa, dinero barato para toda clase do negocios. D e 
8 á 9 cafó la Plata, de 8 á 4 Mercaderes 2 0 . — V i -
<v*n*-* Ga rc í a . 8496 4-2J 
P A R A B O D E G A se alquila la casa cal i» de la Condesa n ú m e r o 27eiquina á Lealtad fabrica-
da para esta cica o de establecimiento. Informan 
en l a misma calle, esquina á Campan r io , botica, y 
en Acosta n ú m e r o 32, altoa. 8t89 4-23 
H casa de famil ia , sus pisos do m á r m o l y ol t ran 
vía por el frente y ambas eaauinaa, aon eapié adidas 
y freacaa, con ba l cón á la calle, á matrimonioa de 
moralidad ú h o m b r e a aoloa, oon aalstencia. Gallano 
75, eaquina á San Migue l . 8466 10-22 _ 
S E A L Q U I L A N 
en ol Vedado en la Loma, üall>> 11 entre G. y D., 
varias acnésoriea y cuartoa acabados de pintar , con 
agua de Vento, á precios módicos . Frente á la 
primera igleoi». I r f o r m a t á n en la misma y en 
Aguiar 100. W . H . R i d d i n g . 8436 2B-22 
S A A L Q U I L A la casa clalnd n ú o i e r o 111, com-puesta da z a g u á n , sala, saleta, 5 cuartos, ca-
balleriza, b a ñ o y otras cemodidades. Ic forman en 
la botica del L d o . Cardona y en G n a n a b a o o » Adol-
fo Csatlllo n ú m . 15 altea. 8437 8 22 
Ij lÑ !{30000 O B O españo l se vende una magníf ica Licaaa situada en el mejor punto da la calle de l a 
Habana, compueata de bajos, entresuelos y altos, 
tad% de azo^e», piaos de marmol y teohoa de cielo 
jaso, c o n l S habitaoionea espaciosas, z a g u á n , co -
ehora, dos usños 6 inoderoi y con su aervioio san i -
tar io oct formo 6 lo dispuesto por el Departamento 
de Sanidad. '• iene patio y traspatio. Reconnoe un 
ceneo que se oanoe'.a ó se rebaja elel precio. I n f o r -
m a r á n en Mercaderes n . 11, en al departamento n . 
6, bajos, de 8 a 10 a- m. y de 1 á 5 p . m . todos los 
d í a s . 8491 8-23 
S E V E N D E 
una antigua y acreditada saatreria y c a m i s e r í a s i -
tuada en buen punto y «e dá barata por tener que 
susentarsa su d u t ñ o , i n f o r m a r í a L a Ti jera de Oro 
Dnifonea 48. 84B9 8-3J 
S E VÜSNDB 
un t í i b u r y de mod o uaoi y u'oa charreta nueva pro-
pia parr campo ó paeno. l u í o r m a r á n Neptuno 52. 
A i b e i t v í t . 8550 8-26 . 
G A N G A . — V E N D 8 I M O S U N H E R M O S O M I -l o r d muy cómodo , coa sunchos de goma y 
aireos y un fae tón; t a m b i é n con zunchos de goma 
vendemos muy baratas hermosas m o ñ a s para p a -
reja y tand^. Belascoain 63. Heder ía y t ienda de 
ropaa L a Granada. 8*03 36-24 
C A R B O N E R I A 
Be vende una muy acreditada y de pocos gastos. 
nformarAn Cube eequina á L u z , café . 
8387 8-20 
TT1 N A G A N G A . — S o v a n d e u n t í lbur i nuevo en-ganchado con una yegua de siete a ñ o s , 'muy 
manta, no teniande Inconveniente en darla á prue-
ba. Para más informes puede verse Mon te 238, t a -
l ler de oarruajaa, donde i n f o r m a r á n . 
Í091 15-9 N y 
S E V E N Ü É Í f 
varios mneblec; veatidor de 3 lunas viseladaa, 1 ca-
ma, 1 lavabo, 1 mesa corredera, 4 sillones, 6 sillas, 
1 sombrerera coa luna viselada jr 1 s i l l i t a eoche pa -
ra n iño ; t odo de nogal y nuevo en 32 centenes. 
M a r t í 93, Regla 8>77 4-27 
PR E S T I D I G I T A C I O N — S O B P R E N D E N T E S jnagoa de manos, casi todos son de aparato, 
muy difícil da comprender. Ks tan f ¡olí su ejaon-
oión (gue hasta un n iño lo puede hacer. Hay un v a -
r iad» aurtid/j á precios muy módicos . E n Chávoz 
27, vaquer ía , á todas horas. 8 i34 8-26 
H»y UB surtido positivamente completo 
7 para satisfacer los gastos y caprioLos 
más delicados. 
ParsUlor.cs desde,. .»*.». . $ 9-00 
id. sillonoitoB i d . . . — - . . 4 24 
Sofó i d . . 7 - 5 0 
Mesa i d . . . - — . 2-00 
Billas docena id 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-60. 
Y otras muchas novedad©» que el póbll-
oc puede admirar cada ves que quiera. 
Jueguítos peía cortos, 5 piezao, íabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para sales, snto-
ealae y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que o í r e e e la 
r e n t a j a de tener todos s u s a r t í c u -
los m a n c a d o » con s u s prec i e s . L a 
entrada @s lib&'e & tedas b o r a j del 
di** 
S m d i I k f M k , 
n 330-1 1 KA 
X«a Hepúbláca. 
Sol nú:n. 88, entra Aguacate y Villegas, 
R E A L I Z A C I O N de todoa loa muebles. 
Escaparates de todas clases, nusvos y usados, 
aparadores, tinajeros, canastilleros, lavabos, toca-
dores, vestidorea, gran surtido de camas de hierro 
muy elegantes, bnfotes, neveras, sillas y eilloues, 
ropas de todas clases y toda olaee de muebles. T o -
do!muy barato. 8429 8-31 
A Z I L . I 
B U A R E Z 4 5 , 
tiene u n i n m e n s o surtido 
de abrigos para s e ñ o r a s y caballe-
ros que da c a s i regalados. 
H a y p a r d e t ú s . sobretodos, cabures, rlosa capas 
y salidas de teatro para señoras , así con>o s a g r a n 
surtido de'magcífioos vestidos, sayps, mantas de b u -
rato, chales, eto. Para caballeros fiases de oaa imi í 
y otros géneros , medios fluses, oamisaa, ealsonoillos, 
sombreros de j ipi japa y de castor gran surtido, c a l -
cado. Hay donde esoojar y do todos precios. Muo-
blea y prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Se da dinero con módico interés. 
8497 1S-2I 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposiolón de París, y que cons-
títayen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1» de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto do fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa que efreea la 
ventajado tener todo s s u s a r t í o u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todaa he r a s de l 
189 * N v 
V E N D E 
un magufSoo plano francés . Apodaos 21 de 12 á 1 
puado verse. 82C3 15-13 
S E V E Í Í D B 
l a m a q u i n a r í a de un refi igerador nuevo, sistema 
Remiugton, oon capacidad diaria de 4J t o n e l a d a » ; 
puede dedicarse para fabricar hielo. I n f o r m a r á 
Pedro L . A lvo re r , Mansani l lo . 
c l f 9 a 15-26ny 
u n aparato de g a s c l i n a p a r a treinta 
laces , s i s t e m a D a p á s v B a r b a r í n . 
JLO mejor vjue sa conoce. Se d á ba« 
rato. Re.ina n ú m . 27. 
0 1890 8-23 
M a q u i n a r i a p a r a ingenios 
Se venden ou mucha p r o p o r c i ó n : 'uatro calda-
ras do 6 po r IS . Una maquina demoler , ver t i ca l , 
de 5 p iés de trapicha. 41 na m á q u i n a hor izonta l 
propia para una sierra. Una m á q u i n a motora , para 
mever 8 o e a t r í f u i a í . Una mtquma motora de doce 
caballos d« fuerza. Dos m á q u i n a s para mover v e n -
tiladorea U n vent i lador n . 8. Una desmenuzadora 
para trapiche de 5 p i é s . Varios donkeys de diferen-
tes alatemaa y medidas. Cadenas L l n k Be l t n? 83. 
T u b e i í a s de vanas dimenaioses. Dos ca ldera» ver-
tioalea de 8 y 12 oaballoa de fuerza. 200 carritos de 
cuatro ruedas par í i aaftoar verde. Una tarraja de 
c igüeña .—Sagua la Grande noviembre de 1901.— 
I n f o r m a r á , Carlos Al fa í t . C 1977 15-20 N v 
G r a n surtido de ricos helados, ore' 
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de frutas» 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
casa, 
G r a n JLUNCJS especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 818. 
C 1672 26d-19 4a-18 N v 
SE vende on la calzada de la Infanta an gran l o -sal de 2000 metros, coaa t ruoclón de maniposte-
r ía , ladri l los y tejas francesas, salones amplios y 
ventilados, oon piaos de Ublonni l lo , losas c o r r i e n -
tes y mosaicos h id ráu l i cos . Informan en U misma 
callada n . 44. 8220 26-14 nv 
A los d u e ñ o s de casas 
Se solicita on el centro de la Habana r en osa-
decente una buena cocina y doa ó tres habitacioa 
nea para alquilarlas. Cuarteles 4, café. 
fi524 4-2 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadoar 
sabe cumplir con FU obligación y os ca r iñosa con 
los n iños : tiene buenaa refsreccias. I t f o m a n P r a -
do B0. cafó. 8570 4-26 
U n joven pen insu lar 
cocinero desea colocarse. Cocina á la IVancesa, ea-! 
J pañola y c r io l l a . Tiene muy buenas reforenciai. 
El precio de los muebles que vende ¡ í c f t f r m a | r j 0 8 b i : 5 o e 8 , i , l i n B d t i l u « a ' ' CífJ 21 
J e B O R B O L L 
En sus casas de Compostela 52, 54 7 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillonea y 1 mesa de 
«entro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
Boelo. 
Por $180 idem ídem idem Luis X I V . 
Por $250 idem idem idem Keina Kegente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45,1 juego comedor con 0 Sillas, 1 
líevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde ?6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
Tambiénjijegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem } idem á 14. 
Idem Idem eatríído á 21-20. 
Teléfono 298. 
:; Ota. 18Ü3 1-Nv 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 8099 alt 26-10 nv 
Las personas que deseen 
vender terrenoa pueden dirigirae á Sol 8, restau-
rant Los Tres Hermanea. Sa prefiere la i n t o i v e n -
cíón directa d é l o s d u e ñ o s . 
8532 1K-26 4d-27 
S E A L Q U I L A 
en la calsada de Gallano n . 22 esquina á Animas 
una accesoria de alto y bajo, con agua, sumidero e | 
inodoro, todo BUEVO V aooba^a do pintarse: i r f . r -
m a r á n en Aguiar n . ICO W . I I B e i d i n g . 
8135 8-22 
ISflWIAÍ 
U 0 E S E E L 
FreparadQ por el Br. G-amdo, 
0 1924 í 6 - 7 N v 
PARA LAS DISPEPSIAS 
D E 
M a s r i q u e I S O 
S í alquila una casa ue c s n a t r u o c i ó n m o í e r n a 
p r ó x i m a á Raina, con tros cuartea bajos y do» altos 
cuarto de criado y bafío é inodoros. L a l i a re y au 
d u e ñ o en Manrique 121. 8483 8 22 
SE ALQUILA 
ó se vende en 21 oentenea un basn piano cola E r a r d 
C O R R E D O R O F I C I A L 
Se compran y venden flncaa rúat loas y urbanas 
acciones y todo pa^el cotizable; ae toma y dá d i n e -
ro en hipotecas. Saenz de Calahorra, No ta t io Co-
mercial , Amargura 70. 8552 8-26 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N T Í -guo de la Habana: fasilito crianderas, d i adas , 
ooolneroa, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, cooherco, porteros, ayudantes fregadores, ro-
partidores, t r a í i a j f i t o e s , dependientes, casas en a i -
^atlsr, d iña re en hipoteoa^ y alquilorea; oompra y 
venta do casas y flncaa.—Hooce Gallego. Ajruiar 34, 
Taléf. 486. 8516 56-23 
D E S E c A B 1 T C O N T E A H 
donde trabajar un buen oooluoro peninsaiar; sabe 
enmpli r muy bien con sn obl igac ión , ya aea oaaa 
par t icular ó eatablecimionto; ha trabajado en muy 
buenas casas. D a r á n razón: Cal le jón del Criato, 
bodega, sntrí» Mural la y Teniente Rey . 
81S9 4-24 
U n a cr iandera pen insu lar 
| eollür atada en el pale de trea meaa j de parida desea 
g oolocarae é lecho autora, que nme baeaa y abuo-
f. (lauta: en laa casan qua ha estado orlando r e s t a n -
\ den por ella. In forman Morro 50, . 8514 i-Si 
Si 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce e« de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Preoioa al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta oasa que ©frece l a 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los mareados con s u s prec ios . L a 
entrada e s l ibre á t o d a s h o r a s del 
dia. 
1 NT 
A L M A C E N 
C1982 
D E M U S I C A , 
8-22 
c1897 18-1 Pv 
S E V E N D E un buen oabailo de si l la , c r io l lo , entero, gran caminador, manso y noble, puede 
cuclrsa que oa uno da loa mejores on su oíase, bo-
nito y con BÍa tacuar taa í seda an p r o p o r c i ó n . G é -
nios n ú m e r o 1. Establo Z i r a toga , á todas horas. 
8557 4-S7 
Se alquila L a c a í a Campanario n . 115 entra Reina y Estrel la , hermosa sala, 
l a g u á n y comedor, con píaos do marmol , o>nao 
cuartos, píaos de mosaicos, dos cuartos altoa bua-
nos y dos m i s etiiooa on la azotea. L<« l lave al l a -
do. Informan oa Gorrada del Paseo 16. 
8151 8 22 
SE ARRIENDA. 
la linca «Luisa» y au anexa «17aiíe.> de 19 caba l l e r í a s 
situada en el k i lómet ro 19 de la oalsada de Sau J o -
có de las Lajas, con buena oasa de vivienda y otras 
acoesorlaa, cuartones cercados de piedra, r ío cons-
tante que la sruza, siembra de caña , extaseo gua-
yabal y mul t i t ad do palmas, eto. etc. Informe» en 
San Ignacio 128 8462 '3-S2 
C A S A regla y fresca.—Se alquila muy barato el alto y bajo de Gárloa I I I n ú m e r o 1£9 A da> 
cuadras de Reina. Pisos, escalera, balconea y pa-
samanos de m á r m o l , todo acabado de construir con 
todos los adelantos modernos. L laye a l lado, fon-
da é informes en Reina n ú m e r o l i 5 j San Rafael 2. 
8433 8-31 
S'B V S S 
un l indo cabaili taamsricano da «illa y t i ro , oon 
BUB arreos y oouhe nu'evo de dos raedis , el caballo 
ea maneo y de m u y buenas condiciones, alzada 
cinco y media cuartee; t a m b i é n se vende un carre-
tón da coatr< ruedas, nuevo, americano, propio pa -
ra t i r a r do él un chivo ó un carnero, cos tó siete 
contoiDea y se d\ por cuatro, Gen'oa n . 1, «a tab lo 
Siratoga, á todas horas. 8556 4-37 
dos oaballos muy buenos de t i r o . Santo T o m á s n ú -
mere 5, eaiaina á T u l i p á n , Cerro. 
8542 Ba-26 5d-26 
D OS PEEROiS P O C K — E n la oalle de Sen Miguel esquina á Goneniado, café Ar i e t e , ee 
hallan doa perros encontrados por un s e ñ o r ea l a 
calle. Lapsraona que ae crea con derecho á ellos 
puede pasar á rocojerlos, p réy io el pago de eats 
anuncio. 8511 4-26 
E L M E J O R P Ü R Í F I G A D O R 
D E L A S A N G R E 
Mis ño 40 años do curaciones sor« 
• prendettíee. Eimpléeso en la 
U m i Herpes, etc., 
y ©xi íodas ías eaiermedadoa prove-
nieatesíle MALOS HUMORES AD-
QUIJtlDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas» 
C 5 899 olt 10-1 N v 
SE ALQUILA 
U 091» Amistad nímero H, 841? 
un m i l o r d de medio uso. N ú m e r o 5 Santo T o m á s 
esquina á T u l i p á n , Cerro. 
8843 5a-28 Bd.26 
S E V E I T S B ~ " 
un famil iar de poco nao fuerte y elegante, oon sn 
caballo de rssa inglesa, de m á s de siete cuartas, se 
venden jautos 6 «en i r ados , vir tudes 82. 
mi *-28 
..MOS MMFÁM ESCLSSIYOS | 
* para /os Ánuncíos Fpaocesss son tos 
. I b 
• 18, rué dé la Grange-Batefiéré, PARIS 
mismo Autor: E R G O T I N A 
^ E í i M B D l c S ' 
I U F A L I B L E 
p o r l a C i x x - a O l A n . 
DEL 
ES EN TODAS (as Farmacias y Drogucí r ras 
•HSBBSBBOBBHBBH 
ASTI-AMÍMIM - AIÍTI-NERVIOSO 
H E C Q y E T 
laureado de la Academi de Hedieii» de París, 
de Sesqui-Bromurb de Hierro . 
El mejor de todoa los Ferruginosos, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
CLOROSIS, C O N S U N C I O N . 
El ú n i c o que reconstituyo la sangre, 
calma los neryloa y que no e s t r i ñ a 
nunca. — 2 á 3 grajea» en carfa comida. 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
de Scsqui-Bromuro de Hierro. 
PARIS : MONTAQU, 12, Rué des Lombtrdi. 
T EN TODAS LAS FARMACIAS 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
ton combatidos eon éxito por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R I E L £ O . PARIS. 
en todas las Farmacias 
ômiúdratOdaOii]̂  













V I N A G R E F R A N C E S 
J L I ¥ 1 E I Í I E Ü HERMANOS 
L . J O N N E A I J 6 H I J O , Sucesores! 
C a s a f u n d a d a e n l ^ ^ O 
Medaüas de Oro y Plata en dioer^as Exposlelontt\ 
VÎ OSDEBUBDEOST^ÉOOC 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipaa. 
17-Í9 . r u é C o r n a c — B O R D E A l / Z A 
LINIMENTO SINEAU 
¿OAüos de Éilto 
No mas 
UARCA Solo T O P I C O 
DI FABRICA reempiaznndo el 
Fuego sin dolornl 
caída del pelo.eor» 
rápida y FCgurid» 
la Cojeras, 
n o x n d b j n '* JSRs¡pR&m sobrehuesos. 
D«D6slto en París. /6B, rué St Honoréy en todos Farmacias^ 
DEERVE 







C . HBWZE, Agniar. 134. Importador 
F r u t o S a c a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a el 
Eémorrhoides, Bilis, Embarazo 
gástrico é intestinal, Jaqueca 
si 
ÉXITO ANOS 
r u é d e s Archives P a r í s , 
y en todas las farmac ias 
B l X I I ^ R ) l J D R E 
D E F R 
EL tJÍAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
L L E G R A N D Píeiere no solo la carne, sm^ tairt-
bien^ pr^sa, rí pan y io* « J 1 » ' 
I,a PANCREATINA DEFRESNB 
preyiene la. afeaelonea del eslómaiso 
y faciliU siempre la digeslion 
P O L V O — E L I X S H 
En todoa las buenas Farmacias Lieposiios en L A í í A j B A i V A ; 
l u a a de J O S É S A R R A é H i j 
y en las principales CASAS 
JARAB 
§ i o r > o - i " ^ 3 N r j c o 
< EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I O A U O DE B A C A L A O - o 
o ENFERMEDADES DE PECHO - LENPATISKIO ~ 
| C A T A R R O S - A B S E N O R R E A - A i L B U R Ü I S P l U R I A | 
DEPOSITO GENERAL : G. DEGLOS, 38, Boulevard Clontpornasae, París. 
m 
Empleado con éxito desde hace más de odíenla años, 
contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón, 
Gota, ñeumast l smos . Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria, 
la Grippe 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices y 
todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
i Rehúsese todo miiiflemálico que no lleve la Firma Paul GAGE 
DepósitoGeiml,Dr Paill G A G E Hija,F"de i*el., 9. r.¿eGrenelle-St-GeriDaiB, M i 
v on todas tas farmaoias 
/Vxa-DELD̂ GUILÜE-OOXV 
TOSES, CONSTIPADOS. BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en todos los grados, ast como todas las afecciones de los Bronqiños y del Pulmón, cúranse radicalmcnle 
CON EL. 
V A G H E R O N , Anliuno Farraaepiilico a/ircjado á los hospitales de IVON (PRARC1A) 
Depositarios en L a H a b a n a : " V i u i c l a , c i ó J O S É S A I ^ / J g / A é U i j o . 
C H L Ó R O S i S 
C C o l o r e a p á l i d o s ) 
( L E U C O R R E A 
( F l o r e s b l a n c a s ) 
con A - l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS DE Loa HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
Es el m e j o r de todos los Fe r rus lnosos nara la c u r a c i ó n de todas las 
enfermedades p r o v l n i e m e s de la P o b r e z a «fo l a , S a n g r e . 
F A R I S . C O L L I N y C", -49, R u é de M a u b e u g a , y en las farmacias 
G . M a z u y e r y C i a , P a r i s . 
POLVOS de ARROZ DIÁFANOS 
deSARAH BERNHARDT 
LOCIONES, AGUAS DE TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA EU PANUEUO : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTJS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ; 
DÍAFAHO PBHSAMIENT0 
Se halla ea Lü HñBfiflR'.J. C H A R A V A Y y C » , 131, Obispo, 
Y EN TODAS L.AS BUENAS CASAS 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
Bn Zulneta 16 
Solar del Castellano y Agniar 63, ca rp in te r í a , ae 
venden puertas do nao en buen estado. 
8469 13-28 nr 
£] V E N D E nn toldo de lona de 3 metros de an-
oho por 10 de largo, oon sus tirantes de hierro j 
ganchos de madera, todo de mny poco uso, se da 
ba ra tó . Monte n . 885. B n la misma se hacen toda 
oíase de carros y carretones 88S8 36-81 
de dase snpemr , fiempre hay un baen surtido en 
O b r a p í a 18. 6 1961 78-16 ny. i 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
Enfermedades IW* B 
y Debilidad dei Pecho, H Es 
CURAGION RAPIDA. Y GIERTA CON LAS 
Asma 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N de NORUEGA y RÁLSAMO de TOLÜ 
Este produelo, infalible para cural* radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga a l estómago sino que ademas le fortiflM, 
lé reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y oirás dos por k 
nothe, triunfan de tos casos mas rebeldes. 
Exíjase qae cada irasco lleva al Sello de la Onfon.de los Fabricantes, á lin da evitar las rjalíHícatlonoa. 
Deposito principal: E. TR0UETTE, 15, roe des ImienMes-Industriels, PARIS 
D e p ó s i t o s en todas las principales F a r m a c i a s . 
